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Con el desarrollo tecnológico dentro de la sociedad de la información, las 
instituciones públicas deben gestionar sus procesos administrativos enfocados 
en agilizar, flexibilizar, transparentar y lograr un abaratamiento de los costos 
que incurre en su accionar para satisfacer los requerimientos de los usuarios, 
sean éstos internos o externos, situación que ha motivado a una transformación 
acelerada de las Tecnologías de la Información y comunicación en el Ecuador, 
más aún si dentro de las políticas estatales se prioriza la aplicación inmediata 
del Gobierno Electrónico, considerada como una forma de carácter compatible 
que facilita la interoperabilidad, compatibilidad, acceso seguro a información, 
transparencia y rendición de cuentas de las entidades públicas, como lo es el 
caso de las Universidades Estatales de la Zona 5, las mismas que muestran 
una diversidad tecnológica, así como del comportamiento del talento humano 
que condiciona cada necesidad, para lo cual debe estar preparado su proceso 
administrativo. El objetivo principal de la investigación permite establecer como 
incide el GE en el desarrollo institucional, donde la metodología utilizada para 
cumplir con los objetivos se basa en los paradigmas cuali-cuantitativos, que a 
través de diversos tipos de investigación se logró identificar la necesidad de 
potencializar la infraestructura y dominio tecnológico en las diversas 
instituciones educativas orientadas a las dimensiones de eficiencia, 
transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas como eje central del e-
gobierno. La propuesta de investigación se basa en un plan de mejoras al 
modelo actual del GE que poseen las universidades, estimando acciones y 
estrategias específicas a ser ejecutadas de manera progresiva y fortalecer el 
acceso a la información por parte de la colectividad. 
Palabras Claves: Gobierno Electrónico, Desarrollo Institucional, Sociedad de la 








With the technology development within the information society, public 
institutions must manage their administrative processes focused on speed, 
flexibility, transparency and achieve a reduction in the costs incurred in their 
actions to satisfy the requirements of users, whether they are internal or 
external, a situation that has led to an accelerated transformation of information 
and communication technologies in Ecuador, more even if within the state policy 
priority is the immediate implementation of e-Government, considered as a form 
of character that facilitates the interoperability, compatibility, secure access to 
information, transparency and accountability of public entities, as is the case of 
the State universities in the area 5, the same ones that show a technological 
diversity, as well as the behavior of the human talent that affects every need, for 
which the administrative process must be prepared. The main objective of the 
research allows establishing how the GE affects institutional development, 
where the methodology used to achieve the objectives is based on the 
qualitative and quantitative paradigms, which through various types of research 
identified the need to strengthen the infrastructure and technological mastery in 
different educational institutions oriented to the dimensions of efficiency, 
transparency, accessibility and accountability as a central axis of e-government. 
The research proposal is based on a plan for improvement to the current model 
of the GE that have the  universities, considering specific actions and strategies 
to be executed in a progressive manner and strengthen access to information on 
the part of the community. 
Keywords: Electronic Government, Institutional Development, Information 



















La utilización de la Internet como herramienta para la 
gobernabilidad se difunde a fines de los años noventa en la 
subregión andina. En principio, como una tendencia de 
apropiación del espacio virtual por parte de las autoridades 
de turno, tanto de los gobiernos locales como de 
organismos autónomos del gobierno central. Pero también 
en gran medida como una continuación del proceso de 
digitalización de la gestión administrativa pública. (Rivero, 





Uno de los hitos que marca trascendentalmente el siglo pasado es el 
surgimiento de internet y su acercamiento a la ciudadanía común, como medio 
de comunicación virtual para hacer amigos, negocios, aprender, jugar y muchas 
actividades más.  
 
Con Internet, el aparecimiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha venido a facilitar en gran medida la interacción de los 
actores sociales, políticos y/o económicos con potestad de tomar decisiones 
que afecten a la mayoría de la población.   
 
La adopción y expansión de estas tecnologías las convierten casi en 
indispensables al momento de actuar en cualquier ámbito. Actualmente el 
uso de las TIC se ha generalizado en todas las actividades humanas, tal 
es así que su incidencia mantiene una gran tendencia de usabilidad en las 
áreas económicas, políticas, administrativas, educativas, entre otras, 
donde las universidades aportan de manera significativa con el 
adiestramiento de profesionales capacitados para afrontar los cambios 
constantes que imponen los avances de la Ciencia y Tecnología a nivel 
macro-social. (Domingo Farnos, 2012) 
 
“Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 
incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos 





El ritmo cambiante de la sociedad, donde los avances tecnológicos y el 
marco explícito de la globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida 
y constante obsolescencia de los conocimientos, donde emerge la necesidad de 
nuevos valores, así como la actualización de los conocimientos que permita 
afrontar de la mejor manera las transformaciones antes mencionadas dentro de 
las estructuras económicas, sociales y culturales, elementos esenciales que 
incide en la vida de los seres humanos. 
 
Sin lugar a dudas, las TIC permiten el acceso eficiente al mercado de trabajo, 
a la salud, la gestión burocrática, económica, la automatización industrial, el 
ocio, la información, la comunicación social, así como la forma de percibir la 
realidad, la estructuración de las empresas e instituciones, sean estas públicas 
o privadas, donde los métodos aplicados permite una mejor comunicación entre 
la organización y la comunidad, proveyendo de los recursos necesarios para 
que ambos elementos logren interactuar positivamente. 
 
Dentro de los aportes que generan las TIC‟s, cabe mencionar el fácil acceso 
a una fuente inmensa de información en todas las áreas del conocimiento y 
saber humano, procesos rápidos y fiables de todos los datos, canales de 
comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de 
trabajos y procesos, interactividad, digitalización y perdurabilidad de la 
información, integridad de los datos. 
 
A pesar de los aportes positivos de las TIC, existen factores que limitan su 
difusión y aplicabilidad en todas las sociedades, sin importar el estrato al 
que se direcciones. Entra los factores negativos de incidencia se 




velocidad y accesibilidad de navegación en internet en diferentes áreas 
geográficas, especialmente en las zonas rurales, donde el auge 
tecnológico no logra afianzarse, dificultades en las seguridades, más aún 
si se trata de trasferencias económicas o manejo de información 
reservada, barreras lingüísticas, progresivo abaratamiento de los precios 
de los equipos, que en muchos de los casos mantienen una tendencia a la 
alza, por lo tanto el desgaste y obsolescencia de los mismos afecta en la 
inversión de infraestructura tecnológica. (Marqués Graells, 2014) 
 
Bajo este contexto, aún existen sectores que mantienen la brecha del acceso 
a las TIC, lo que implica, que existen ciertos sectores que no logran mantener 
una relación constante con los aportes que brinda la sociedad de la información, 
de ahí que, según el informe presentado por la Organización de las Naciones 
Unidas-ONU a finales del 2015 muestra que el 34% de los hogares en países 
que se encuentran en vía de desarrollo tienen acceso a internet, mientras que 
en los países desarrollados alcanza el 81,3%; en los países subdesarrollados, 
solo el 7% de los hogares tiene internet; es decir que el promedio a nivel 
mundial es del 46%. 
 
De la misma forma, la Organización de las Naciones Unidas menciona que 
el nivel de penetración del internet en los países en desarrollo se situó en 
el 2015 en el 10%, mientras que la banda ancha en los países 
desarrollados alcanza el 35%, mientras que en los países menos 
desarrollados se ubica en el 10%, lo que ratifica la brecha digital existente 





En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa en 
cuanto al uso de TIC en hogares ecuatorianos, del 2006 al 2013 la cobertura de 
internet se incrementó aproximadamente un 29% a nivel nacional, mientras que 
la cobertura celular supera el 90% de la población. 
 
 
Figura 1. Porcentaje de población con cobertura de internet (Nacional 2006 
– 2013). 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de 




De la misma manera, el INEC en su informe 2016 sobre las Tecnologías de la 
Información y Comunicación evidencia el incremento de 10,9 puntos en relación 
al equipamiento de computadoras portátiles en el hogar, así como el de 
computadoras de escritorios que alcanza un incremento mínimo de 1.3 puntos. 















Figura 2. Equipamiento tecnológico en el hogar a nivel nacional  
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de 




En lo que se refiere al acceso a internet, el INEC menciona que: el 32,8% de 
los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, evidenciándose un 
incremento de 10,3 puntos en relación a los niveles existentes hace 4 años. Por 
otro lado, en el área urbana se refleja un incremento de 9,6 puntos, así como en 







Figura 3. Acceso a Internet según el área 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de 




Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, aproximadamente el 32,8% 
de los hogares ecuatorianos tienen acceso a internet, donde el 21,3% logra un 
acceso a través de algún medio inalámbrico, notándose un incremento de 1,2 












Figura 4. Hogares que tienen internet a nivel nacional 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de 




Según la Secretaría Nacional para la Administración Pública, (2015) 
basándose en el Plan Nacional de Gobierno electrónico 2014-2017 considera 
que el éxito dentro del GE se debe al trabajo colaborativo entre los diversos 
actores de la comunidad a nivel nacional. Por consiguiente, en el país se han 
desarrollado una serie de actividades competentes a la gestión pública, las 
mismas que se centran en las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), cuya finalidad se direcciona a la provisión de servicios, acercamiento y 





Bajo estas perspectivas, las iniciativas públicas que promueven la 
consolidación de la sociedad de la información son múltiples y muy variadas, 
van desde la publicación en el portal institucional de información relevante 
(noticias, eventos, ofertas) hasta en algunos casos la presentación de 
información financiera que transparente la gestión de la administración en 
funciones. El auge de las tecnologías digitales complementa la evolución de la 
sociedad de la información hacia algo más completo la sociedad de la 
información y el conocimiento.  
 
Sin lugar a dudas, los avances vertiginosos de las TIC han cambiado los 
patrones de comportamiento, así como los hábitos de consumo de los 
ciudadanos y su capacidad para relacionarse con las políticas públicas, 
donde se genera una serie de oportunidades de crecimiento, sean éstas a 
nivel económico o de inclusión social, donde el conocimiento basado en la 
información logra el fortalecimiento del eje transversal de desarrollo, 
bienestar, progreso, institucionalidad y democracia. (Barragán Martínez & 
Guevara Viejó, 2016) 
 
El aporte de las TIC y el Gobierno Electrónico se convierten en los factores 
esenciales que contribuyen al crecimiento económico, social, cultural y de 
modernización del Estado, así como la distribución con equidad promoviendo el 
desarrollo de plataformas virtuales locales, nacionales y regionales de 
cooperación que permita aportar de manera eficiente a la economía mundial. 
 
Por otra parte, aunque no muy alejado de la realidad descrita en principio, se 
ubican las universidades, ligadas enormemente al desarrollo de las TIC, de 




factor de desarrollo del ente educativo y vinculo ineludible con la sociedad 
actual. 
 
Desde una perspectiva general, el advenimiento de la sociedad de la 
información, la e-Universidad, como elementos inherentes al uso eficiente 
de las TIC en las universidades locales, nacionales y regionales, no han 
sido tratadas con la profundidad debida, ya que la visión estratégica y 
sistemática carece de la dinámica universitaria y una excesiva 
concentración en la virtualización de la educación, por lo tanto, la e-
Universidad surge como un proceso vinculatorio entre el e-Gobierno, como 
instancia socio-tecnológica capaz de fortalecer las políticas que permita el 
uso eficiente, así como la penetración de las TIC en el avance de las 
sociedades modernas. (Royero, 2012) 
 
Las universidades estatales o públicas de países en vías de desarrollo tienen 
problemas principalmente en la calidad y el tiempo de servicio, los sistemas de 
gestión administrativo resultan obsoletos en una sociedad de la información, la 
resistencia a la virtualización de la educación superior con la implementación de 
TIC incrementa la brecha de tiempo requerido para dar respuesta, el limitado 
monitoreo y control de la ejecución de los procesos administrativos y financiero 
no logra las correcciones de las falencias del sistema, desalineando aún más la 
planificación institucional de las líneas estratégicas.  
 
“Desde el 2009, con el Mandato Constituyente No. 14 expedido por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la 
obligatoriedad de la evaluación técnica sobre el desempeño institucional de los 




de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA), en noviembre 
del 2009 expide su primer informe ubicando a 11 universidades en categoría A, 
9 en categoría B, 13 en categoría C, 9 en categoría D y 26 en categoría E, 
denotando grandes falencias en la educación superior. 
 
En la zona 5 de planificación que comprende las provincias de Bolívar, 
Galápagos, Guayas (sin Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos y Santa 
Elena, se cuentan 5 universidades públicas:  
 Universidad Estatal de Bolívar,  
 Universidad Estatal de Milagro,  
 Universidad Estatal de Babahoyo,  
 Universidad Estatal de Quevedo y  
 Universidad Península de Santa Elena. 
 
En la categorización del 2009, una universidad de la zona se ubicó en 
categoría B, dos en categoría C, una en categoría D y una en E. 
 
En el 2013, la nueva categorización dividió a las universidades además de 
acuerdo a su oferta: la Universidad de Santa Elena se ubicó en categoría C de 
las instituciones con oferta de pregrado, la de Milagro y la de Quevedo en la B y 
la de Bolívar y Babahoyo en la C, con oferta de pre y postgrado. 
 
Con estos procesos de evaluación institucional, en el país, las universidades 
públicas, cofinanciadas y autofinanciadas se han reducido en un 28,2% durante 











Públicas 29 29 
Cofinanciadas 9 8 
Autofinanciadas 33 14 
Total 71 51 
Fuente.  Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 






Figura 5. Creación de universidades y Escuelas Politécnicas 1826 – 2006 








Rene Ramírez Gallegos (2010), Secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en su obra “Transformar la Universidad 
para transformar la sociedad” muestra gráficamente la creación de 
universidades y escuelas politécnicas comprendidas en el periodo 1826-
2006. (Ramírez, 2010, pág. 35) 
 
Con este antecedente, pasamos al tema de Gobierno Electrónico (GE); la 
Organización de Estados Americanos (OEA) al respecto lo define como una 
aplicación de las TIC con el objetivo de incrementar la eficiencia, la 
transparencia y la participación ciudadana en el sector público.  
 
En el ámbito de esta investigación el sector público son las universidades 
estatales de la zona 5 de planificación. Ampliando un poco el espectro de la 
utilidad de los gobiernos electrónicos, se puede inferir que estos, apoyados en 
el uso racional de las TIC, permitirán mejores prácticas administrativas y de 
gestión de los recursos públicos. 
 
Los gobiernos electrónicos surgen a fines de los años noventa como parte 
del advenimiento de las sociedades de la información y el conocimiento, los 
principales prototipos de gobiernos electrónicos se generan en los municipios, 
basándose en tecnologías aún incipientes y como elemento detonante para el 
impulso y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y control 






El gobierno electrónico en el Ecuador está en proceso de desarrollo, incluso 
en instituciones de Educación Superior donde existen grandes barreras, dado 
que normalmente los usuarios acuden con cierto grado de desconfianza a 
cualquier entidad pública a solicitar servicios. 
 
En la actualidad, los procesos administrativos en las unidades 
organizacionales de las Universidades Públicas de la zona 5 - Ecuador, se 
encuentran funcionando en forma desintegrada, obstaculizando la efectividad 
de los servicios y la calidad en atención a los usuarios en general, limitando la 
toma de decisiones a los niveles jerárquicos. La falta de integración de estos 
procesos organizacionales ha obstaculizado la producción administrativa y 
ejecución financiera en las universidades públicas del Ecuador. 
 
La planificación operativa anual se encuentra desalineada a los objetivos 
estratégicos institucionales, ejecutándose actividades y cumpliéndose metas 
injustificadas, y en otros casos no cumpliendo las actividades descritas en la 
planificación.  
 
La necesidad de tomar medidas correctivas operativas y financiera, ante la 
falta de control sistemático y automatizado, hace que las ejecuciones 
presupuestarias de las instituciones de educación superior no alcancen niveles 
óptimos de cumplimiento presupuestario al término del año fiscal. El 
direccionamiento estratégico se ve afectado por el flujo de información y el 
desempeño de la gestión administrativa y financiera institucional. El desarrollo 
institucional en las universidades estatales y públicas del Ecuador se está 
viendo afectado por el rendimiento de los indicadores de gestión y el 





Las universidades estatales y públicas no se desarrollan institucionalmente 
debido a los bajos niveles de cumplimiento en sus planes operativos y 
financieros, por el escaso uso de herramientas informáticas de gestión 
administrativa, y la inadecuada administración de los recursos ante la falta de la 
alineación de sus planes con los objetivos institucionales. 
 
El GE podría cambiar estos escenarios, mediante el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, disminuyendo la brecha entre la gestión 
pública y el direccionamiento estratégico con procesos automatizados e 
integrados, optimizando los recursos financieros, tecnológicos y de 
infraestructura. 
 
Algunas organizaciones públicas utilizan el gobierno electrónico para mejorar 
los servicios y la información ofertada a los usuarios con una alta eficiencia y 
eficacia de la gestión pública, transparentando sus procesos y creando 
mecanismos de interacción con la comunidad.  
 
El uso de la tecnología es una de las herramientas efectivas para transmitir 
información y conocimiento a la sociedad, de aquí que las organizaciones 
deben adoptar constantemente actualizaciones en la gestión administrativa. En 
este contexto la presente investigación permitirá conocer cuál es el impacto del 
gobierno electrónico en el desarrollo institucional de las universidades públicas 













La administración pública no ha podido enfocarse en el 
ciudadano y desarrollarse plenamente, debido al poco 
esfuerzo que se ha puesto en cambiar la cultura tradicional 
de los ciudadanos y de los funcionarios públicos, hacia 
una que promueva el intercambio de información, el trabajo 
en equipo y la formación de funcionarios y directivos con 
conocimientos de esta forma de administrar y gobernar.” 








¿Cómo influye el Gobierno Electrónico (GE) en el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador? 
 
La formulación del problema en esta investigación se fundamenta en tres 
indicadores: el gobierno electrónico (desarrollo, incidencia y uso); el desarrollo 
institucional, desde la planificación hasta la implementación de los planes; y las 
universidades de la zona, el protagonismo de las mismas en el entorno, el 
crecimiento interno como institución y la vinculación de estas con la comunidad. 
 
Con el análisis de estos fundamentos se procurará además puntualizar otras 
interrogantes: 
 
 ¿En cuánto beneficia la Eficiencia del Gobierno Electrónico en el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador? 
 ¿En qué medida la Transparencia favorece al Desarrollo Institucional de las 
universidades públicas de la zona 5 del Ecuador? 
 ¿Cómo el Gobierno Electrónico permite mejorar la Accesibilidad a la 
información de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador? 
 ¿De qué forma el Gobierno Electrónico permite optimizar la Rendición de 

















El tema de gobierno electrónico es sin duda una cuestión 
que poco a poco ha permeado el interés de funcionarios 
públicos, académicos y profesionales de la informática –
con el propósito de desarrollar plataformas de operación 
para los gobiernos de distintos niveles y público en general 
(Sandoval, 2008, pág. 22) 
 
 
El gobierno electrónico en el Ecuador está en proceso de desarrollo, incluso en 
instituciones de Educación Superior donde existen grandes barreras, dado que 
normalmente los usuarios acuden con cierto grado de desconfianza a cualquier 






Figura 6. Países líderes mundiales y regionales en gobierno electrónico 
Fuente.  United Nations E-Government Survey 2014 (Department of Economic 




El informe  de las Naciones unidas sobre la encuesta gobierno electrónico 
2014, denominada E-Gobierno para el futuro que queremos, ubica en el liderato 
mundial sobre el tema a Corea, Australia, Singapur, Francia, Países Bajos, 
Japón, Estados unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Finlandia. En tanto que 
por región el liderato en África lo tienen Túnez y Mauricio; en América, Estados 
Unidos y Canadá; en Asia, Corea y Singapur; en Europa, Francia y Países 
bajos y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. (Ilustración 2) 
 
El mismo informe presenta los 20 países americanos clasificándolos de 
acuerdo al E-Government Development Index (EGDI), en países con índice muy 
alto, alto y medio. En este se puede observar que Ecuador se mueve 19 




países con índice alto de gobierno electrónico siendo el número 16 entre 20 
países americanos en índice de gobierno electrónico. (Ilustración 3) 
 
Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014-2017,  lanzado por la Secretaría 
de la Administración Pública que se analizará más adelante toma en 
consideración los resultados de la encuesta, aunque el índice ubica al país 
sobre la media, en un rango medio alto, no se ha institucionalizado el desarrollo 
del e-goverment, por lo que el plan identifica los actores que deberían 
involucrarse en este proceso para obtener el mayor beneficio. 
 
Por otra parte, en la actualidad los procesos administrativos en las unidades 
organizacionales de las Universidades Públicas de la zona 5 - Ecuador, se 
encuentran funcionando en forma desintegrada, obstaculizando la efectividad 
de los servicios y la calidad en atención a los usuarios en general, limitando la 
toma de decisiones a los niveles jerárquicos.  
 
La falta de integración de estos procesos organizacionales ha obstaculizado 













Figura 7. Ranking de países americanos según índice de E-Goverment 
Fuente. United Nations E-Government Survey 2014 (Department of Economic 







El Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP vigente en 
el Ecuador desde el 2010, identifica un ciclo de planificación que se relaciona 
directamente con el ciclo del presupuesto, así el ciclo de planificación tiene una 
etapa de formulación donde se definen las directrices básicas para la siguiente 
etapa, mismo que se relaciona con la fase de programación, formulación y 
aprobación del ciclo presupuestario; posteriormente se desarrolla la fase de 
implementación en el ciclo de planificación vinculada con la fase de ejecución 
del ciclo de presupuesto; finalmente en el ciclo de planificación se presentan las 
fases de seguimiento y evaluación que se vincula con la fase del mismo nombre 
en el ciclo del presupuesto. Adicionalmente el ciclo de presupuesto presenta la 
fase de liquidación que se desarrolla posteriormente a todo el proceso de 
planificación y ejecución. 
 
 
Figura 8. Ciclo de planificación y ciclo de presupuesto 




En este mismo sentido, se puede notar que la planificación institucional 
estratégica al interior de las universidades, pareciera ser un tema nuevo, existe 
el desconocimiento desde el mismo ciclo de planificación, y del orden de los 
factores. Aunque existen mecanismos de seguimiento a la planificación de las 
instituciones públicas, aun se planifica en sentido contrario y sin un diagnóstico 
situacional previo, lo que dificulta no solo la ejecución presupuestaria sino 
además la articulación de los objetivos institucionales con otros instrumentos de 
planificación de nivel estatal, regional  o interno. 
 
La necesidad de tomar medidas correctivas operativas y financiera, ante la 
falta de un control sistemático y automatizado, hace que las ejecuciones 
presupuestarias de las instituciones de educación superior no alcancen niveles 
óptimos de cumplimiento presupuestario al término del año fiscal. El 
direccionamiento estratégico se ve afectado por el flujo de información y el 
desempeño de la gestión administrativa y financiera institucional. 
 
El GE podría cambiar estos escenarios, mediante el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, disminuyendo la brecha entre la gestión 
pública y el direccionamiento estratégico con procesos automatizados e 
integrados, optimizando los recursos financieros, tecnológicos y de 
infraestructura. 
 
Algunas organizaciones públicas utilizan el gobierno electrónico para mejorar 
la eficacia de la gestión pública, llegando a un gran número de usuarios, 
transparentando procesos y creando mecanismos de interacción con la 
comunidad (participación ciudadana). Sin embargo, estos procesos no han 












Implementar un GE, implica entre otras actividades, 
redefinir, agregar y/o eliminar procesos, definir políticas de 
calidad y seguridad, analizar los procesos de negocio en 
cada uno de los servicios públicos, todo en vías de lograr 
la integración e interoperabilidad de estos servicios. Las 
soluciones tecnológicas que ayudan a esta tarea deben ser 
capaces de responder de forma óptima a las necesidades 
de integración… (Naser & Concha, 2011, pág. 8) 
 
El GE, como modelo de gestión estratégica administrativa es una de las 
alternativas más eficiente y eficaces para integrar los procesos automatizados 
en una organización de Educación Superior, inclusive en su infraestructura de 




y brindar a los líderes y a la comunidad en general información que permita 
direccionar, reestructurar y crear nuevas políticas administrativas en beneficio 
del desarrollo institucional. 
 
La integración de los procesos utilizando como herramienta las TIC, 
potencian el desarrollo institucional, optimiza los recursos financieros y 
promociona a un capital humano más competitivo.  La administración 
estratégica organizacional involucra la implantación del gobierno electrónico 
enlazado al internet a través de procedimientos y servicios claramente 
definidos. La adopción de nuevas tecnologías genera ventajas sustanciales en 
el ámbito económico y de desarrollo, perfeccionando las estrategias de gerencia 
pública. 
 
Asimismo, canalizar la vinculación entre universidades públicas, a través de 
medios electrónicos integrados al gobierno electrónico, permitirá a la institución 
potenciar la calidad de la educación con las políticas financiero administrativo 
en la universidades; asimismo, transferir multilateralmente información útil entre 
las instituciones educativas de la red. 
 
En la búsqueda de contar con un modelo de gestión gerencial administrativa 
que sirva para los líderes de los procesos tomar adecuadas decisiones en 
tiempos óptimos, se ha procedido a diagnosticar la situación actual previo al 
diseño, implementación y control del gobierno electrónico, para promover a los 
usuarios internos como externos el derecho fundamental de recibir, conocer y 





El cambio que se plantea hace referencia a que la administración pública de 
Educación Superior pueda seguir operando con los mismos modelos que 
imponen los organismos gubernamentales, con ciertos procesos de control y 
niveles de responsabilidad. Es importante que los líderes de las universidades 
públicas consideren los nuevos paradigmas e incluyan esos factores en la 
modernización de la gerencia, sin generar diferencias entre la administración 





Figura 9. Etapas de evolución del Gobierno Electrónico según la ONU 
Fuente. Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014 – 2017 (Secretaría 







A partir de esto, surge además el desafío del Open Goverment como 
respuesta a la creencia de que el acceso a la información de gobierno es un 
derecho de los ciudadanos, para esto el 2007, en California un grupo de 
investigadores desarrollaron los 8 principios para considerar abiertos los datos 
que se presentan:  
 
 Los datos deben estar completos: deben estar almacenados 
electrónicamente y no deben sujetarse a normas de privacidad u otras 
limitaciones. 
 Deben ser datos primarios: No necesitan ser procesados y deben 
obtenerse de fuentes primarias. 
 Los datos deben ser oportunos. 
 Deben ser accesibles: para los fines y usuarios que los requieran. 
 Permitir su procesamiento: Deben ser de cierta forma estructurados a fin 
de permitir su sistematización. 
 De acceso indiscriminado: disponibles para cualquier usuario 
 Con formato no-propietario: Nadie debe tener exclusividad de formato de 
los datos. 
 Libres de licencia: no sujetos a copyright, patentes u otro tipo de 
regulaciones limitantes. (Naser & Concha, 2011) 
 
La integración de las unidades organizacionales es vital para mantener una 
gestión administrativa eficiente, eficaz y sostenible, es decir que al no mantener 
esta agrupación institucional la toma de decisiones, asignación de recursos, 
adecuación de normas y políticas internas, etc., estarían siendo afectadas a 
futuro ante la demanda de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Cabe indicar, que las Tics son las herramientas para desarrollar 





La gestión administrativa como proceso, según Fayol, está compuesta por la 
Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y Control. Estos procesos 
deben interactuar entre sí, a través del gobierno electrónico con un modelo de 
gestión administrativo consistente y sostenible, para hacer uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta que potencializa 
la gestión administrativa. 
 
Existen múltiples falencias en las instituciones públicas en el tratamiento de 
la información, pero este tratamiento está directamente relacionado a otros 
acápites como la calidad de la información en tiempo y espacio, lo cual 
robustece la complejidad del fenómeno presentado en una administración 
carente de información consistente. 
 
De aquí la necesidad de este estudio el gobierno electrónico y desarrollo 
institucional en las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador, visionando 




1.5.1 Objetivo General 
 
Conocer la influencia del Gobierno Electrónico en el Desarrollo Institucional 




1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Analizar la Eficiencia del Gobierno Electrónico en el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 Establecer la relación entre la Transparencia y el Desarrollo Institucional de 
las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 Examinar la intervención del Gobierno Electrónico en la Accesibilidad a la 
información de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 Relacionar al Gobierno Electrónico con la Rendición de Cuentas de las 








1.6.1 Hipótesis general 
 
 
El gobierno electrónico influye positivamente en el desarrollo institucional de 






1.6.2 Hipótesis específicas 
 
 
 La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 La Transparencia se relaciona positivamente con el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 El Gobierno Electrónico interviene directamente en la Accesibilidad a la 
información de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la Rendición de 















CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 
 
Los avances tecnológicos acontecidos en el sector privado 
ha obligado al sector público a incluir las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en cada uno de sus 
procedimientos y procesos administrativos con la 
convicción de lograr la eficiencia, agilidad y transparencia 
en la prestación de los servicios a los ciudadanos, donde 
se incluye a los centros educativos superiores. (Porrúa 




Los nuevos paradigmas tecnológicos que permite a las sociedades acceder 
de manera directa a los beneficios que genera la Tecnología de la Información y 
la Comunicación (TIC) como instrumento indispensable para realizar sus 
actividades diarias, obliga a entender como paradigma a los “procesos 
atrapados en el marco general de las teorías, expectativas propias del individuo, 
ajustes del lenguaje social, así como las experiencias y vivencia de los sujetos a 
lo largo de un tiempo específico” (Popper, 1975) 
 
Por otro lado, Ormond 1999, establece el concepto de la Nueva Gerencia 
Pública-NGP como un conjunto de características del aparato administrativo del 
estado, ajustadas al modelo gerencial de la empresa de carácter privado, por 
ende la tendencia global hacia un tipo de reforma administrativa se ajusta 
rápidamente a los cambios constantes de la sociedad de la información. 
 
Bajo estas perspectivas, el modelo a seguir en las administraciones 
públicas se ajusta a las reformas que apuntan a las modalidades de la 
gerencia privada dentro de los parámetros públicos, sin dejar atrás la 
gestión por los resultados, los contratos ligados al cumplimiento de las 
metas, el uso eficiente de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la flexibilidad laboral y la profesionalización administrativa. 
(Ormond, 1999) 
 
El tiempo transcurrido durante el siglo XXI en base a las TIC demuestra que 
éstas forman parte de la vida cotidiana de las sociedades, donde el internet, las 
redes sociales, la telefonía celular, notebooks, las tabletas, entre otras son los 
aliados eficientes para establecer contacto entre los individuos. Ante aquello, la 




Argentina demuestra que el 97% de la población en aquel país tiene acceso a la 
televisión, el 85% a la telefonía móvil, el 58% a la computadora, por lo que se 
estima que a la fechas estas cifras deben haber superado como resultado de 
las políticas públicas en base a la inclusión digital que se implementa en la 
región de América Latina. 
 
Castells, (2000) en su artículo titulado La Era de la Información, Economía , 
Sociedad y Cultura, publicado en la Revista Fin del Milenio augura una 
sociedad de red en el futuro, cuyas características lograrían sintetizar los 
criterios de globalización de la economía, las crisis de los estados y el 
incremento de la transparencia en la gestión pública, por ende, la interconexión 
y articulación de los núcleos consolidados perfilan la política y cultura de las 
nuevas sociedades, donde la posibilidad de acceder al internet permitiría 
resolver los temas de desigualdad e inequidad.  
 
Sin lugar a dudas, el aporte del internet en los primeros años de 
implementación fue positivo convirtiéndose en un medio de comunicación 
y de relación esencial en la que se cimenta los paradigmas de las nuevas 
formas sociales, a la que se denominó como una sociedad de red. 
(Castells, 2000) 
 
Los cambios significativos se produjeron en los años 90, con la aparición 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, donde el 
internet era el elemento básico que se potenció en el siglo XXI a través de 
la telefonía móvil y el surgimiento de las redes sociales; elementos 
informáticos que facilitó la vinculación, comunicación, intercambio y 




las necesidades de la sociedad; por lo tanto, el proceso revolucionario de 
la tecnología, centrada específicamente en la información, tuvo un impacto 
directo en el modo en que se comunicaban los individuos, su nivel de 
relación y la capacidad para tomar decisiones. (Oszlak, 2012) 
 
Uno de los logros más significativos que la sociedad obtuvo con el 
surgimiento de las TIC, es sin lugar a dudas la disposición de la información en 
cualquier parte del mundo, las 24 horas al día, todos los días de la semana, 
donde los ciudadanos pueden acceder a bibliotecas públicas, realizar compras 
en línea, comparar precios de bienes y servicios, establecer relaciones 
sentimentales, en fin, una superación a las barreras físicas y temporales. Como 
parte del proceso evolutivo, este conjunto de herramientas informáticas fueron 
adoptadas inmediatamente por los sistemas y procesos económicos-
financieros, la misma que se fue tornando más centrada y globalizada, lo que 
implica que si estás en red te permite acceder a una serie de beneficios, 
mientras que estar fuera de la misma te convierte de manera involuntaria en un 
miembro excluido de la sociedad sin acceso a información alguna. 
 
Las TIC con el pasar del tiempo promovieron el reemplazo del espacio físico 
por el espacio virtual, el mismo que no se asocia con el estado material, sino 
con la disponibilidad de la conexión y la noción del tiempo secuencial dentro de 
una sociedad que evoluciona constantemente a pasos agigantados. Por ende, 
el uso constante y generalizado de las nuevas tecnologías ha generado un 
impacto en los aspectos económicos, políticos, sociales y comunicacionales de 





Ante aquello, Castells asegura que: “estar dentro de una red global de 
redes informáticas, las mismas que tienen la posibilidad de operar en 
cualquier plataforma comunicacional inalámbrica, permite la ubicuidad de 
una comunicación de carácter multimodal e interactiva en cualquier 
momento, sin límites espaciales”, es decir, que el rol del internet se entra 
en la vida social de cada individuo, donde el acceso a la información le 
permite formar activamente de la sociedad, así como la interacción con el 
Estado a través de sus dependencias públicas. (Castells, 2000) 
 
La aplicación de las TIC en la gestión pública surge como consecuencia 
de la revolución tecnológica de la información y la comunicación, donde 
los Estaos se han visto en la necesidad de formular políticas públicas 
orientadas a masificar el uso de éstas y reducir al máximo la brecha 
digital, por lo que la inclusión de las nuevas tecnologías brindan la opción 
de mejorar la gestión habitual en todas las dependencias del Estado, sean 
estas de carácter administrativo, social, de seguridad, transportación, 
salud, educación, entre otros; por consiguiente, los Estados han 
promulgado políticas que facilitan la aplicación en la administración pública 
así como el desarrollo de la sociedad de la información en beneficio de los 
miembros de la comunidad. (Kliksberg, 2014) 
 
A continuación se expone una apreciación sobre el rol del estado para cubrir 
demandas de la sociedad: 
 
El estado es el único responsable en arbitrar y resolver aquellas 
situaciones que implica la satisfacción de las necesidades y demandas de 




inclusivo. Por ende, el rol del estado es trascendental para promover la 
eficiencia en todas sus instituciones, donde se define las agendas públicas 
y garantiza el adecuado orden social, de tal manera, que dentro de los 
aspectos de las TIC, es quien debe ofertar la infraestructura tecnológica 
adecuada, así como el financiamiento de programas que permita a las 
entidades públicas garantizar su funcionamiento interno y su relación 
estrecha con la comunidad dentro de los conceptos generales de la 
sociedad de la información (Oszlak, 2012) 
 
(Oszlak, 2012) considera que el estado es el único responsable en arbitrar 
y resolver aquellas situaciones que implica la satisfacción de las 
necesidades y demandas de la sociedad dentro de un marco netamente 
institucional, equitativo e inclusivo. Por ende, el rol del estado es 
trascendental para promover la eficiencia en todas sus instituciones, 
donde se define las agendas públicas y garantiza el adecuado orden 
social, de tal manera, que dentro de los aspectos de las TIC, es quien 
debe ofertar la infraestructura tecnológica adecuada, así como el 
financiamiento de programas que permita a las entidades públicas 
garantizar su funcionamiento interno y su relación estrecha con la 
comunidad dentro de los conceptos generales de la sociedad de la 
información. 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permite el acceso, 
la adquisición, el almacenamiento, procesamiento, comunicación , transmisión e 
intercambio de información, así como de contenidos dentro de una sociedad, es 
considerar las diversas barreras que se presentan en la misma, es el 
aprovisionamiento e infraestructura tecnológica con la que se disponga de 
manera inmediata. Por lo tanto, las TIC se convierten en un instrumento-




específico de elementos en favor de la comunidad, que a través de los servicios 
que proveen las diferentes dependencias estatales se logra satisfacer las 
necesidades y demanda de los ciudadanos dentro de los aspectos de igualdad 
e inclusión. 
 
En lo que se refiere a la Administración pública, la aplicación eficiente de las 
TIC tiende a generar un impacto positivo cuando se proyecta con un propósito 
infocultural, y cuando el Estado se logra posicionar como un sujeto-objeto 
proveedor de las políticas públicas orientadas a generar un proceso de cambio 
dentro de los paradigmas sociales que catalogaba a las entidades estatales 
como ineficiente, con un limitado acceso a la información debido a la carencia 
de las TIC en sus dependencias. 
 
Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico-CLAD (2007), la 
aplicación de las TIC en la Administración Pública está asociada con la 
implementación de Gobierno Electrónico, la misma que se entiende como el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la imperiosa 
necesidad de optimizar los servicios públicos con un adecuado acceso a la 
información, donde su eficacia y eficiencia permitan transparentar las acciones 
de la administración pública. Por lo tanto, las TIC se constituye en el 
instrumento generador de las políticas públicas que de manera eficiente y 
efectiva promueven la innovación en el proceso de gestión del Estado. De tal 
manera, que la incorporación de éstas favorecen a los cambios positivos dentro 
de la gestión estatal. 
 
El gobierno electrónico (en inglés e-government) consiste en el uso de las 




gobierno, así como la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a 
los ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y 
sus implementaciones son las mismas o similares a aquéllas correspondientes 
al sector privado del comercio electrónico (o e-business), mientras que otras 
son específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. 
 
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico-CLAD (2007), logra 
adoptar durante la realización de la XVII Cumbre Iberoamericana el concepto 
específico de Gobierno Electrónico (GE), catalogándola como un sinónimo de 
administración electrónica, por ende, se entiende que el uso de las TIC en los 
órganos de la Administración Pública permite la mejora progresiva de la 
información y los servicios que dichas dependencias ofrecen a los ciudadanos. 
 
El GE se basa principalmente en la implantación de herramientas, tales como: 
portales, ERPs, que en caso de los gobiernos se conocen como GRPs, CRMs, 
redes sociales o comunidades virtuales, entre otras, las mismas que buscan los 
criterios de eficiencia y eficacia de los procesos que realiza la Administración 
Pública de manera interna o externa, así como su proceso vinculatorio con la 
sociedad. 
 
Desde una perspectiva local, la implementación constante de los portales 
institucionales en lo que se refiere a Ecuador, muestra que dentro de la 
Administración Pública Central se logra contabilizar que aproximadamente 
hasta el año 2010 existía 300 mil usuarios de GNU/Linux debido al 
Decreto Presidencial No. 1014 dispuesto en el año 2008, donde se 
establece que el 90% procedió a la creación de portales institucionales, 




poseen un soporte basado en software libre, así como la oportunidad de 
crear nuevas tendencias comerciales de empresas dedicadas a este tipo 
de soluciones informáticas entre las que se encuentran: QUIPUX, 












Figura 10. Aplicaciones basadas en software libre dentro de la Gestión 
Pública 








• Plataforma de Software libre que se 
proyecta como una de las alternativas ante 
Microfost. 
• Sistema de Gestión Documental que 
permite realizar un seguimiento progresivo 
de la documentación, es decir, saber 
donde está, el tiempo de demora para su 
tramitación, entre otras alternativas. 
• Sistema específico de correo electrónico, 
contactos, calendarios compartidos, 
aplicaciones web agrupados dentro de un 
solo navegador. 
• Sistema de Administración Financiera que 
se caracteriza por la 





El Gobierno Electrónico describe el uso de tecnologías para facilitar la 
operación de gobierno y la distribución de la información, así como la 
optimización de sus servicios, donde se incluye de manera esencial el uso 
adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, por 
consiguiente abarca aplicaciones pertenecientes y no pertenecientes a internet 
para servir de ayuda a los gobiernos.  
 
Bajo estas perspectivas, el servicio a los ciudadanos se lo realiza a través 
del uso a gran escala de tecnologías, las mismas que permiten la 
interacción inmediata de los entes Estatales con los ciudadanos, quienes 
tienen a primera mano la información necesaria para satisfacer sus 
inquietudes o necesidades referentes a cualquier servicio gubernamental. 
(Alonso, 2012) 
 
“la Sociedad de la Información es considerado como un estado de desarrollo 
a nivel social” (Trejo Delarbre, 2012). Dentro de este contexto se está 
relacionando a toda la comunidad natural o jurídica, sea este público o privado, 
para que se disponga y alimente de información de forma directa para que les 
permita mejorar su desarrollo social e institucional.  
 
Por consiguiente, este nuevo modelo de sociedad permite la creación, 
modificación y distribución de la información de carácter relevante en las 
actividades económicas y sociales, donde las TIC promueve la interacción de la 
Administración Pública con los ciudadanos. Bajo este principio general, el 21 de 
diciembre de 2001, se logra efectuar la Primera Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información (CMSI), cuya iniciativa correspondió a la Unión Internacional 




Unidas (ONU), mediante resolución 56/183 (Arias Zambrano & Laica Guzmán, 
2014) aprueba la ejecución de dicha cumbre. (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones- UIT, 2001) 
 
En la actualidad, la Sociedad de la Información ha logrado inmiscuirse de 
manera generalizada en los paradigmas sociales, a través de las iniciativas 
públicas que tienen como objetivo primordial su adecuada promoción y 
aplicación. Sin embargo, resulta esencial hacer alusión a sus inicios en los años 
setenta, cuando se comienza a cimentar las bases de la era industrial en 
Europa, cuya sociedad se fue induciendo de manera obligatoria a un nuevo 
modelo de vida, obligando a los elementos sociales a adaptarse de manera 
inmediata a los procesos industriales, los mismos que fueron reemplazados de 
manera progresiva por el procesamiento y manejo de la información. 
 
En términos generales, el Gobierno electrónico permite el uso de las TIC en 
los órganos pertenecientes a la Administración Pública, cuya finalidad se enfoca 
en mejorar la información y los servicios públicos, de forma eficaz, eficiente, 
transparente y participativa. 
 
Cabe destacar la definición del Banco Mundial (BM) sobre E-Goverment, 
quien la considera como “el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación necesarias para mejorar la eficiencia, efectividad, transparencia y 
rendición de cuentas de la administración estatal” (Arias Zambrano & Laica 
Guzmán, 2014). Por lo tanto, las nuevas tecnologías se encuentran dispuestas 
para mejorar los servicios Estatales que se ofertan a los ciudadanos, a través 
de la eficiencia y eficacia en la gestión pública, donde se logra incluir las labores 





El GE se presenta en la actualidad como una de las alternativas viables 
para la Nueva Gerencia Pública (NGP), la misma que plasma nuevos 
parámetros de modernización en la administración estatal, por lo tanto, al 
hablar de GE no es solamente el cambio o transformación de los circuitos 
tradicionales en papel orientados al soporte digital, sino en realizar los 
cambios necesarios que permita el acercamiento de la ciudadanía a las 
diversas entidades estatales. Bajo este criterio, es indispensable 
establecer lineamiento que den apertura a una reingeniería de procesos y 
procedimientos, donde los flujos de trabajo, diseño de tareas, mecanismos 
y estructura de control sean más efectivos y eficientes, de tal manera que 
los flujos obsoletos sean modificados y adecuados, cuya finalidad es 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía (Rivolta, 2011). 
 
Sin lugar a dudas, los cambios dentro de la sociedad han sido significativos, 
tal es así que se ha pasado de la era industria a la informática, donde los 
términos de la globalización abarcan a todas las actividades que realizan los 
individuos y que les permite plantear los principios enfocados al Buen Vivir.  
 
Hoy en día, la comunicación es más fácil, así como la obtención de los 
servicios que proveen los distintos entes gubernamentales; con la evolución de 
las tecnologías en las sociedades, el nivel de servicio ha aumentado dentro de 
la administración estatal, la misma que por años soportó la debacle de los 
procesos y el colapso de sus instalaciones, donde los ciudadanos tenían que 
pernoctar por largas horas para ser atendidos; mientras que en el sector 
educativo, no se lograba la consolidación de un nuevo modelo de enseñanza, 




servicios y disposición de la información sobre su gestión, especialmente en las 
de nivel superior, donde se ubican las universidades. 
 
Según la (United Nations Public Administration Network-UNPAN, 2012) logra 
(Arias Zambrano & Laica Guzmán, 2014) establecer un ranking por país, de 
entre 193 integrantes, basándose en el índice de desarrollo de Gobierno 
electrónico, The United Nations E-Governmemt Index (EGDI), considerado 
como la medición de la predisposición y la capacidad de las administraciones 
públicas para hacer uso de las TIC en cada uno de los servicios que oferta, 
cuyo condicionamiento encierra (Arias Zambrano & Laica Guzmán, 2014) las 
características técnicas de los sitios web estatales, así como las políticas y 
estrategias gubernamentales, en la prestación de servicio de carácter esencial, 





Figura 11. Ranking Mundial de E-Governmemt Index 
Fuente.  United Nations Public Administration Network-UNPAN 
 
 
Dentro de este posicionamiento, se toma en consideración tres subíndices, 
entre los que se encuentran: 
 Índice de Servicio en línea. 
 Índice de Infraestructura en Telecomunicaciones. 




Bajo estos preceptos, Ecuador se logra ubicar en el año 2012 en el puesto 
102, evidenciándose un progreso significativo debido a las políticas y aporte del 
Estado, ubicándose en el año 2014 en el puesto 83. 
 
Barragán Martínez & Guevara Viejó, (2016) en su artículo publicado en la 
Revista Ciencia Unemi de Ecuador, destacan la importancia del uso y 
aprovechamiento de las TIC en los niveles de productividad de las empresas, 
además de mejorar la productividad laboral, lo que implica que el GE en el país 
fue relevante y significativo para el desarrollo de la sociedad de manera 
general. 
 
Bajo este enfoque, la nueva Constitución de la República de Ecuador se 
compromete a la integración latinoamericana, a través de los objetivos del Buen 
Vivir, amparada en las dimensiones de la dignidad de las personas. Ante 
aquello, se logra especificar en los artículos del 16 al 20 el derecho al acceso 
universal a las TIC; la instalación efectiva de los medios de comunicación, uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico, acceso y uso de las diferentes 
formas de comunicación, sean éstas sensoriales, visuales y auditivas, con lo 
cual se logra canalizar las políticas y estrategias estatales amparadas en el 
marco jurídico respectivo para la implementación del GE en el país. 
 
Resulta imprescindible “la utilización de los recursos que proporcionan las 
TIC para lograr una potenciación de la capacidad de un gobierno en el logro de 
sus metas y entrega eficiente de los servicios a los ciudadanos” (Naser & 
Ramírez Alujas, Plan de gobierno abierto, 2014). Por ende, entiéndase como 
Gobierno Electrónico, a la aplicación de las TIC que permite el acercamiento del 




en el mismo gobierno; con la finalidad de lograr un proceso de información, 
interacción, innovación, integración eficiente, así como la ejecución de 
transacciones de manera segura, oportuna, todas ellas en tiempo real. 
 
Eficiencia es lograr lo más posible con aquello que se tiene. Eficiencia se 
emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados que se 
obtienen. Si se obtiene mejores resultados con menor gasto de recursos o 
menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. (Gallardo 
Hernández, 2012)  
 
La responsabilidad de definir la futura dirección de una compañía debe ser 
ampliamente compartida. El compromiso auténtico que genera es un beneficio 
añadido a un proceso verdaderamente participativo. (Hamel, 2012) 
  
Los procesos y los sistemas de información también son facilitadores de la 
estrategia. Especialmente en las grandes empresas, los procesos son 
importantes porque generan eficiencia. Si tienes buenas herramientas te 
puedes enfocar en la creación. Por el contrario, si los proceso son poco 
eficientes y hay mucha interacción humana, los costos aumentan. 
(Espinosa, Larrabieti, & San Segundo, 2012)  
 
Las tecnologías de la información y los negocios electrónicos cambian la forma 
en que trabajan las personas y organizaciones. Implicaciones específicas de las 
tecnologías de información incluyen una mejor colaboración, empleados más 
efectivos, mayor eficiencia, empleados facultados y sobrecarga potencial de 





Con la rápida difusión de las computadoras, el crecimiento explosivo de 
internet y las intranets corporativas (la red de cómputo corporativa interna 
basada en estándares de internet) y la difusión de la fibra óptica de amplio 
anchos de banda y de la tecnología digital inalámbrica, la función de los 
sistemas de información está ocupando un primer plano en la búsqueda 
de eficiencias  y una menor estructura de costos. (Hill & Jones, 2011) 
 
El sector de Ciencia y Tecnología (CyT), también llamado sector 
académico, comprende a las instituciones de CyT, las universidades, 
centros de investigación, entre otros. Es un actor sumamente relevante en 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento, dado que proporciona 
tanto los recursos humanos calificados, los investigadores, como el 
conocimiento para construirla. Una cuestión clave para ser considerada en 
las Políticas Públicas para la Sociedad de la Información es la articulación 
entre las universidades, las empresas de alta tecnología y los programas 
de investigación; su interacción permanente es esencial para el desarrollo 
y el avance de las TIC. En tiempos en que las fronteras entre las políticas 
de investigación y de innovación se esfuman la investigación en CyT 
necesita ser acompañada por medidas para facilitar la transformación de 
sus resultados en productos servicios exitosos. (Lagos Flores, 2011) 
 
Desde este sentido, el sector académico es un actor importante dentro de la 
sociedad del conocimiento y de la tecnología, es así que debemos manejar un 
adecuado gobierno electrónico para que la universidad se articule a las Políticas 
Públicas para la Sociedad de la Información, la interactuación debe generarse 




relacionados a este mismo tema, por lo tanto el desarrollo institucional de las 
universidades debe trasponer fronteras dentro de la sociedad en formación. 
  
En particular, cuando se refieren a tecnologías de código abierto que están en 
constante evolución debido a la aportación de los usuarios, se hace hincapié en 
la transparencia y la naturaleza "democrática" de la organización, lo que no 
obliga necesariamente a que cualquier organización central. (Lin, 2011) 
 
El cambio de la tecnología exige a las administraciones a mejorar 
periódicamente sus decisiones para orientar adecuadamente al desarrollo 
institucional, y no perder expectativa en su institucionalidad, es así como la 
transparencia de sus acciones se debe relacionar con el acceso a la 
participación de la ciudadanía bajo signos democráticos, porque es el usuario 
quien genera la expectativa de cambio en las instituciones, en especial en el 
sector público.    
 
El gobierno electrónico mejora la eficiencia de los negocios del gobierno, 
mejora la calidad de los servicios, genera resultados más efectivos en 
diferentes áreas como salud y educación, promueve el crecimiento 
económico y la productividad, avanza la agenda de reformas y mejora la 
relación general entre ciudadanos y administradores públicos. (Osei-Kojo, 
2017) 
 
Las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador se deben orientar a la 
mejora de sus servicios, pero desde una perspectiva tecnológica, ante esto se 




universidades para elevar la calidad de los mismos, este servicio debe ser 
exclusivo e inclusivo, es decir no estar enfocado solo a su razón de ser como 
Educación, sino a la gestión de trámites en línea como matriculación virtual, 
documentos con validación de firmas digitales, etc., estas acciones digitales 
permiten interactuar a la administración con el usuario. 
 
El gobierno electrónico (e-gobierno) generalmente se refiere al uso de la 
información y las comunicaciones tecnología (TIC) para digitalizar las 
estructuras y procesos de las organizaciones gubernamentales. Debido a los 
posibles beneficios del gobierno electrónico, los gobiernos de todo el mundo 
han hecho inversiones significativas en sistemas de gobierno electrónico. (Lv, 
Li, & Raymond Choo, 2017)  
 
El uso de la TIC tiene una inversión importante dentro de la institución que debe 
ser considerada tanto en sus objetivos como en sus presupuestos 
institucionales, es así como la eficiencia tiene un costo beneficio que asumir 
para que tenga una alta injerencia en el desarrollo institucional con procesos  
automatizados soportados en una estructura organizacional homologa al 
cambio tecnológico. 
 
Las transformaciones típicamente implican integración vertical entre los 
gobiernos a diferentes niveles e integración horizontal entre gobiernos de 
diferentes lugares. En otras palabras, los gobiernos trabajan para crear portales 
únicos en los que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios que 





Las universidades públicas de la zona 5 deben sostener una trasformación 
tanto vertical como horizontal, es decir, internamente definir claramente el 
acceso a la información por niveles orgánicos, pero transversal en sus procesos 
entre el resto de universidades, permitiendo sostener una red universitaria 
homogénea pero heterogénea internamente. 
  
En particular, el presente estudio ha demostrado que la oferta de servicios 
públicos permite a los ciudadanos a manejar sus preocupaciones 
electrónicamente sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad 
pública competente, esto influye positivamente en la intención de utilizar el 
gobierno electrónico en portales. El análisis ha demostrado además que los 
ciudadanos sean integrados a los procesos de la administración pública de sus 
municipios incrementando el uso de portales. Dada la creciente demanda 
política por los gobiernos democráticos para una mayor participación de los 
ciudadanos en los procesos políticos, los portales de gobierno electrónico de la 
ciudad deberían considerar la posibilidad de desarrollar una estrategia integral 
de participación ciudadana. (Wirtz & Kurtz, 2016) 
 
En este sentido, la accesibilidad a los portales web institucionales deberían 
promover la participación de la ciudadanía para democratizar la administración 
pública ante la comunidad, e incluir a los mismos dentro de sus procesos de 
mejora institucional, es decir que es vital que se evalúe cómo la accesibilidad y 
la rendición de cuentas son parte fundamental del Desarrollo institucional de 
cualquier administración pública, orientado hacia una estrategia integral que 





La tecnología de la información (TI) se ha convertido en uno de los 
elementos fundamentales de la reforma de la gestión, y el gobierno 
electrónico (e- government) puede ocupar un lugar prominente en la 
gobernanza futura. La TI ha abierto muchas nuevas posibilidades para 
mejorar la eficiencia interna de la gestión y la calidad de la prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos. El gobierno electrónico es un 
elemento fundamental en la modernización de cualquier gobierno, 
sirviendo como medio para mejorar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la buena gobernanza; haciendo que el gobierno sea más 
orientado hacia los resultados, eficiente y centrado en el ciudadano. 
(Nunes, Martins, Branco, Goncalves, & Au-Yong-Oliveira, 2017) 
 
Se cree que los servicios de eGov aumentarán la eficacia y la eficiencia de los 
servicios gubernamentales a través de una mejor conectividad y un mejor 
acceso. (Lallmahomed, Lallmahomed, & Lallmahomed, 2017) 
 
Hasani & Beleraj (2013) establece que el uso de la información de gobierno 
electrónico y la tecnología de las comunicaciones es, para transformar las 
relaciones con los ciudadanos, las empresas y otros representantes de los 
gobiernos. (Yusof & Abdulraheem, 2015) 
 
Para Bonson, Torres, Royo & Flores (2012) el uso del internet y las redes 
sociales permite la participación de los ciudadanos y la presentación de 
sugerencias sobre el gobierno electrónico y el intercambio de información entre 





Blogs, chats, redes sociales, botones de corrección u observatorios han 
generado nuevos espacios de supervisión, reflexión y debate. (Mauri-Ríos & 
Ramon-Vegas, 2015) 
 
La eficiencia dentro del gobierno electrónico es una dimensión que se relaciona 
con el uso del internet, blogs, chats, redes sociales, etc. como herramientas 
para la participación de los ciudadanos, desde esta perspectiva es vital el 
estudio de su injerencia en el acceso a la información y en la rendición de 
cuentas como parte del desarrollo institucional. 
 
Han demostrado que en Europa son habituales los instrumentos de rendición de 
cuentas que explotan las posibilidades del entorno online. (Rodríguez-Martínez, 
López-Meri, Merino-Arribas, & Mauri-Ríos, 2017)  
 
Los éxitos europeos en la dimensión de la rendición de cuentas se han visto 
beneficiados por el entorno digital, es así que surge la necesidad de estudiar en 
las universidades públicas de la zona 5 la relación entre el gobierno electrónico 
y la rendición de cuentas. 
 
El entorno digital fomenta nuevas formas de transparencia y control de la 
calidad informativa, a la vez que posibilita a los ciudadanos participar y 





En este apartado se observa de la existencia de la transparencia y de la 
eficiencia como componentes en el gobierno electrónico, objeto de estudio en 
esta tesis, y de su fundamento en el entorno digital como medio para la 
participación de los usuarios, es así como las universidades públicas de la zona 
5 del Ecuador necesitan fomentar la accesibilidad y la rendición de cuentas 
hacia un desarrollo institucional sostenible. 
   
Los sistemas que permiten una mayor interacción con el público han 
evolucionado al aprovechar las posibilidades que ofrecen las redes sociales e 
internet. (Fengler, Eberwein, Mazzoleni, & Porlezza, 2014; Fengler, Eberwein, 
Mazzoleni, & Porlezza, 2014) 
 
Dentro de la interacción con el usuario, se debe estudiar al desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador con la 
evolución de las redes sociales, y de su incorporación en los procesos de 
participación de los mismos. 
 
Esto quiere decir que toda la evidencia revisada, las consideraciones puestas a 
discusión, las disputas y sus resoluciones, y los argumentos finales que 
sustentan la decisión, se revelan a la sociedad para su público 
escrutinio.(Espinoza & Vargas, 2017) 
La redición de cuentas es una dimensión importante dentro del desarrollo 
institucional pues esta permite al usuario observar, criticar y proponer 
alternativas de solución, convirtiéndose en una estrategia de direccionamiento 
para la mejora de la administración, es aquí donde puede intervenir el gobierno 






Rendir cuentas en entorno digital significa ejercer la autorregulación profesional, 
la transparencia informativa y fomentar la participación de los usuarios (Mauri-
Ríos & Ramon-Vegas, 2015) 
 
Es importante analizar lo contextualizado sobre la rendición de cuentas, más 
aún cuando lo realizamos por entornos digitales, desde este razonamiento es 
necesario estudiar la relación entre el gobierno electrónico, bajo sus 
dimensiones de eficiencia y transparencia, y el desarrollo institucional de las 
universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Según Lee & kim (2014) la participación ciudadana activa el gobierno 
electrónico y las operaciones facilitando la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones (Yusof & Abdulraheem, 2015) 
 
El desarrollo institucional se ve beneficiado con la participación de sus usuarios, 
pero para que esto se logre es vital tener accesibilidad y opinión en la rendición 
de cuentas, en esta misma línea se centra esta investigación, buscar la 
existencia de alguna relación positiva del gobierno electrónico con el desarrollo 
institucional, siempre orientado a una adecuada toma de decisiones. 
   
Mapeando los beneficios del gobierno electrónico en relación a los grupos de 
interesados puede utilizarse para generar información útil sobre los beneficios 
que son más importantes según el número de interesados. En este estudio, los 




inclusividad; fácil de usar; el crecimiento económico y la productividad (incluida 
la competitividad empresarial); integración de los procesos de e-gov; reducción 
de la carga administrativa; y transparencia, apertura y confiabilidad. (Rowley, 
2011) 
 
Es interesante este aporte a la investigación porque Rowley estudió a varios 
grupos de interés sobre el papel que desempeñan dentro de un gobierno 
electrónico, esto lo realizo con expertos en esta materia denotando beneficios 
principales según cada interesado.  
 
“La diversidad existente salió a la luz, es decir, mientras que los ciudadanos 
están interesados  principalmente en características como la facilidad de uso y 
transparencia en las aplicaciones de gobierno electrónico, el área privada, como 
pequeñas, medianas y grandes empresas, buscan reducir su carga 
administrativa y aumentar la productividad, y la rentabilidad en sus procesos.“ 
(Sánchez & Macías, 2017) 
 
Es cierto que el sector privado busca mejorar su productividad, pero también lo 
está promoviendo el sector público pero desde el punto de vista de los servicios 
que ofrece, donde la reducción de la carga administrativa está orientada a la 
optimización de los recursos y de sus procesos, desde lo contextualizado por 
Rowley, y el estudio de Sánchez y Macías se define a las dimensiones 
principales del Gobierno Electrónico fundamentado en Eficiencia y 
Transparencia, el primero hace referencia a la facilidad de uso dentro de esto 
se encuentra el tiempo de respuesta a través del gobierno electrónico, y el 






La diferencia entre el sonido y el impacto resultante del enfoque al cliente y el 
enfoque del estudiante puede ser dramática, aunque desde la perspectiva del 
desarrollo organizacional, las implicaciones de los dos son esencialmente las 






















2.2 Antecedentes de investigación 
 
 
No se puede pensar que solo las universidades que se 
virtualizan son las que deben mirar el e-gobierno como 
opción. Todas las universidades autónomas deben fijarse 
como meta contar disponer de plataformas tecnológicas, 
que les permita contar con portales web (e-gobierno) que 
permitan la participación, colaboración y transparencia 
(pilares del gobierno abierto), para brindar un mejor 
servicio a la comunidad y fomentar el desarrollo de la e-
democracia. (Osio Havriluk & Pineda Salazar, 2015, pág. 354) 
 
 
El internet, producto de las investigaciones de carácter militar, define un 
conjunto de red de redes que se encuentran interconectadas a través de una 
familia específica de protocolos TCP/IP; cuyo servicio basado en un modelo 




los 90, donde el surgimiento de los Browsers y aplicaciones, facilitaron la 
interacción con las páginas web y sus respectivos documentos. 
 
Ante aquello, al tratar el término de internet, es evidente la necesidad de 
plantear una discusión sobre la interoperabilidad y convergencia de un conjunto 
de redes y servicios, sean éstos de carácter público o privados, protocolos, 
datagramas, direcciones IP, terminales de red, servidores, routers, variedad en 
el equipamiento de comunicación, velocidad de procesamiento, seguridad, 
páginas web, lenguajes y plataformas de programación, bases de datos, 
digitalización de archivos, documentos multimedia, telefonía inteligente, 
almacenamiento, ordenamiento, transformación y acceso a la información de la 
red global, entre otros aspectos. (Barragán Martínez & Guevara Viejó, 2016) 
 
Con el surgimiento y aplicación del Internet, considerado éste como uno 
de los desarrollo tecnológicos de mayor significancia en la sociedad 
ocurridos en el siglo pasado, el mismo que se convirtió en un medio de 
comunicación bidireccional se logró mejorar las formas de hacer negocio, 
amplió la gama de entretenimiento, facilitó los procesos educativos, a la 
vez que acortó las barreras de comunicación entre las personas. Bajo este 
contexto, los adelantos vertiginosos de la Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) han incidido significativamente en las diversas 
actividades que se realizan en la sociedad, cambiando su forma 
conductual, a la vez que brindaron la posibilidad de que los gobiernos 
puedan transformarse en beneficio de sus habitantes (Norris, 2011, pág. 
3). 
 
La revisión bibliográfica destaca la década de 1990, donde los países 
orientales empezaban a incursionar de lleno en la era informática, asumiendo 




ser explotadas para hacer una reinvención de las tareas gubernamentales. Por 
consiguiente, la explotación de las Nuevas tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) se proyectaba como la clave para hacer más efectiva, 
eficaz, con visión de calidad y democracia la labor de los gobiernos. 
 
Una de las primeras iniciativas que logró ponerse en marcha bajo el 
concepto de la reforma gubernamental, alcanzando utilizar como herramienta  a 
la TIC fue la National Perfomance Review (NPR) y The National Information 
Infraestructure (NII) ubicadas en Estados Unidos y creadas en el año de 1993 
durante la administración del ex presidente Bill Clinton. 
 
Gómez Gordillo (1993), en su libro Un Gobierno más efectivo y menos 
costoso, deja entrever los inicios del avance tecnológico en el área 
gubernamental, basándose en el Informe de la National Perfomance Review, 
donde destaca “la complejidad que afrontan las grandes organizaciones 
públicas en aquellos tiempos” (p. 11), lo que provocaba la ineficiencia 
burocrática, de la cual todos los miembros de la sociedad eran víctimas. 
 
 
Entre los años 1994 y 1995, en varios países considerados desarrollados se 
llevó a efecto una serie de actividades encaminadas a no quedarse rezagados 
en la era informática, entre los que se puede citar a Canadá, quien estableció el 
Information Advisory Council en el año de 1994; de la misma forma, en Japón 
se originó el Telecommunications Council; mientras que en Australia logra la 
incorporación del ASTEC, hecho suscitado en el año de 1995; seguido por 






Gobierno Electrónico, Universidad Pública y Desarrollo Institucional 
Como sostienen (Osio Havriluk & Pineda Salazar, 2015) en su artículo 
“Propuesta metodológica para evaluar el gobierno electrónico en las 
universidades autónomas venezolanas”, el e-gobierno o gobierno electrónico 
debe ser el fin de todas las universidades; las realidades sociales de los países 
latinoamericanos guardan profundas similitudes en torno a los temas sociales, 
económicos e inclusive políticos. Para la presente investigación se hace 
referencia a la realidad latinoamericana, no exceptuando la realidad mundial.  
 
El Ecuador, sujeto a los nuevos enfoques que dispone la Constitución 
Política de la República, mediante Registro Oficial 449 del 20 de octubre 
del 2008, se vuelve a considerar al país como un estado libre y 
democrático, el mismo que se compromete de manera directa a la 
integración latinoamericana, basándose en un nuevo modelo de 
convivencia ciudadana, en diversidad y plena armonía con la naturaleza 
para alcanzar la consolidación de los principios elementales del Buen 
Vivir. Ante aquello, especifica en los artículos del 16 al 20 sobre el 
Derecho Universal a las TIC; así como la instalación de los medios de 
comunicación, el uso de frecuencias de espectros radioeléctricos con 
igualdad, la creación de nuevos medios de comunicación y el uso al 
acceso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información. 
(Constitución Política de la República, 2008) 
 
De la misma forma, en su artículo 227 señala que:  
La Administración pública constituye un servicio netamente dirigido a la 
comunidad basados en los principios de eficacia, eficiencia, calidad 




participación, planificación, transparencia y evaluación”.  Por consiguiente, 
en el artículo 347, se establece que el Estado es el único responsable de 
trabajar en orientación al avance educativo, mediante el uso de las TIC, 
enlazando las enseñanzas con las actividades productivas y de carácter 
social. (Constitución Política de la República, 2008) 
 
Éstas y otras leyes que han formado parte de la Gestión Pública, marcan el 
indicio de un camino de transformación en la Administración Pública, donde se 
prioriza la interacción del Estado con la comunidad, entre ellas se perfila de 
manera prioritaria las actividades orientadas a desarrollar el Gobierno 
electrónico, lo que implica un acercamiento eficiente del Estado al ciudadano, 
basándose en los principios elementales de transparencia, eficiencia y eficacia. 
 
Cabe mencionar, que el Acuerdo No. 119 publicado en el Registro Oficial No. 
139 del 1 de agosto del 2007, logra la incorporación a la estructura orgánica de 
la Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, que es un 
órgano dependiente de la Secretaría General de la Administración. En dicho 
acuerdo, específicamente en el art. 6, faculta a la Subsecretaría de informática 
proceder a la elaboración y ejecución de planes, programas, proyectos, 
estrategias políticas, proyectos de leyes y reglamentos que faciliten el uso del 
software libre en cada una de las dependencias del estado. 
 
En el art. 3 de dicho acuerdo se dispone: “las entidades perteneciente a la 
Administración pública previa a la instalación del software libre en sus equipos 
tienen la obligación de proceder a la verificación de la existencia de la 






Por su lado, la Secretaria Nacional de la Administración Pública (2013), 
expresa que: “El uso de la tecnología permite facilitar de manera exclusiva la 
interacción entre el Estado, la ciudadanía, el sector productivo y los funcionarios 
públicos”, a la vez que incrementa los niveles de participación, colaboración, 
transparencia y excelencia de los servicios públicos.  
 
En lo que se refiere a la Transparencia y Acceso a la Información, se dispuso 
el planteamiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, donde el art. 4 establece los Principios de Aplicación de la 
Ley, basándose exclusivamente en que la información pública pertenece a los 
ciudadanos y ciudadanas; por lo tanto, el Estado y las instituciones privadas 
depositaran sus archivos públicos, convirtiéndose en sus administradores, a la 
vez garantizando el acceso inmediato a la misma. 
 
Como parte de la Transparencia en la gestión Administrativa Pública, el art. 7 
establece la Difusión de la Información Pública, donde todas las instituciones 
estatales que conforman el sector público tienen la obligación de difundir por 
medio de un portal de información o página web, así como los medios 
necesarios a disposición de la ciudadanía en general. 
 
Para poner en marcha aquellas perspectivas administrativas, se logra 
establecer los elementos habilitantes del Pilar del Marco Regulatorio, en el que 
se encuentra: la Ley de Gobierno Electrónico, normativa legal que rige el 
acceso a la información pública y el diseño, ejecución e implementación de los 




Comunicación, y cuya finalidad se centraba en desarrollar el Gobierno 
Electrónico en el Ecuador. 
 
Mediante el Decreto ejecutivo 149. Gobierno Electrónico y Simplificación de 
Trámites dispuesto el 20 de noviembre del 2013, en su art. 1 se establece: “la 
implementación del Gobierno Electrónico en la administración Pública central, 
Instituciones y que dependen de la Función Ejecutiva, la misma que consiste en 
el uso de las TIC como herramienta transformadora de las entidades orientadas 
a mejorar las relaciones con los ciudadanos y las empresas privadas, 
proveyendo la calidad de los servicios gubernamentales de carácter eficiente y 
eficaces que coadyuven a la transparencia, participación y colaboración de la 
ciudadanía. Por lo tanto, en su art. 5 Inciso segundo, expresa que: “se 
establece respecto a la simplificación de trámites, que la interacción entre el 
ciudadano, empresa y la Administración Pública en la prestación de los 
servicios está obligada a facilitar el acceso y ejecutar ágilmente los trámites que 
ameriten los ciudadanos”, de tal manera, que en el año 2014 se hace el 
lanzamiento del Plan Nacional de Gobierno Electrónico como parte de la 




2.2.1. Gobierno Electrónico  
(Robayo Valencia, 2017) – Tesis – Universidad Politécnica Salesiana – 
Ecuador 
“Gobierno Electrónico en el Ecuador: Análisis de su implementación en el 





El objetivo general de esta investigación fue realizar un análisis del alcance 
del Plan Nacional de Gobierno Electrónico logrado desde 2014 al 2016, con la 
finalidad de evidenciar el estado actual de la implementación del plan y realizar 
un análisis de los factores asociados a la tecnología y a la gestión de TI que 
aportaron al desarrollo de los proyectos, o incidieron en la no ejecución o 
retraso de los mismos. La metodología utilizada en esta investigación ha sido la 
documental y de evaluación, es decir que la primera analizó documentos 
oficiales emitidos por la Secretaria Nacional de la Administración Pública, 
decretos presidenciales, acuerdos ministeriales, etc., mientras que también se 
evaluó los portales web gubernamentales. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 13 portales web gubernamentales. Este estudio pudo concluir 
que: en la revisión documental no se hallaron investigaciones referentes al 
Gobierno Electrónico en el Ecuador, además se evidencia que al menos el 76% 
de los usuarios se encuentran conformes con los servicios en línea. Por otra 
parte, este estudio logró determinar que el Gobierno Electrónico impulsa a la 
eficiencia gubernamental y a la interacción entre las organizaciones estatales. 
Esto conlleva a definir una metodología para medir el desarrollo del Gobierno 
Electrónico en el Ecuador, con mecanismos eficaces de evaluación de los 
servicios ofertados por las instituciones públicas.    
 
(Rea Carrillo, 2016) – Tesis – Escuela Politécnica Nacional – Ecuador 
“Análisis del desarrollo de Gobierno Electrónico en los países Andinos 






El objetivo general de esta investigación fue evaluar las estrategias de 
Gobierno Electrónico implementadas por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela en base a los factores de análisis del IDGE desde el año 2008 hasta 
el 2013 para identificar los avances generados en la región. La metodología 
utilizada en esta investigación ha sido documental mediante la revisión 
bibliográfica sobre el Gobierno Electrónico y de su Índice de Desarrollo con el 
propósito de estudiar tendencias sobre la gestión pública en los países de 
América del Sur. La fuente principal de información fueron las publicaciones de 
las Naciones Unidas periodo 2008-2013, cuyo análisis se centró en la 
descripción y comparación del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico 
entre los países objeto de estudio. Este estudio pudo concluir que: las 
estrategias adoptadas por un país han impulsado la participación de los 
ciudadanos en los portales gubernamentales percibiéndose transparencia y 
cercanía entre el ciudadano y el gobierno. Además, indica que en el Ecuador 
existe la implementación de proyectos de tecnología para simplificar y 
automatizar los trámites por el servicio en línea. Esto conlleva a buscar 
mecanismos de cooperación interinstitucionales afín de incorporar un Gobierno 
Electrónico que permita interactuar entre sus usuarios y las instituciones 
estatales de forma participativa, transparente y con herramientas de fácil 
acceso a la información. 
 
(Arias Zambrano & Laica Guzmán, 2015) – Tesis – Escuela Superior 
Politécnica del Litoral – Ecuador 
“Análisis de la implementación del Gobierno Electrónico en Ecuador” 
 
El objetivo general de esta investigación fue analizar los motivos por los 
cuales los ciudadanos no utilizan los servicios en línea que ofrecen las 




documental enfocada en casos de estudios por países, en este tema a lo 
concerniente al Gobierno Electrónico de Chile y de Corea del Sur. Este estudio 
pudo concluir que: ante la demanda de usuarios que no aplican las TICs, se 
cree una Red de Multiservicios donde estén inmersos los servicios necesarios 
para el buen vivir. Es necesaria la creación de aulas móviles e infocentros para 
fortalecer la educación en los usuarios acerca del uso de los medios 
electrónicos en los portales de las entidades públicas. Además, se concluye que 
con la modernización de la Gestión Pública se mejorará la interoperabilidad 
entre los sistemas. Esto conlleva a la integración de los servicios en el sector 
público de forma eficiente, segura y confiable. 
 
(Carrasco Ruano, 2013) – Tesis – Escuela Politécnica del Ejercito – 
Ecuador 
“Modelo de Gobierno Electrónico para la gestión universitaria en el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales” 
 
El objetivo general de esta investigación fue presentar un modelo de 
Gobierno Electrónico analizando la situación actual del Instituto los enfoques de 
mejoras a los procesos, las herramientas que utilizan y el impacto en el 
estudiante. La metodología utilizada en esta investigación ha sido documental y 
cualitativa, mediante la revisión de procesos internos y aplicación de una 
encuesta estructurada y entrevista. La muestra de estudio estuvo conformada 
por 185 miembros de la comunidad universitaria, de las cuales fueron 52 
docentes, 70 administrativos y 63 estudiantes, y entrevistaron al decano 
generales de investigación, decano general académico y decano general 
administrativo. Este estudio pudo concluir que: los servicios en línea son una 
forma de ahorrar tiempo, facilitan la gestión y el acceso de la información, 




deben generarse en línea. De las entrevistas se establecieron que es necesario 
contar con herramientas que mejoren los procesos, que se provean con 
eficiencia los servicios a los ciudadanos y que para la implementación del 
Gobierno Electrónico exista un grupo dedicado al desarrollo de este tema. Esto 
conlleva a estudiar las características que debe tener un modelo de Gobierno 
Electrónico para las instituciones públicas de educación superior, afín de brindar 
servicios en línea dinámicos con herramientas tecnológicas amigables al 
usuario.  
 
(León Carvajal, 2010) – Tesis – Universidad de Cuenca – Ecuador 
“Gobierno electrónico: La incorporación de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en la Ilustre Municipalidad de Cuenca” 
 
El objetivo general de esta investigación fue analizar el concepto de 
Gobierno Electrónico y de su incorporación a la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca.  
La metodología utilizada en esta investigación ha sido documental donde se 
analizaron los planes y proyectos tecnológicos que implementó la Municipalidad 
de Cuenca, así como de las ordenanzas municipales referente al Gobierno 
Electrónico. Este estudio pudo concluir que: El Gobierno Electrónico facilita la 
realización de trámites y servicios, simplificando los procesos administrativos, 
genera menos costos y promueve la transparencia de la gestión pública. 
Además, para la implementación del Gobierno Electrónico se debe involucrar 
tanto a la población como a los servidores públicos, debiéndose aplicar una 
reingeniería de procesos con la automatización de los mismos. Esto conlleva a 




estándares para la evaluación de la productividad y eficiencia del mismo, es 
decir de los resultados que se obtienen en su aplicación. 
 
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada por la IX 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 
del Estado en Chile en Junio del 2007 y adoptada por (Arias Zambrano & Laica 
Guzmán, 2014) la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en Santiago de Chile, el 10 de noviembre de 2007, reconoce dos 
objetivos inseparables en el proceso de reconocimiento del Derecho de acceso 
electrónico a las Administraciones Públicas:  
 
• “Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que 
les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las 
Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más 
transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que 
más eficaces y eficientes.  
• Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una 
sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las 
personas y orientada al desarrollo.” (CLAD, 2007) 
 
En la misma carta se reconoce la sinonimia en el documento, entre Gobierno 
Electrónico y Administración electrónica, consideradas como la aplicación y 
aprovechamiento de las TIC en la administración pública. 
 
Sostiene además que la adopción del gobierno electrónico en los estados 




sociedad y deberá orientarse a facilitar la participación ciudadana en el 
acontecer público y lo que a este concierne. 
 
En la carta se reconoce también que “el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas debe ser tan 
amplio como lo permita la naturaleza del trámite y pretensión de que se trate.” 
(CLAD, 2007) 
 
El proceso de construcción de la herramienta de gestión administrativa se 
inició a mediados de la década de los 90`s en los países occidentales, mismos 
que adoptaron los conocimientos que en ese instante desafiaban las 
tecnologías al mundo.  
 
Muchos de estos países aprovecharon las tecnologías de la información para 
mejorar la administración, reinventando estrategias y tareas administrativas 
para optimizar sus recursos e incrementar su eficiencia y eficacia.  
 
En aquellos tiempos, las funciones administrativas de los Gobiernos 
occidentales adoptaron reformas en sus políticas y procedimiento, tomando 
como iniciativa de reforma a la Revisión del Desempeño Nacional (NPR, 
National Performance Review) y la Infraestructura de la Información Nacional 






En 1994, Canadá, Japón y Australia establecieron el Information Highway 
Advisory Council, el Telecommunications Council y el ASTEC, respectivamente. 
Mientras que, en 1995 Singapur fundo el National Computer Board. 
 
Estas iniciativas y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación dan origen, en el año 2002, al Gobierno Electrónico. En ese 
mismo año la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
(AICD) dio inicio a un programa de apoyo y cooperación para la implementación 
del Gobierno Electrónico en América Latina y el Caribe. La finalidad de este 
programa era apoyar a los gobiernos a formular nuevas políticas administrativas 
con acciones concretas, orientando a la administración a relacionar 
directamente su gestión con los ciudadanos. 
 
Las buenas prácticas presentadas en la administración pública de Argentina, 
Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Australia, España e Irlanda, sirven 
como referencia en la aplicación del gobierno electrónico como herramienta de 
gestión. 
 
En el I Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad, en su 
manifiesto declara: “El acceso a la cultura, el conocimiento y la información 
nunca estuvo tan al alcance de la humanidad como ahora. La invención y 
popularización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
tiene gran parte de responsabilidad sobre este hecho que supone un cambio 





Sin embargo tomando el planteamiento que hace (Heeks, 2001) sobre el 
porqué del e-gobierno para el desarrollo, indica: “Como ocurre en todo el 
mundo, el gobierno en las naciones en desarrollo cuesta demasiado, ofrece 
muy poco, y no es lo suficientemente sensible o responsable. Reformas de la 
gobernanza tienen como objetivo hacer frente a estas deficiencias. Sin 
embargo, el progreso, después muchos años de esfuerzo en la implementación 
de estas reformas, ha sido más limitado de lo esperado.  
 
En Ecuador lo que refiere a TIC, como se puede ver en el gráfico 1, sobre la 
evolución de la cobertura de internet en el país, desde el 2006 se puede notar 
que aunque el avance ha sido prodigioso, aún sigue siendo una de las brechas 
más amplias y difíciles de solucionar para una verdadera implementación de la 
administración electrónica. Más aun cuando las condiciones para que la 
situación mejore no se cumplen, así según el último Censo de población y 
Vivienda del Ecuador (2010), solo el 26% de las personas respondieron 
afirmativamente ante la pregunta „¿Dispone de computadora?‟ mientras que a la 















Figura 12. Disponibilidad de computadora e internet 




Con este antecedente, el Plan Nacional de Desarrollo, nombrado Plan 
Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, establece como uno de sus doce 
objetivos: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 
la transformación industrial y tecnológica” y anota:  
 
La información y el conocimiento tienen un rol primordial en la 
construcción de una nueva sociedad. Esto ha generado un nuevo impulso 
del gobierno hacia los territorios digitales. La mayoría de las instituciones 




que permitan acceder a servicios de calidad por medios electrónicos. 
(Senplades, 2013) 
 
Para este mismo objetivo, entre las metas fijadas al 2017 establece: alcanzar 
un índice de digitalización de 56,4% que busca medir el nivel de adopción y uso 
de TIC. Este índice mide los estados de digitalización según la ONU, limitado, 
emergente, transicional y avanzado. 
 
 
Figura 13. Evolución histórica del índice de digitalización en Ecuador (meta 
11.4-PNBV 2013-2017) 
Fuente. Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL)  
 
Otra de las metas para este objetivo se define como: Aumentar el porcentaje 
de personas que usan TIC al 82%, la misma pretende medir el número de 
personas mayores de 5 años de edad que utilizan tecnologías de la información 





registros de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), respondieron afirmativamente se considera la población que 
respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas: ¿(…) El (os) teléfono 
(s) celular (es) que (…) tiene es / son SMARTPHONE?; ¿(…) ha usado en los 
últimos 12 meses la computadora, desde cualquier lugar?; ¿(…) ha usado en 




Figura 14. Evolución histórica del porcentaje de personas que usan TIC 
(meta 11.6-PNBV 2013-2017) 
Fuente. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo urbano 
(ENEMDU) – Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
 
Por otra parte en la zona, aunque la situación a novel nacional no es 
desalentadora, a nivel zonal la perspectiva cambia un poco, al tratarse de un 
territorio zonal mayormente rural, con potencialidad agroproductiva, el entorno 





tenemos que se presentan serias dificultades para alcanzar la meta de 
estudiantes que se beneficien de internet en establecimientos educativos, 
donde solo el 20,9% de estudiantes a nivel zonal tienen este beneficio al 2015, 




Figura 15. Situación de avance respecto a la meta Porcentaje de 
estudiantes beneficiarios de internet en establecimientos educativos 




Mientras que el porcentaje de personas que usan TIC en la zona aunque no 
presenta los problemas de la meta anterior, si se notan retrasos que dificultan la 






Figura 16. Situación de avance respecto a la meta Porcentaje de personas 
que usan TIC 




La presente investigación comparte una visión amplia sobre el uso de las TIC 
como herramienta para el desarrollo institucional de las Universidades Públicas, 
que puede contribuir en la reducción de brechas de implementación y uso del 
GE en la zona de planificación 5 del Ecuador. 
 
El gobierno electrónico persigue incrementar los índices de eficiencia y 




investigación, así como gestión pública, eficiencia, eficacia, entre otros, que a 
continuación se dan a conocer las respectivas definiciones. 
 
Al 2016, el Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
cuantificó esta cifra en 55,63%, es decir, más de la mitad de los ecuatorianos ya 
usan la red para realizar sus trámites gubernamentales, acceder a redes 





Ramírez (2010), En la obra Transformar la Universidad para transformar la 
Sociedad anota:  
 
“…en Ecuador, a partir del 8 de febrero de 2008, el Gobierno empieza 
públicamente a interpelar crítica y propositivamente a la universidad 
ecuatoriana, iniciando con esto un proceso de transformación inédito en el 
sector de la educación superior desde el retorno a la democracia en 1979.” 
(Ramírez, 2010) 
 
La Universidad pública en el Ecuador en desmedro de ser considerada un 
área estratégica, había transcurrido en un clima de descuido de las autoridades 
de turno, y las políticas sectoriales correspondientes, a tal punto que el acceso 




2001, llegaba únicamente al 13%,  aun contando con 5 universidades en las 
provincias que la conforman. 
 
La Encuesta de Condiciones de Vida (2006) revelo que solo el 9,5% de 
personas de 24 años y más poseían un título universitario. Al 2010, con el 
cambio de políticas públicas y la mejora de condiciones de acceso, la gratuidad 
de la educación hasta el nivel superior y más factores que incidieron en la 
educación de nivel superior, el porcentaje de personas que poseían título 




Figura 17. Asistencia en educación superior 
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo de Población y 





El 22 de julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en 
Montecristi – Manabí, expide el Mandato constituyente No. 14, donde se estima 
el plazo de un año para que el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONESUP) determine la situación académica y jurídica de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), en procura del mejoramiento de la calidad y la 
depuración y mejoramiento de las mismas. 
 
 
Figura 18. Principales etapas en la implementación del Mandato 14 




Como lo expresan (Lagrosen, Seyed-Hashemi, & Leitner, 2004)  en la obra 




calidad de la educación: “La calidad es uno de los conceptos que es 
extremadamente difícil de definir en las ciencias sociales”. Conocedores de esta 
realidad, el CEAACES define algunos puntos sobre calidad que deben 
considerarse ineludiblemente, como la fijación de estándares mínimos, la 
capacidad para definir objetivos en el contexto, la satisfacción de demandas y 
expectativas de los involucrados y el direccionamiento hacia la excelencia. 
 
Partiendo de que la evaluación de la calidad debe ser un proceso 
permanente y continuo como lo define la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), el CEAACES define un diseño metodológico de evaluación que se 
presenta en la ilustración No. 11. 
 
 
Figura 19. Diseño metodológico empleado para la elaboración de un 
modelo de evaluación de la Educación Superior 
Fuente. Consejo de Evaluación, Acreditación  y Aseguramiento de l Calidad de 







El 4 de noviembre de 2009, el CONEA entregaba a la Asamblea Nacional el 
informe de evaluación del desempeño institucional de las universidades y 
escuelas politécnicas del Ecuador, conforme a lo estipulado por el Mandato 14 
de julio de 2008, mostrando la realidad de la educación superior ecuatoriana 
que devengó en el cierre de catorce de ellas, ubicadas en categoría E. 
 
“Esta ultraliberalización del campo permitió que se diera rienda suelta a la 
creación de una miríada de universidades, sin una adecuada planificación y sin 
políticas de control de calidad. El 12 de abril de 2012, Ecuador contaba con 71 
universidades, 45 de ellas creadas entre 1992 y 2006, lo que evidencia un 













Cuadro 2. Categorización de las universidades de la zona 5 y 
universidades con influencia en la zona 
Periodo de evaluación 
2009 2013 2015 
Categoría A 
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 
Universidad Técnica Particular 
de Loja* 
Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo 
Categoría B 
Universidad. Agraria del 
Ecuador Universidad Casa Grande 
Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 
Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo 
Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil Universidad Estatal de Milagro 
Universidad de Guayaquil Universidad Estatal de Milagro 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo Universidad de las Américas Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
Universidad Estatal de Bolívar Universidad Técnica Particular de Loja* Universidad Técnica Particular 
de Loja* Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil  
Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil 
Categoría C 
Universidad Estatal de Milagro 
Universidad Estatal Península 
de Santa Elena Universidad Estatal de Bolívar 
Universidad Estatal de Bolívar Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo 
Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil 
Universidad Técnica de 
Babahoyo 
Universidad Particular de 
Especialidades Espíritu Santo 
Universidad Estatal Península 
de Santa Elena 





Universidad Casa Grande 
Universidad Agraria del Ecuador Universidad Agraria del Ecuador 
Universidad Internacional Sek 
Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte 
Universidad de Guayaquil Universidad de Guayaquil 
Universidad Técnica de 
Babahoyo 
Categoría E 
Universidad Estatal de Santa 
Elena     
* Se considera su modalidad A distancia 





Con esto se marcó el inicio del proceso de fortalecimiento y desarrollo de la 
universidad ecuatoriana empoderándose del proceso como lo describe 
(CONEA, 2003):  
“La universidad, como la institución educativa de más alto nivel, debe ser uno 
de los principales agentes de cambio social. La universidad está llamada a 
impulsar procesos que permitan superar la situación descrita, por 
compromiso social y obligación moral. Se bebe reflexionar, dialogar y asumir 
el compromiso de avanzar en el cambio social. La aspiración humana de una 
vida buena para todos no es una utopía ilusa y sin sentido, pues representa 
el objetivo mayor y de vital trascendencia para las sociedades y la 
humanidad toda.” (p. 17) 
 
2.2.2. Desarrollo Institucional 
 
(Moscoso Zamora, 2013) – Tesis – Universidad de Guayaquil – Ecuador 
“Gerencia académica y desarrollo institucional del Instituto Tecnológico 
ESCA y propuesta de un plan estratégico con fines de autoevaluación” 
 
El objetivo general de esta investigación fue elaborar un Plan Estratégico 
institucional que contribuya al desarrollo Institucional con fines de 
autoevaluación de la Entidad. La metodología utilizada en esta investigación ha 
sido documental, de campo, descriptiva y explicativa donde se aplicó una 
encuesta y entrevistas. La muestra de estudio estuvo conformada por 227 




donde el instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario mismo 
que fueron estructuradas y de tipo de escala Likert. Este estudio pudo concluir 
que: la calidad educativa afecta a la imagen institucional, a la oferta académica 
y a su desarrollo institucional, así como de la eficiencia y eficacia de los 
procesos que deben estar alineados a la planificación institucional. Esto 
conlleva a ajustar los procesos administrativos de la institución con la aplicación 
de un plan de mejoras previo a una autoevaluación institucional. 
 
(Rodríguez Morales, 2012) – Tesis – Universidad Técnica de Ambato – 
Ecuador 
“La prestación de servicios técnicos agroindustriales y su incidencia en el 
desarrollo institucional del MAGAP de la Dirección Provincial de Ambato” 
 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la incidencia de la 
prestación de los servicios técnicos agroindustriales en el desarrollo institucional 
del MAGAP de la Dirección Provincial de Ambato. La metodología utilizada en 
esta investigación ha sido bibliográfica y de campo, donde la información 
primaria se la obtuvo a través de la aplicación de un cuestionario estructurado, y 
la secundaria de libros de marketing de servicios, de desarrollo organizacional y 
de cultura organizacional, y tesis de marketing de servicios e imagen 
corporativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 50 asociaciones 
campesinas del sector rural de Ambato. Este estudio pudo concluir que: es 
necesaria el asesoramiento en relación a la asistencia técnica, transferencia de 
tecnologías y fortalecimiento organizacional para que el cliente participe con el 
MAGAP, y este a su vez le provea de información. Esto conlleva a la 
implementación de estrategias de servicios y de posicionamiento en el mercado 
donde los clientes puedan interactuar con la institución, por ende es necesario 





(Adriano Quiroz, 2016) – Tesis – Universidad Nacional de Chimborazo – 
Ecuador 
“La gestión administrativa del Instituto Particular Hispanoamérica y su 
incidencia en el desarrollo institucional periodo 2012-2013” 
 
El objetivo general de esta investigación fue analizar como la Gestión 
Administrativa del Instituto Particular Hispanoamérica incide en el desarrollo 
institucional período 2012-2013. La metodología utilizada en esta investigación 
ha sido la de campo con un diseño no experimental. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 62 miembros del instituto, siendo estos directivos, 
docentes, administrativos, de servicios y estudiantes. Este estudio pudo concluir 
que: es necesario realizar cambios en los procesos administrativos para brindar 
un mejor servicio y educación de calidad. Esto conlleva a la generación de un 
plan administrativo para la mejora de los servicios con procesos automatizados 
que ayuden a la liberación de tramites por papeles. 
 
(Borbor Rosales, 2015) – Tesis – Universidad Estatal Península de Santa 
Elena – Ecuador 
“Modelo de gestión administrativa para el desarrollo institucional del Cabildo 
de la Comuna Engunga, parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, provincia 
Santa Elena, año 2015” 
 
El objetivo general de esta investigación fue Elaborar un Modelo de Gestión 




información relevante, orientadas al mejoramiento eficiente y eficaz del 
Desarrollo Institucional del Cabildo de la Comuna Engunga, Parroquia Chanduy, 
Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena, Año 2015. La metodología utilizada 
en esta investigación ha sido cuantitativa y cualitativa. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 269 habitantes de la Comuna Engunga, siendo 256 
comuneros y 13 directivos del Cabildo. Este estudio pudo concluir que: el 
servicio que ofrecen a los comuneros no son de calidad ni eficientes debido a 
que no cuentan con un plan estratégico parroquial que les permita orientar 
mejor sus actividades. Esto conlleva al diseño de un modelo de gestión 
administrativo que les permita mejorar sus procesos y ofertar mejores formas de 
atención en los servicios. 
 
(Cazco Enríquez, 2017) – Tesis – Universidad Nacional de Chimborazo – 
Ecuador 
“La imagen corporativa y su influencia en el desarrollo institucional de la 
empresa Maxiauto: Período 2017” 
 
El objetivo general de esta investigación fue determinar en qué medida 
influye la imagen corporativa en el desarrollo institucional de la empresa 
Maxiauto: Periodo 2017. La metodología utilizada en esta investigación ha sido 
aplicada y de campo,  la primera por haberse utilizado información establecida 
para la generación de nuevos conocimientos y la segunda por recoger datos de 
los clientes de la empresa. La muestra de estudio estuvo conformada por 40 
clientes de la empresa Maxiauto. Este estudio pudo concluir que: no cuenta con 
planes operativos ni con una imagen corporativa definida. El personal que 
trabaja en la empresa, en su mayoría, no conoce la misión, visión y slogan 
institucional lo que hace que su proyección hacia sus clientes se vea afectada 




una guía de imagen corporativa que les permita posicionarse eficientemente en 
el mercado. 
 
La eficiencia es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Se la 
puede entender como el uso racional de los medios con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo predeterminado; es la capacidad de alcanzar los objetivos 
y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando 
su optimización.  
 
La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con 
los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir 
en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.  
 
El reto es alcanzar la transformación institucional deseada. (Alonso, 2012) 
Expresa: “Por Planificación Estratégica en la administración local se entiende el 
proceso de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y retos de la 
organización administrativa.” 
 
“El fortalecimiento institucional es concebido como el diseño y desarrollo 
organizado de un conjunto de acciones, desplegadas en un proceso 
permanente y destinadas a crear y consolidar capacidades en las unidades 





En Ecuador, los primeros intentos de articulación de la planificación se dan 
con el gobierno de Rafael Correa, donde el Plan Nacional de Desarrollo o Plan 
Nacional del Buen Vivir (PNBV) es el instrumento al cual se sujeta la 
planificación pública obligatoriamente; “El PNBV tiene un carácter 
profundamente humanista, persigue ante todo el desarrollo de las capacidades 
y potencialidades de la población, mediante el principio de igualdad de 
oportunidades y derechos para todos y todas sin discriminación alguna, como 
también busca desmontar patrones culturales que inhiben la autonomía y 
empoderamiento de grupos y sectores sociales tradicional e históricamente 
marginados y/o excluidos.” (Senplades, 2012) 
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), elabora en 
el 2010 la primera Guía Metodológica de Planificación Institucional, misma que 
se actualiza  en el 2012, en ella entrega a las instituciones públicas las 
directrices a seguir en el ámbito de la planificación institucional. Y puntualiza 
como características que esta debe cumplir: debe ser jerárquica, dinámica y 
flexible, participativa, realista e incluyente. 
 
Asimismo, la constitución de 2008, establece como objetivos de la 
planificación propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la 
diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la 
planificación del desarrollo.  
 
Para lograr una planificación orientada al desarrollo organizacional como tal 
es necesario contar con un liderazgo pertinente y el apoyo absoluto de la 
máxima autoridad de la institución. Además (Downes, 2001) refiere: “Un 




mantenimiento de la estabilidad económica. Un medio macroeconómico 
inestable agrava la incertidumbre natural de la existencia.  
 
Como algunas decisiones de inversión suponen costos a fondo perdido y 
pueden ser irreversibles, hay que hacer lo posible por minimizar la inseguridad 
macroeconómica. Será necesario coordinar las actividades de los organismos 
de planificación y otros organismos económicos (como el banco central).” 
 
Esta investigación orienta sin embargo a ir más allá, además de la voluntad 
política y económica es necesario incorporar los adelantos tecnológicos, estar 
























El Gobierno Electrónico no es un fin en sí mismo, tiene un 
carácter instrumental que requiere la revisión, rediseño y 
optimización de los procesos como paso previo a la 
introducción de cualquier cambio en la tecnología o en las 
funciones de producción de las organizaciones públicas. 
(Secretaría Nacional de la Administración Publica - SNAP, 
2014, pág. 10) 
 
2.3.1. Desarrollo institucional 
(Villa & Cruz, 2008) puntualiza: 
Es un proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales en 




tecnologías sociales, de tal manera que la organización quede habilitada 
para diagnosticar, planear e implementar esas modificaciones con un 
seguimiento externo o sin él. (p.41) 
 
Para comprender el proceso de desarrollo institucional primero se debe 
conocer el desarrollo de la administración como tal. Aunque la administración 
en la práctica tiene vigencia desde la antigüedad en las diferentes sociedades, 
los enfoques teóricos de ésta aparecen recién desde principios del siglo XX con 
el enfoque clásico de la administración de la mano de Friederick Taylor y Frank 
y Lilian Gilbrert (administración científica) y Henry Fayol y Max Weber (teoría 
general de la administración). 
 
Los principales aportes de estos autores fueron sobre la eficiencia (Taylor y 
los Gilbret), funciones gerenciales (Fayol) y división de trabajo y jerarquías en la 
burocracia (Weber). 
 
El enfoque cuantitativo aparece luego como una optimización de la toma de 
decisiones utilizando respaldos de demostraciones numéricas y/o estadísticas 
para justificar las decisiones tomadas. Entre 1980 y 1990, empresas públicas y 
privadas adoptan las ideas de la administración de la calidad total, impulsadas 
por W. Edwards Deming y Joseph M. Juran., teoría comprometida con la mejora 
continua para responder a las necesidades y expectativas del cliente/usuario. 
 
Posteriormente el enfoque del comportamiento organizacional, con sus 
partidarios Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, y Chester 




trabajo en equipo. Asimismo, los estudios de Hawthorne vinculados a este 
enfoque, han servido como base de teorías actuales de motivación, liderazgo, 
comportamiento grupal y otros enfoques conductuales. 
 
A partir de 1960, se evidencia un enfoque contemporáneo de la 
administración con dos teorías claramente diferenciadas: la teoría de sistemas y 
la de contingencias. La primera defendida principalmente por Chester Barnard 
explicaba la complementariedad de las organizaciones con el entorno y la 
influencia bimodal de estos. Mientras que la teoría de contingencias sostiene 
que no existen reglas universales en la administración. 
 
En relación con el desarrollo institucional, además de los enfoques 
administrativos es importante conocer lo relacionado con la cultura 
organizacional, definida en términos básicos como la „personalidad de la 
institución‟. Particularmente se busca formar culturas fuertes para acercarse al 
desarrollo organizacional deseado. 
 
Culturas fuertes manejan valores ampliamente compartidos, comunicación 
efectiva sobre temas importantes, conocimiento histórico de la organización, 
conexión fuerte con los valores institucionales. Por otra parte, culturas débiles 
manejan valores poco conocidos y/o compartidos por lo empleados, 
comunicación contradictoria,  desconocimiento de la historia institucional y poca 





Las instituciones, más aun en el sector público deben procurar la 
consolidación de instituciones éticas, innovadoras, sensibles a las necesidades 
de los usuarios, que acepten y apoyen la diversidad.  
 
Sin lugar a duda, esta consolidación tiene un enfoque teórico desde el punto 
de vista de la organización, donde tenemos actores directos que interactúan 
dentro de las instituciones como clientes, proveedores, grupos públicos de 










Figura 20. Composición del ambiente organizacional 






 (Castellanos, 2012): “Un indicador de calidad en la administración 
moderna, es la capacidad para planear.” 
 (Hernández y Rodríguez & Pulido Martínez, 2011) El desarrollo 
organizacional es una estratega para modificar el comportamiento 
colectivo, apoyada en la capacitación y sensibilización del personal, 
desarrollada para lograr un cambio planeado de la organización. Se 
centra en valores, actitudes, relaciones y clima organizacional, a partir de 
las personas. Se guía por la misión de la empresa y evalúa su estructura 
actual y procesos técnicos o productivos. 
 (Hill & Jones, 2011) Para que la planeación estratégica funcione, es 
importante que la alta dirección planee no sólo en el contexto del entorno 
competitivo actual, sino también en el contexto del entorno competitivo 
futuro. 
 (Cummings & Worley, 2007)“El desarrollo organizacional es una 
aplicación en todo el sistema del conocimiento de las ciencias de la 
conducta al desarrollo y al esfuerzo planificado de las estrategias, las 
estructuras y los procesos de la organización para mejorar la efectividad 
de una organización.” 
 (Hellriegel, Slocum, & Woodman, 1998) “El Desarrollo Organizacional es 
un proceso planeado y sistemático para el cambio organizacional basado 
en la investigación y la teoría de las ciencias de la conducta. El objetivo 
del Desarrollo Organizacional es crear organizaciones adaptables 
capaces de transformarse repetidamente y reinventarse a sí mismas.” 
 (Burke W. , 1994): “El desarrollo organizacional es un proceso de cambio 
planificado en la cultura de una organización mediante la utilización de 
las tecnologías de las ciencias de la conducta, a investigación y la 
teoría.” 
 (Cummings & Worley, 1993): “El Desarrollo Organizacional es una 
aplicación en todo el sistema del conocimiento de las ciencias de la 




estructuras y procesos de la organización, con el propósito de mejorar la 
efectividad organizacional.” 
 (Porras & Robertson, 1992): “El desarrollo organizacional es una serie de 
teorías, valores, estrategias y técnicas basadas en las ciencias de la 
conducta y orientadas al cambio planificado del escenario de trabajo de 
una organización con el propósito de incrementar el desarrollo individual 
y mejorar el desempeño de la organización, mediante la alteración de las 
conductas de los miembros de la organización en el trabajo.” 
 (Burke & Horstein, 1972): “El desarrollo organizacional es un proceso de 
cambio planificado, cambio de una cultura de la organización que evita 
un examen de los procesos sociales (en especial de la toma de 
decisiones, la planificación y la comunicación) por otra que 
institucionaliza y legitima dicho examen.” 
 (Richard A. Schmuck, 1971): “El desarrollo organizacional es un esfuerzo 
planificado y continuo para aplicar las ciencias de la conducta al 
mejoramiento de los sistemas, aplicando métodos reflexivos y auto 
analíticos.” 
 
Pasando al tema de la planificación podríamos definir dos tipos de 
planificación: estratégica y operacional. En la ilustración 12 se definen las 










Figura 21. Tipos de Planificación 
Fuente. (Robbins & Coulter, 2010) 
 
Otro factor importante en el desarrollo institucional es el diseño 
organizacional, escoger entre uno mecanicista u orgánico puede acercar o 
alejar a la institución del desarrollo deseado. Un modelo mecanicista plantea 
alta especialización, departamentalización rígida, cadenas de mando claras, 
tramos de control limitados, centralización y gran formalización; mientras que un 
modelo orgánico muestra equipos interfuncionales, multijerarquicos, libre flujo 
de información, grandes tramos de control, descentralización y poca 
formalización. 
 
Los diseños organizacionales tradicionales acogen estructuras simples 
(rápida, flexible, económica pero con alta dependencia en una sola persona); 
estructuras funcionales (economías de escala, duplicación mínima de personal, 
agrupación de los empleados por especialización, pero la especialización 
desvincula a los especialistas de la visión del funcionamiento global de la 
institución); y la estructura divisional (se enfoca en resultados, cada división es 
responsable de sus productos, pero la duplicación de actividades y recursos 





Los diseños contemporáneos por otra parte surgen como respuesta a 
algunas deficiencias de los diseños tradicionales, estos plantean: 
estructuras de equipos (los empleados tienen facultades de decisión pero 
no existe una cadena de mando claramente definida); estructuras 
matriciales (diseño fluido que responde a los cambios del entorno, pero 
genera conflictos de tareas y personalidad de los empleados); 
organizaciones sin límites (no tienen un diseño definido o restringido por 
límites de ningún tipo); y organizaciones de red (se enfocan en lo que 
hacen mejor y delegan a otros lo que estos hacen mejor) (Villa & Cruz, 
2008) 
 





Figura 22. Desafíos del diseño organizacional 
Fuente. (Robbins & Coulter, 2010) 
 
Comunicacion con los empleados 
Organizaciones aprehensivas 






2.3.2. Planificación institucional 
Las instituciones tanto públicas como privadas requieren ineludiblemente 
contar con una planificación interna que oriente el camino a seguir y fije 
objetivos y metas para su accionar. El desarrollo de procesos internos de 
planificación institucional procura que se logre, principalmente, coherencia y 
racionalidad entre las acciones y la razón de ser de la institución, valiéndose de 
la formulación de objetivos concretos que definan hacia dónde dirigir los 
esfuerzos institucionales, es así que (Senplades, 2012) indica: 
 
La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad 
establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, 
de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de 
su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva 
y eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a 
través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes 
metas. (p.13) 
 
Una planificación coherente brindará a la institución un marco útil que 
respalde la toma de decisiones coordinadas, mejoras en el desempeño de 
funciones y ejecuciones presupuestarias por ende optimización de tiempo y 
dinero y otros recursos; asimismo corregir modelos de funcionamiento 
anacrónicos que excluyen de los funcionarios el sentido de pertenencia a la 





La Planificación Institucional (PI) se muestra en constante evolución, las 
tendencias globalizadoras de la prestación de servicios se acrecienta gracias al 
uso de internet y tecnologías afines. Para estar acorde con los cambios 
mundiales se necesita generar modelos de gestión administrativos que 
respondan a las exigencias de la sociedad y a la evolución tecnológica.  
 
En este sentido se han construido a lo largo de los tiempos muchos y muy 
variados conceptos que definen el trabajo organizacional, la necesidad de la 
planificación y el planteamiento de objetivos, entre los más conocidos se 
pueden citar los siguientes: 
 (Gallardo Hernández, 2012) Las decisiones relativas a la tecnología a 
menudo se delegan a las áreas de investigación y desarrollo, sin 
relacionar sus implicaciones en las estrategias del negocio. Las 
tecnologías de punta pueden influir en una estrategia de reducción de 
costos o de diferenciación de producto, por lo que resulta indispensable 
hacer el análisis de esta fuerza. 
 (Daft & Marcic, 2011) Los administradores tienen que decidir cómo 
integrar mejor los clics con los establecimiento tradicionales, es decir, 
cómo combinar las operaciones tradicionales con una iniciativa por 
Internet. 
 (Hernández y Rodríguez & Pulido Martínez, 2011) La calidad del servicio 
y la del producto no son excluyentes, el servicio es tan importante hoy en 
día que una falla en él es más dañina que una falla en el producto. 
 (Porter, Lawler, & Hackman, 1975): "Las organizaciones están 
compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines y 
objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura que 
estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad 




 (Lawrence & Jay, 1967): "La organización es la coordinación de 
diferentes actividades de contribuyentes individuales, con la finalidad de 
efectuar intercambios planeados con el ambiente." 
 (Argyris, 1957): "Las organizaciones formales están basadas en 
determinados principios, tales como la especialización de tareas, la 
cadena de mando, la unidad de dirección y la racionalidad." 
 (Beer, 1980): “Las metas del desarrollo organizacional son incrementar la 
congruencia entre la estructura, los procesos la estrategia, las personas 
y la cultura de la organización, desarrollar la capacidad de la 
organización de renovarse por sí misma.” 
 (Robbins & Coulter, 2010): “Aunque algunos individuos de principios del 
siglo XX reconocieron la importancia de la gente para el éxito de una 
organización, cuatro sobresalieron como los primeros partidarios del 
enfoque del Comportamiento organizacional (CO): Robert Owen, Hugo 
Munsterberg, Mary Parker Follett, y Chester Barnard. …Sus ideas fueron 
la base para prácticas de administración tales como procedimientos de 
selección de empleados, programas de motivación y equipos de trabajo.” 
 
Planificación normativa. “La planificación normativa fue inicialmente una 
simple técnica de proyecciones económicas utilizada en la planificación del 
desarrollo económico y social” (Lopera M., 2014). Es decir en el proceso de 
planeación no incorpora a los actores sociales participantes, y se basa 
únicamente en cálculos estadísticos y la econometría positivista de los años 
sesenta que afirma que el único conocimiento válido y verdadero es el 
conocimiento científico. 
 
Este tipo de planificación parte de la necesidad de establecer normas y 




En el caso del trabajo con comunidades, la planificación normativa es 
aquella que se realiza con base en un diagnóstico previo, que da cuenta 
de la realidad en la cual se quiere intervenir. A partir de ahí, el sujeto o 
sujetos planificadores se dan a la tarea de decidir sobre las formas 
adecuadas de alcanzar las metas y objetivos que se cree son los más 
convenientes. Se parte de un concepto de racionalidad; es decir, que 
dadas las diferentes posibilidades que se tienen de acción y los recursos 
con que se cuenta, que por lo general son escasos, se seleccionan 
aquellas alternativas viables y compatibles con esos recursos 
disponibles.(Méndez & Picado, 1997) 
 
Como expresa (Lopera M., 2014) en su obra Aspectos históricos y 
epistemológicos de la planificación para el desarrollo, la planificación normativa 
conocida como método Candes OPS se implementa desde la década de 1960 
con la firma de la Alianza para el Progreso, donde los países firmantes se 
comprometieron a realizar reformas en temas de planificación nacional, 
agropecuarios, impuestos, comercio internacional, y condiciones sanitarias, de 
vivienda y educación. 
 
Actualmente, la planificación normativa aún es muy utilizada, a pesar de sus 
limitaciones; basándose solo en lo que se puede demostrar desde el método 
científico y menospreciando los aportes del conocimiento empírico; de la misma 
manera este tipo de planificación apunta a organizaciones estáticas, que es 
bien sabido no existen.  
 
     Planificación estratégica. La Guía Metodológica de Planificación 




“herramienta muy útil, toda vez que constituye un proceso estructurado y 
participativo, mediante el cual una institución a través de los objetivos apunta a 
la especificación de su visión y misión y al establecimiento de metas.” 
  
Lopera (2014) señala que “La planificación estratégica no responde a un 
cuerpo teórico y metodológico único. A medida que hay cambios sociales y 
económicos, se producen variaciones que ponen énfasis en uno o varios 
elementos” (p.12)  
 
Se puede inferir entonces que la planificación estratégica interactúa con el 
medio ambiente, lo que implica un dinamismo tácito a fin de que se adapten a 
los constantes cambios sociales, políticos, económicos, y de diversa índole que 
se presenten, aprovechando en el proceso las ventajas. 
 
Figura 23. Proceso de planeación estratégica 






2.3.3. Las Universidades 
 
La Constitución ecuatoriana en su Título VII: Régimen del Buen Vivir; en el 
Capítulo primero que trata sobre Inclusión y Equidad; en la Sección primera, 
artículo 350 determina:  
 
“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
 
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) por su parte define como 
fines de la educación superior en su artículo 3:  
 
“La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 
constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.” 
(Asamblea Nacional, 2010) 
 
Más adelante en el artículo 17 reconoce la autonomía de las instituciones de 





“El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía 
responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado 
y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, 
solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de 
cuentas.” (Asamblea Nacional, 2010) 
 
Con una periodicidad quinquenal, establecida en la LOES, el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior realiza la validación denominada „acreditación‟ con la que verifica la 
calidad de las instituciones de educación superior. 
 
El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional en julio 
del año 2008, obliga al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CONEA) a elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño 
institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar 
su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. 
 
El (CONEA, 2003) al hablar de calidad en el libro La Calidad en la 
Universidad Ecuatoriana indica: “La calidad es un valor que se define 
considerando situaciones educativas específicas y no debe entenderse como 
un valor absoluto. Los significados que se atribuyen a la calidad dependerán de 
la perspectiva social y teórica desde la cual se hacen, de los sujetos que la 
enuncian (profesores, padres de familia, estudiantes, sectores productivos, 





(Tünnermann & Souza, 2003): “Sin duda, la universidad debe involucrarse 
más en los procesos sociales, económicos y culturales, pero conservando las 
características que la distinguen en tanto que academia.” 
 
(CONEA, 2003): “Además de la formación de profesionales de alto nivel y la 
investigación, las instituciones de educación superior deben interactuar con 
otros actores de la sociedad ecuatoriana a través de la oferta de servicios 
especializados como educación continua, accesoria y consultorio, relacionados 
con el desarrollo local, regional y nacional.” 
 
El preámbulo de la Declaración Mundial sobre Educación Superior y el Marco 
de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior 
declara: La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo 
largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y 
el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, 
la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la 
educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del 
desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 
individuos, las comunidades y las naciones. 
 
Conociendo que la calidad de la educación superior no depende de un factor 
único sino que se vincula a un conjunto de factores que inciden en la docencia, 
la producción del conocimiento, la construcción de valores y otros elementos 
orientadores del accionar de la institución, varios autores presentan sus teorías 





(Tünnermann & Souza, 2003) afirma:  
Otro reto es el de la calidad. La preocupación por la evaluación de la 
calidad de la educación superior surgió en América Latina y el Caribe en el 
contexto de la crisis económica que caracterizó a la década pasada y a la 
sustitución del concepto de "Estado benefactor" por el de "Estado 
evaluador". Forma parte del llamado "discurso de la modernización". No 
obstante que la preocupación por la calidad ha estado presente desde los 
orígenes de las universidades, los conceptos de calidad, evaluación y 
acreditación son recientes en la praxis de la educación superior 
latinoamericana. (p.92) 
 
(Brunner, 2000) expresa:  
La educación latinoamericana enfrenta dos desafíos de enrome magnitud. 
Por un lado, debe cumplir las asignaturas pendientes del siglo XX, tales 
como universalizar la cobertura pre-escolar, básica y media; incorporar las 
poblaciones indígenas al sistema escolar; mejorar la calidad y resultados 
de la enseñanza de competencias básicas, particularmente entre los 
sectores más pobres de la población infantil, juvenil y adulta; modernizar la 
educación técnica de nivel medio y superior; masificar la enseñanza de 
nivel terciario. (p.2) 
 
(CONEA, 2003): “La excelencia académica requiere una gestión 
administrativa eficiente, para que a través de la optimización de sus prácticas, 






La presente investigación es de vital importancia para las Instituciones de 
Educación Superior porque iniciaremos la búsqueda de problemas que 
presentan las mismas tratando de homologar las transacciones, accesibilidad, 
tiempos de respuesta, interconectividad, seguimiento a la planificación, 
eficiencia institucional, etc. 
 
En lo concerniente a la rendición de cuentas; (CONEA, 2003) expresa: “La 
rendición social de cuentas debe ser una práctica institucional obligatoria, para 
que de esta manera la sociedad a la que sirve la Universidad conozca 
formalmente su manejo administrativo institucional. Todas estas prácticas de 
transparencia administrativa repercutirán favorablemente en el mejoramiento de 
los procesos democráticos de la sociedad”; donde el gobierno electrónico 
resulta de suma utilidad. 
 
 
2.3.4. Tecnologías de la información y la comunicación 
Las TICs repercuten en las nuevas formas de hacer administración, es decir 
que estas ligan a las instituciones a mejorar sus servicios, procedimientos 
comunicacionales y tecnologías, es así como  
 
(Guzmán Flores, 2008) indica: 
Las TIC es una expresión que engloba una concepción muy amplia y a su 




tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos electrónicos (hardware) 
y de programas informáticos (software), y que principalmente se usan para 
la comunicación a través de las redes. (p.27) 
 
 (Alarcón, Ramírez, & Vílchez, 2014) Indica que: “se entenderá a la 
tecnología como conjunto de instrumentos, teorías, técnicas o procesos que 
mejoran las capacidades del ser humano para interaccionar con su entorno”. 
(p.26) 
 
(Guido, 2008) señala que:  
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen el 
conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática 
-hardware y software- y las telecomunicaciones y tienen la peculiaridad de 
posibilitar la generación, el almacenamiento, el procesamiento y la 
transmisión de la información.” (p.62) 
 
Las tecnologías modernas poseen seis funciones básicas: capturar, 
transmitir, almacenar, recuperar, manipular y mostrar datos, para convertirlos en 
información, la incorporación de nuevas tecnologías al ambiente organizacional 
supone buena mentalidad, flexibilidad y disposición al cambio. 
 
La comunicación efectiva dentro de la institución representa una conexión 
entre todos los actores que se relacionan en el entorno organizacional. Y aquí 
en gran manera juegan un papel fundamental las tecnologías de la información 





Las instituciones públicas a diferencia de las empresas privadas usan las TIC 
para el servicio de la ciudadanía, más que para obtener algún lucro de ellas. 
Manejan diferentes procesos, las demandas del ciudadano  deben ser 
atendidas obligatoriamente, la transparencia también se debe cumplir y la 
mejora de los servicios es la demanda constante a las en este sector. 
 
2.3.5. Gobierno electrónico 
 
El contexto tecnológico en que se desenvuelve la educación ha sido 
altamente estable a lo largo del tiempo; incluso más que los contextos de 
información y conocimiento. Desde la invención de la imprenta en 
adelante, la escuela se ha ajustado tecnológicamente al broadcasting del 
profesor, el texto, el lápiz, la tiza y el pizarrón. Sólo tardíamente se 
agregaron el retroproyector y, después, la TV y el VCR. (Brunner, 2000) 
 
La educación y la sociedad en general, siempre han estado abiertas a la 
introducción de descubrimientos y optimizaciones tecnológicas que permitan el 
desarrollo dinámico del proceso social de enseñanza – aprendizaje con los 
diferentes usos que se presenta para estas herramientas; varios autores lo 
confirman en sus obras, entre ellos:  
 
Las TIC pueden contribuir a fortalecer las comunidades gracias a la 
inclusión y participación de sus miembros a espacios que potencian su 
involucramiento, e igualmente pueden facilitar la incorporación de las 




con el incremento del uso de las TIC entre sus miembros, cerrándose de 
este modo un círculo virtuoso entre la tecnología y sus usos y 
apropiaciones. (Rivero, 2007) 
 
(Sandoval, 2008): “La educación siempre ha estado abierta a la introducción 
de descubrimientos y optimizaciones tecnológicas que permitan el desarrollo 
dinámico del proceso de enseñanza – aprendizaje.” 
 
(Naser & Concha, 2011): “Las tecnologías son un potente agente 
„cristalizador‟ del cambio, siempre que se hayan desarrollado con un sentido 
común, prediseñado y optimizando los procesos de trabajo, y convirtiéndose en 
una verdadera ayuda para el funcionario y el ciudadano.” 
 
(Rodriguez, 2004): “El significativo desarrollo que han tenido en los últimos 
años las Tecnologías de Información y Comunicaciones, ha generado un fuerte 
impacto en los distintos ámbitos del quehacer de las sociedades y de la 
actividad económica, pues ha facilitado la vida cotidiana y ha logrado mayor 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de variados tipos de procesos.” 
 
Tres conceptos claves al momento de hablar de Gobierno electrónico se 
exponen en el libro Experiencias Andinas de Gobierno Electrónico: La 





     E-información. Hace referencia a la relevancia y calidad de la 
información desplegada en los portales web (políticas, programas, leyes, 
mandatos y demás documentación pública de relevancia). Asimismo incorpora 
el análisis de herramientas y espacios participativos donde interactúan los 
ciudadanos.  
 
     E-consulta. Es el uso consciente de las herramientas tecnológicas para 
obtener información, considerando en todo momento la inclusión en el uso de 
nuevas tecnologías.  
 
     E-toma de decisiones. Considera el uso avanzado de las TIC y del 
gobierno electrónico hacia una e-democracia. Con patrones inclusivos 
establecidos, conscientes de que la interfaz virtual en temas de e-gobierno es 
solo el reflejo de lo que acontece en la realidad. 
 
La administración a través de su ciclo continuo de planeación, organización, 
dirección y control necesita un soporte con una excelente infraestructura 
tecnológica donde exista la decisión de cambio, diagnóstico inicial, recolección 
de datos, retroalimentación, planeación de la acción ante problemas 
identificados, desarrollo de equipos y evaluación y seguimiento a las acciones 
de intervención. 
 
Sin embargo, aun cuando todo parecería indicar que los beneficios del GE 
son deseables, su aplicabilidad no ha sido adoptada por una gran proporción de 





(Alfaro, Bustos, González, & Logroño, 2005) indica:  
A pesar de que el GE trae consigo múltiples beneficios, el avance en su 
aplicación no ha sido tan rápido como se desearía en varios países del 
mundo. La administración pública no ha podido enfocarse en el ciudadano 
y desarrollarse plenamente, debido al poco esfuerzo que se ha puesto en 
cambiar la cultura tradicional de los ciudadanos y de los funcionarios 
públicos, hacia una que promueva el intercambio de información, el trabajo 
en equipo y la formación de funcionarios y directivos con conocimientos de 
esta forma de administrar y gobernar. (p.14) 
 
(Rivero, 2007) dice:  
Ver y actuar más allá del acceso y la conectividad implica un cambio en la 
concepción de las TIC por parte de quienes diseñan las políticas públicas 
de TIC, entendiéndolas como oportunidades de desarrollo, como medios y 
no como fines en sí mismas. De modo que las tecnologías sirvan para 
abordar problemas como brecha digital desde políticas de inclusión, que 
reconozcan la diversidad y pluralidad social, promoviendo oportunidades 
de empoderamiento social y económico de todos los ciudadanos. (p.296) 
 
El gobierno electrónico en las universidades permitirá integrar sus procesos y 
optimizará sus recursos, proporcionará transparencia en sus resultados, 
eficiencia y eficacia en sus acciones planificadas y accesibilidad a los distintos 
servicios internos y externos a través de portales en línea, aplicaciones 





Algunos países han adoptado diferentes enfoques en sus portales de e-
goberment on line,  a través de la utilización de múltiples sitios web para 
los diferentes temas, por lo tanto, en lugar de centralizar todas las formas 
de e-services y e-participation en un solo portal, tienen a disposición de los 
usuarios sitios web separados orientados a públicos diferentes. 
(Department of Economic and Social Affairs - ONU, 2014) 
 
(Osio Havriluk & Pineda Salazar, 2015): “El hecho de virtualizar la educación 
universitaria genera un conjunto de requerimientos tecnológicos, que deben 
desarrollarse alrededor de este proceso, que permitan sustentar los procesos: 
operativos, de investigación, extensión y gremiales que son propios de las 
universidades.” 
 
En el documento La aplicación de tecnología de la información de diseño 
organizativo publicado en 1973, Simonsen describe el diseño de la 
información sistemas en un contexto organizacional. Simonsen sabe que 
el diseño organizacional y el diseño de tecnología de la información mutua 
son dependientes. Como de partida punto que describe algunas 
observaciones generales en las organizaciones. (Simonsen, 1994): 
Los „gobiernos en línea‟ o „administraciones en línea‟ son un medio para 
acercar a los ciudadanos a la información. La Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico (CLAD, 2007) asevera:  
En atención a que el Gobierno Electrónico se encuentra indisolublemente 
vinculado a la consolidación de la gobernabilidad democrática, tiene que 
estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el 




políticas públicas sectoriales, entre otros medios, a través de consultas 
participativas de los ciudadanos. (p. 8) 
 
Según la misma carta, el Gobierno electrónico se fundamenta en 7 principios:  
 Igualdad: el uso no debe suponer restricciones o marginaciones de 
ningún tipo a los ciudadanos que se relacionen con las 
Administraciones Públicas por medios no electrónicos,  
 Legalidad: las mismas garantías tradicionales deben mantenerse por 
medios electrónicos. Asimismo el respeto a la privacidad.  
 Conservación: como garantía de que las comunicaciones y 
documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones 
que por los medios tradicionales. 
 Transparencia y accesibilidad: para que la información y el 
conocimiento de los servicios electrónicos brindados sea 
comprensible según el perfil del usuario. 
 Proporcionalidad: requerimientos de seguridad en proporción a la 
naturaleza de la Administración. 
 Responsabilidad: sobre los actos realizados por medios electrónicos 
de la misma manera que de los realizados por medios tradicionales. 
 Adecuación tecnológica: elección de las tecnologías más adecuadas 
para satisfacer sus necesidades. (CLAD, 2007, pág. 9) 
 
El Gobierno Electrónico optimiza la capacidad de respuesta de las 
instituciones, en base a las necesidades de la ciudadanía, visionando satisfacer 
los requerimientos con información inmediata, fiable y transparente. Desde este 






Cuadro 3. Ventajas y desventajas del Gobierno Electrónico 
Ventajas Desventajas 
Eficiencia: Tiempo de respuesta optimo Tecnología: Administración de 
base de datos Eficacia: Operatividad del servicio ágil 
Financiero: Reducción de costos de 
operación Conectividad: Sostenibilidad 
de la red en línea Gestión: Transparencia del flujo de la 
información 
Auditoria: Desagregación de cuentas por 
actividades Criterios: Diferencia puntos de 
vistas políticos inestabilidad 
Comunicación: Interactividad con el usuario 
Tecnología: Procesos automatizados 
Estudio: Analfabetismo 
tecnológico 
Gobernabilidad: Democracia, participación 
y representatividad con calidad de la 
información 
Cultura: Resistencia al cambio 
Fuente. (Rodriguez, 2004) Gobierno electrónico: Hacia la modernización y 
transferencia de la gestión pública Revista de Derecho 
 
 
Las bases conceptuales planteadas, también se complementan con el aporte 
teórico de investigaciones académicas realizadas en otros países. Las cinco 





La presencia: es aquella donde las agencias de la administración pública 
utilizan las TIC para entregar información básica al público. 
La interacción: Hace referencia a la posibilidad que puede tener un 
ciudadano a acceder a información crítica, así como a formatos que 
puede descargar y además, puede contactar la institución vía correo 
electrónico.  
La transacción: Es la etapa más avanzada del gobierno electrónico. Las 
agencias adicionan aplicaciones de auto servicio para que el ciudadano 
pueda realizar trámites completos en línea. Llegar hasta esta fase implica 
tener como motor de impulso lo que el autor denomina „salto tecnológico‟. 
La transformación: Ésta se logra cuando hay un salto cultural, donde las 
administraciones públicas tienen una redefinición de los servicios y de la 
operación en su gestión.  
La participación democrática: Permite al ciudadano intervenir 
activamente en la definición de las políticas públicas a través del ejercicio 
del voto y de la revisión del quehacer político de los dirigentes elegidos.  








Figura 24. Etapas del Gobierno electrónico 
Fuente. (Cardona, 2004) 
 
 
De esta manera se da inicio al interesante mundo del gobierno electrónico a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacia un 
desarrollo institucional integrado, eficiente, eficaz, sostenible y accesible, 
proponiendo este modelo hacia nuevas investigaciones donde se potencialicen 






2.3.6. Modelo ecléctico 
Con base a la teoría de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), señalado por (Naser & Concha, 2011) sobre el mejoramiento 
de la calidad de los servicios públicos, nos indican que las acciones básicas de 
acción gubernamental deben centrarse en la Transparencia, Eficiencia, Acceso 
y Eficacia como fines públicos por medios digitales , y a lo expuesto por Henry 
Fayol en el año de 1916, que determina que el proceso administrativo, dentro 
de la teoría clásica, es Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar, estos 
componentes han dado paso a la formulación de un modelo ecléctico que 
demuestra la forma en que el Gobierno Electrónico, una vez que sea 
implementado en las instituciones de educación superior (IES), les permitirá que 
estas alcancen un Desarrollo Institucional.   
A continuación se explica brevemente la forma en que estas variables se 








Figura 25. Modelo ecléctico Gobierno Electrónico y su influencia en el 
Desarrollo Institucional 




El Gobierno Electrónico, dentro de la administración, se convierte en una 
herramienta importante para las universidades públicas del Ecuador, la cual 
puede permitir mejorar las operaciones administrativas, financieras y 
académicas de las IES para interactuar entre sus usuarios en todos sus niveles;  
llevando a las instituciones a denotar eficiencia en sus acciones, transparencia 
en el manejo de sus recursos, accesibilidad a la información a usuarios internos 
y externos, y llegar a la rendición de cuentas acerca de las diversas acciones 




Esta herramienta hace un aporte fundamental a las Universidades Públicas 
de la Zona 5 del Ecuador, permitiéndoles  lograr un Desarrollo Institucional que 
será evidenciado al pronosticar los cambios que los contextos locales, 
nacionales e internacionales exigen para lograr una formación profesional 
competitiva y que promueva la interacción entre sus actuantes, a su vez, las 
IES (instituciones de educación superior), como resultado de ese diagnóstico y 
pronóstico, podrán organizar su gestión administrativa y académica, cumpliendo 
con los indicadores de evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES), de tal forma que sus planes estratégicos serán dirigidos o 
direccionados mediante procesos lógicos, ordenados, sinérgicos e integradores, 
marcados por la coordinación a través de sistemas de información electrónicos 
que se ejecutan, para brindar así un control total del cumplimiento de las 


















Para obtener el conocimiento se parte de una etapa 
sensorial; es decir, captar por medio de los sentidos los 
fenómenos, procesos y objetos de la naturaleza, Una 
segunda etapa supone las conceptualizaciones, el 
conocimiento racional de mundo exterior. Por último, para 
calificar como verdaderos los juicios teóricos, éstos deben 







La investigación dentro del diseño no experimental acoge diferentes tipos y 
es aquí donde se  enmarcará el estudio, definiendo a las variables a medir sin la 
manipulación deliberada de las mismas, es decir está centrada en el análisis de 
la observación del fenómeno en su connotación natural donde no existe 
variación intencional de las variables objeto de estudio. 
 
En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 
se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 
la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 
las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se 
tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 
porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.  (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014) 
 
Concordante con lo mencionado en el párrafo anterior, este estudio no está 
influenciando en el resultado de las variables sino en la generación de la 
información in situs del problema viendo las reacciones de las unidades de 
estudio en esta temporalidad, es decir sostenemos la ética en la recolección de 






La recolección de los datos está basados en la evolución del problema de 
investigación, desde esta característica (Hernández et al., 2014) indica que el 
“diseño longitudinal es el interés del investigador en analizar cambios al paso 
del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 
contextos o comunidades, o bien, de las relaciones entre éstas”, es decir el 
presente estudio hace inferencia estadística sobre sus causas y efectos con la 
percepción de los informantes acerca de ¿cómo influye el Gobierno Electrónico 
(GE) en el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador? 
 
Continuando dentro del diseño de la investigación se establece que las 
variables serán correlacionadas entre sí para corresponder al objetivo general 
de la investigación de “conocer la influencia del Gobierno Electrónico en el 
Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador”, 
teniéndose al Gobierno Electrónico como categoría causal y al Desarrollo 
Institucional de efecto, de esta forma delimitamos al diseño de la investigación 
como longitudinal de tendencia. 
 
Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 
correlacionales, otras en función de la relación causa efecto (causales). Por 
tanto, los diseños de tendencia pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables, de precisar sentido de causalidad o de pretender analizar relaciones 
causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en 
planteamientos e hipótesis relacionales; del mismo modo, cuando buscan 
evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 





Por lo tanto, al ser exclusivamente un estudio de tipo longitudinal, las 
hipótesis planteadas en este estudio serán analizadas a través de la prueba 









Cuando se recaba información a todas las personas que 
están involucradas en el problema en estudio este diseño 
adopta el nombre de censo. Los censos, por las 
dificultades materiales que implica su realización, son casi 
siempre trabajos de envergadura, que sólo pueden ser 
acometidos por los estados o por instituciones de muy 
amplios recursos. (Sabino, 1992, pág. 77) 
 
Como parte de la población de estudio se incluye a los gobernantes y 




gobernantes se considera al personal de las universidades, sean estos 
administrativos, docentes o de servicios, mientras que gobernados se estima a 
los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) y a la 
comunidad. 
 
Para el estudio de la comunidad se considerará sin embargo, como 
población accesible, solo a los habitantes del cantón donde se asienta la 




Cuadro 4. Población aproximada de estudio 










U. de Santa 
Elena 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 50 180 193 226 162 
PERSONAL DOCENTE 150 250 391 366 350 
PERSONAL DE SERVICIO 10 74 103 39 95 
ESTUDIANTES 4.088 4.310 5.500 7.894 4.000 
TOTAL 4.298 4.814 6.187 8.525 4.607 
Fuente. Sistema Nacional de Información (SIN) y registros administrativos de 







El total de la población de estudio es de 28.431 de donde se calculará la 
muestra y se obtendrá los porcentuales correspondientes a cada IES para el 
levantamiento de información respectivo. 
 
 
Cuadro 5. Porcentaje de  aporte a la población investigada de cada 



















4.298 15% 4.814 17% 6.187 22% 8.525 30% 4.607 16% 


























No todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un 
trabajo de investigación. Lo que se busca al emplear una 
muestra es que, observando una porción relativamente 
reducida de unidades, se obtengan conclusiones 
semejantes a las que lograríamos si estudiáramos el 
universo total. Cuando una muestra cumple con esta 
condición, es decir, cuando nos refleja en sus unidades lo 
que ocurre en el universo, la llamamos muestra 
representativa. (Sabino, 1992, pág. 90) 
 
La representatividad de la investigación se centra en las características 




parámetros requeridos para el levantamiento de la información, por lo que se 
establece el tamaño de la muestra de manera directa entre los habitantes 
donde se encuentra asentada la universidad sujeta a estudio. 
 
Esquema de muestreo 
 
Se configura un muestreo probabilístico, las 5 universidades con una 
población total para la investigación de 28.431, se tiene que cada una de estas 
aporta un porcentaje a este total. Por lo tanto, al momento de calcular la 
muestra se calculará a partir de la población total y se asignara el porcentaje 
que representa cada una en el total a la muestra a fin de que ninguna pierda 
representatividad al momento de levantar la información. 
 
La fórmula para el cálculo de la muestra de estudio es: 
 
                 
 
De donde: 
m = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza 




p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
e = error de estimación 
 
En lo relacionado al error de estimación se considera un nivel de confianza de 
95% y se aplica la siguiente fórmula:  
 
           
 
De donde: 
e = error de estimación 
n = número de elementos 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
 
Para el caso de esta investigación los valores que reemplazan la fórmula de 
cálculo del tamaño de la muestra son los siguientes: 
 




Nivel de confianza (Z) = 2ơ    1,96 
Universo de estudio (N) = 28.431 
Probabilidad a favor (p) = 50% 
Probabilidad en contra (q) = 50% 
Error de estimación (e) = 5% 
 
Para la determinación del nivel de confianza la tabla de distribución normal 
determina 1,96 para el 95% de confiabilidad. 
 
Reemplazando en la fórmula se tiene:  
 
   ሺ     ሻ ሺ   ሻሺ   ሻሺ      ሻሺ      ሻሺ    ሻ  ሺ     ሻ ሺ   ሻሺ   ሻ      
 
Con el fin de aplicar un muestreo estratificado se aplican las siguientes 
diferenciaciones a la población: La información presentada en el Cuadro 5, 
permite observar la proporción que cada IES aporta a la población de estudio, 
porcentualmente tenemos que el 15% corresponde a la Universidad Bolívar; el 
17% a la Universidad Milagro; el 22% a la Universidad de Babahoyo; el 30% a 





El esquema de muestreo desarrollado ha sido de tipo probabilístico, es decir 
todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de formar 
parte de la muestra; estratificado de acuerdo a factores geográficos y de 
pertenencia en cuanto a las Instituciones de Educación Superior estudiadas. 
 
Asimismo, en el muestreo al tratarse de subpoblaciones, se aplica un 
muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, en procura de que 
cada IES no pierda representatividad y presente un número de elementos en la 
muestra proporcional a su tamaño. 
 
Las ventajas de aplicar este muestreo se resumen en que se reducen costos 
al dividir en grupos, y los estimadores pueden obtenerse para cada estrato sin 
necesidad de calcular nuevas muestras. 
 
     Estratificación. El muestreo estratificado es recomendable cuando 
pueden definirse claramente los estratos, como es nuestro caso, cada IES 
representa un estrato. Se aplica la fórmula: 
 
     (   ) 
 
De donde:  




Ni = número de elementos del estrato i 
N = es el tamaño de la población 




Cuadro 6. Términos de la estratificación 
  i=1 I=2 I=3 I=4 I=5 
Ni 4.298 4.814 6.187 8.525 4.607 
n 383 383 383 383 383 
N 28.431 28.431 28.431 28.431 28.431 
ni 58 65 83 115 62 




















A partir de la propiedad cuantificable de la variable es que 
se seleccionan los instrumentos de recolección de datos, 
con el fin de obtener la información empírica necesaria 
para alcanzar los objetivos propuestos con la investigación 
y se pueda comprobar la hipótesis formulada. (Behar R., 
2008, pág. 54) 
 
La recolección de los datos se encuentra sujeta a una serie de técnicas y 
métodos estadísticos dentro del proceso investigativo, para perseguir 
alineadamente al objetivo de la investigación de “conocer la influencia del 
Gobierno Electrónico en el Desarrollo Institucional de las universidades públicas 
de la zona 5 del Ecuador”, es así como delimitaremos la obtención de los datos 
y de su procesamiento estadístico para responder a los problemas planteados 




dentro de los parámetros establecidos en las dimensiones del E-gobierno y el 
Desarrollo Institucional. 
 
La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o 
escrita) cuyo propósito es obtener información:  
a) Acerca de un grupo o muestra de individuos. 
b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico. 
Por supuesto, la información obtenida es válida sólo para el período en que fue 
recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, pueden variar 
con el tiempo. Es por esto que  la encuesta también recibe la denominación de 
diseño transversal o diseño transeccional.  
 
Es importante señalar que en la extensa bibliografía sobre metodología 
científica, la encuesta ha sido definida de diversas maneras: como un método, 
como un diseño, o simplemente como una técnica. (Arias, 2012) 
 
Dentro del diseño de investigación de campo se aplica la técnica de la 
encuesta con la finalidad de recolectar datos de los docentes, administrativos, 
trabajadores y estudiantes a través de su opinión en relación a esta temática de 
investigación. 
 
Por lo tanto, la técnica investigativa aplicada es la encuesta, donde se 
segmenta a la población en dos grupos, es decir uno donde se recolecta los 




estudiantes, a quienes los denominaremos informantes dentro del presente 
estudio para abordar la problemática de ¿Cómo influye el Gobierno Electrónico 
(GE) en el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador? 
 
La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básicamente, en solicitar a 
una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, 
un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto. 
(Cabero & Llorente, 2013) 
 
Con el objeto de validar y acreditar la calidad de los instrumentos de recolección 
de datos, se sometió a consulta y a juicio de investigadores con grado de PhD o 
doctor, la cual se detalla a continuación: 
 
Apellidos y nombres: D´Armas Regnault Mayra 
Cargo que desempeña: Docente invitada 
Institución donde labora: Universidad Estatal de Milagro 
Años de experiencia: 21 
Especialización: PhD en Administración y Dirección de Empresas 
    
Apellidos y nombres: Piñero Edgar Alexander 




Institución donde labora: Universidad Estatal de Milagro; Universidad 
Nacional Experimental de Guayana (Venezuela) 
Años de experiencia: 15 
Especialización: PhD en Ingeniería de Organización y Administración de 
Empresas 
 
Apellidos y nombres: Zambrano de Pérez Oskary 
Cargo que desempeña: Docente invitada 
Institución donde labora: Universidad Estatal de Milagro 
Años de experiencia: 16 


















CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 
 
4.1.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA ORIENTADA A LOS 
COLABORADORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 
ZONA 5 DEL ECUADOR, 2012-2015. 
 
Cuadro 7. Distribución sumatoria en base al género de los encuestados 
Fuente. Encuesta a colaboradores de las Universidades públicas Zona 5 del 
Ecuador 
Universidad Masculino Femenino Porcentaje 
Estatal de Milagro 10 8 12% 
Técnica de Babahoyo 12 6 12% 
Estatal de Quevedo  23 28 35% 
Estatal de Bolívar 15 18 23% 
Estatal Península de Santa Elena 17 9 18% 












Análisis.- Los resultados demuestra la intervención diversa de géneros en el 
proceso de recolección de datos relacionados al Gobierno Electrónico por parte 











Cuadro 8. Distribución sumatoria en base a la edad de los encuestados 

















Universidad UNEMI UTB UTEQ UEB UPSE Resultado  Porcentaje 
20-30 años 10 8 31 17 16 82 12% 
30 a 40 5 4 15 6 4 34 12% 
>40 3 6 5 10 6 30 35% 




Análisis.- Los resultados demuestra que el 56% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador fluctúan en 
edades comprendida entre los 20 a 30 años de edad, mientras que el 23%, se 
ubica en un rango establecido entre los 30 a 40 años, mientras que el 35% 
supera los 40 años, lo que refleja la diversidad organizacional dentro de las 





Cuadro 9. Distribución sumatoria en base al tipo de servidor al que 
pertenece el encuestado 








Universidad UNEMI UTB UTEQ UEB UPSE Resultado  Porcentaje 
Docente 14 12 39 21 16 102 70% 
Administrativo 2 4 8 7 4 25 17% 
Servicios 
generales 
2 2 4 5 6 19 13% 






Figura 28. Distribución porcentual en base al tipo de servidor al que 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 70% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador son docentes, 
mientras que el 17% pertenece al área Administrativa, mientras que el 13% se 
ubica en servicios generales. De ahí que se estima la participación de todas las 















DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, 
CN= Casi nunca, N= Nunca. 
 
 
Cuadro 10. Distribución sumatoria en base al conocimiento de la Misión 
por parte de los encuestados 






Figura 29. Distribución porcentual en base al conocimiento de la Misión 
por parte de los encuestados 
82% 
18% 
0% 0% 0% 
Distribución porcentual en base al nivel de conocimiento de la Misión por 






Indicador S CS AV CN N Total 
Tiene conocimiento sobre la 
Misión de la Institución 
119 27 0 0 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 82% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador si tienen 
conocimiento de la Misión de la institución, por lo que sus acciones se 
encuentran direccionadas al cumplimiento de la misma, permitiendo que la 
organización educativa sea eficiente y comprometida con la comunidad 
garantizando una imagen institucional de calidad. De la misma manera, el 18% 
restante considera que casi siempre, situación que debe ser fortalecida, ya que 




Cuadro 11. Distribución sumatoria en base al conocimiento de la Visión 
por parte de los encuestados 








Indicador S CS AV CN N Total 
Tiene conocimiento sobre la 
Visión de la Institución 
119 27 0 0 0 146 







Figura 30. Distribución porcentual en base al conocimiento de la Visión por 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 82% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador si tienen 
conocimiento de la Visión de la institución, situación se replica en relación al 
conocimiento de la Misión plasmada en los resultados que anteceden a éste 
análisis, lo que demuestra el compromiso de los colaboradores por proyectar 
una adecuada imagen de éxito hacia la comunidad, encargada de ponderar su 
eficiencia y eficacia en relación a sus necesidades y requerimientos. Por otro 
lado, el 18% expresa que casi siempre, situación que debe ser fortalecida por 
parte de las instituciones educativas superior como parte del trabajo 
colaborativo de manera interna, para de éste modo proyectar un consolidación 
organizacional en favor de la buena prácticas del Gobierno Electrónico a favor 






Distribución porcentual en base al nivel de conocimiento de la Visión por 












Cuadro 12. Distribución sumatoria en base al conocimiento de los Valores 
Institucionales por parte de los encuestados 





Figura 31. Distribución porcentual en base al conocimiento de los Valores 






0% 0% 0% 
Distribución porcentual en base al nivel de conocimiento de Valores 






Indicador S CS AV CN N Total 
Tiene conocimiento sobre los 
Valores Institucionales 
94 52 0 0 0 146 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 64% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador si tienen 
conocimiento de los Valores Institucionales, considerándose éstos como una 
guía conductual dentro de la organización, permitiendo plasmar en el personal 
colaborativo las directrices necesarias sobre el buen accionar de sus funciones 
orientadas a satisfacer la demanda de los usuarios interno y externos, teniendo 
presente la intervención de un colectivo diverso distribuido en diferentes áreas 
laborales, mientras que el 36% expresa que casi siempre, situación que debe 
ser atendida por parte de los administradores de las Universidades Públicas, ya 
que el personal colaborativo debe tener pleno dominio de estos elementos 
organizacionales que delimitan la eficiencia y eficacia del adecuado uso del 




Cuadro 13. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre el Plan de Desarrollo Institucional 






Indicador S CS AV CN N Total 
El centro de enseñanza 
superior cuenta con un Plan 
de Desarrollo Institucional. 
103 34 9 0 0 146 





Figura 32. Distribución porcentual en base al criterio del personal 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 71% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador indica que la 
institución educativa si cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional que le 
permite centrar sus esfuerzos, constituyéndose en un marco orientador de 
todas las acciones organizacionales de sus áreas, donde el personal 
colaborativo debe asumir el reto y la responsabilidad de generar una imagen 
institucional capaz de brindar un servicio y atención de calidad a la comunidad, 
permitiéndole acercarse más hacia los procesos de transparencia que plasma el 
Gobierno Electrónico dentro de sus dimensiones, mientras que el 23% expresa 
que casi siempre y el 6% que a veces, lo que deja entrever que este grupo de 






Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 











Cuadro 14. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre el conocimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional 






Figura 33. Distribución porcentual en base al criterio del personal 







Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 







Indicador S CS AV CN N Total 
Conoce los objetivos del Plan 
de Desarrollo Institucional. 
78 25 43 0 0 146 






Análisis.- Los resultados evidencian que el 53% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador si tienen 
conocimiento de los objetivos que encierra el Plan de Desarrollo Institucional, 
situación que permite generar cambios radicales a los procesos 
organizacionales de las instituciones educativas públicas del país, basándose 
en los modelos de excelencia docente, fortalecimiento de los proceso 
administrativos para mejorar su relación con el entorno, mientras que el 17% 
expresa que casi siempre y el 30% que a veces, situación que debe ser 





Cuadro 15. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre la socialización de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional 
Fuente. Encuesta a colaboradores de las Universidades públicas Zona 5 del 
Ecuador 
 
Indicador S CS AV CN N Total 
El centro de enseñanza 
superior se encarga de 
socializar a la comunidad 
educativa los Objetivos del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 
84 16 46 0 0 146 







Figura 34. Distribución porcentual en base al criterio del personal 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 58% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador expresan que 
siempre se promueve la socialización de los Objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional, mientras que el 11% expresa que casi siempre y el 31% que a 
veces, situación que evidencia que para el 42% de los encuestados no existe el 
debido proceso de socialización de dichos parámetros organizacionales 
dispuestos en el plan, lo que contrapone los indicadores de calidad del proceso 
administrativo alineado al cumplimiento de las dimensiones que requiere el 






Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 












Cuadro 16. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre el conocimiento de los objetivos de su área. 






Figura 35. Distribución porcentual en base al criterio del personal 







Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 






Indicador S CS AV CN N Total 
Tiene conocimiento sobre los 
objetivos de su área o 
departamento laboral 
73 22 51 0 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 50% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre tienen 
conocimiento sobre los objetivos de su área, mientras que el 15% asegura que 
casi siempre y el 35% que a veces, es decir que los porcentajes plasmados en 
este análisis se contrapone a la necesidad de que los colaboradores 
departamentales tengan pleno conocimiento de los objetivos departamentales 
con la finalidad de mejorar los procesos y la atención a los usuarios, sean éstos 
internos y externos, lo que conlleva a la adecuada práctica del Gobierno 
Electrónico que se orienta a satisfacer de manera efectiva las necesidades de la 




Cuadro 17. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre el aprovisionamientos de las herramientas para 
alcanzar los objetivos 





Indicador S CS AV CN N Total 
La institución, área o 
departamento provee las 
herramientas necesarias 
para alcanzar dichos 
objetivos 
91 10 45 0 0 146 






Figura 36. Distribución porcentual en base al criterio del personal 
colaborativo sobre el aprovisionamiento de las herramientas para alcanzar 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 62% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador la 
institución, área o departamento siempre dotan de las herramientas necesarias 
para alcanzar sus objetivos, mientras que el 7% expresa que casi siempre y el 
31% que a veces. Debido a esto, se presentan situaciones que se contrapone a 
la eficiencia en la estructura organizacional que limita su accionar en favor de la 
comunidad, ya que el retraso en sus labores y el escaso cumplimiento de las 





Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 












Cuadro 18. Distribución sumatoria en base al criterio del personal 
colaborativo sobre la descripción del Plan de Desarrollo Institucional 








Indicador Resultados porcentaje 
Representa la carta de presentación hacia la 
comunidad. 
21 14% 
Es una herramienta que facilita la Gestión y 
Organización Institucional.   
54 37% 
Documento que regula el cumplimiento de las 
disposiciones legales dentro de la institución 
11 8% 
Direcciona el rumbo de la entidad  19 13% 
Documento con poco sentido en la práctica 
institucional  
4 3% 
Herramienta que permite la planeación estratégica 
de toda entidad 
37 25% 





Figura 37. Distribución porcentual en base al criterio del personal 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el porcentaje de mayor 
relevancia se establece en el 37%, donde el personal colaborativo que trabaja 
en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador considera que el Plan 
de Desarrollo Institucional es una herramienta que facilita la Gestión y 
Organización institucional, mientras que un grupo pequeño representado por el 
3% lo define como un documento con poco sentido en la práctica institucional, 










Distribución porcentual en en base al criterio del personal colaborativo 
sobre la descripción del Plan de Desarrollo Institucional 
Representa la carta de
presentación hacia la
comunidad.
Es una herramienta que facilita
la Gestión y Organización
Institucional.
Documento que regula el
cumplimiento de las





NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Escala valorativa de Likert donde Ms= Muy satisfecho, S= Satisfecho, IND= 




Cuadro 19. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción de los 
ejes y estrategias institucionales 





Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción 
frente a los ejes y estrategias 
institucionales es. 
54 45 26 21 0 146 





Figura 38. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción de los 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 37% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a los ejes y estrategias institucionales, mientras que 
el 31% expresa estar solo satisfecho, el 18% es indiferente y el 14% demuestra 
un nivel de insatisfacción, situación que debe ser ponderada por la organización 
y determinar las acciones necesarias que permita atender este factor negativo 
que afectaría el adecuado proceso administrativo y su relación efectiva con el 



















Cuadro 20. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción frente a 
la estructura del Plan de Desarrollo Institucional 







Figura 39. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente a 








Distribución porcentual en en base al nivel de satisfacción frente a la 






Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción 
frente a la estructura del Plan 
de Desarrollo Institucional es 
64 31 28 23 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 44% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a la estructura del Plan de Desarrollo Institucional, 
mientras que el 21% expresa estar solo satisfecho, el 19% es indiferente y el 
16% demuestra un nivel de insatisfacción. Cifras que demuestra la realidad 
basada en la perspectiva de los colaboradores, que para su criterio no se 
atiende a la diversidad laboral y solo se centra en puntos específicos que pone 
en riesgo el nivel de armonía y desempeño de cada uno de las áreas o 




Cuadro 21. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción frente a 
la capacidad de socializar el Plan de Desarrollo Institucional 






Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción 
frente a la capacidad de 
socializar el Plan de 
Desarrollo Institucional es 
72 11 27 36 0 146 






Figura 40. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente a 




Análisis.- Los resultados evidencian que el 49% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a la capacidad que tiene la organización para 
socializar el Plan de Desarrollo Institucional, mientras que el 8% expresa estar 
solo satisfecho, el 18% es indiferente y el 25% demuestra un nivel de 
insatisfacción. Situación que debe ser considerada fundamental dentro de las 
instituciones públicas donde los modelos de gestión se basan en la calidad y 
eficiencia de cada uno de sus servicios para proyectar una estructura e imagen 









Distribución porcentual en en base al nivel de satisfacción frente a la 









Cuadro 22. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción frente a 
la socialización de los objetivos institucionales y departamentales 







Figura 41. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente a 







Distribución porcentual en en base al nivel de satisfacción frente a la 






Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción frente  a la 
socialización de los objetivos 
institucionales y departamentales 
es 
93 19 5 29 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 64% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a la capacidad que tiene la organización para 
socializar los objetivos institucionales y departamentales, mientras que el 13% 
expresa estar solo satisfecho, el 3% es indiferente y el 20% consideran estar 
muy insatisfecho. De ahí que surge la necesidad de mejorar los procesos de 
difusión y socialización de todos los elementos administrativos que permita 




Cuadro 23. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción frente a 
los recursos humanos, físicos y financieros para el cumplimiento de su 
desempeño laboral 





Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción 
frente a los recursos 
humanos, físicos y 
financieros para el 
cumplimiento de su 
desempeño laboral es 
76 24 11 35 0 146 






Figura 42. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente a 






Análisis.- Los resultados evidencian que el 52% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a los recursos humanos, físicos y financieros 
dotados para el cumplimiento de su desempeño laboral, mientras que el 16% 
expresa estar solo satisfecho, el 8% es indiferente y el 24% consideran estar 
muy insatisfecho. Ante aquello, se debe tener presente que dentro de la 
organización existen niveles de insatisfacción que limita el efectivo desempeño 
laboral de los colaboradores de un área o departamento dentro las 








Distribución porcentual en en base al nivel de satisfacción a los recursos 









Cuadro 24. Distribución sumatoria en base a la implementación de 
proyectos tecnológicos institucionales 







Figura 43. Distribución porcentual en base a la implementación de 















Indicador MS S IND MINS NA Total 
La implementación de 
proyectos tecnológicos para 
el crecimiento institucional lo 
dejan 
76 24 11 35 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 52% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a la implementación de proyectos tecnológicos para 
el crecimiento institucional, mientras que el 16% expresa estar solo satisfecho, 
el 8% es indiferente y el 24% consideran estar muy insatisfecho. Con lo 
expuesto, hay que profundizar si estos proyectos tecnológicos han aportado a la 






Cuadro 25. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción frente al 
desarrollo físico o infraestructura de la institución 







Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción 
frente  al desarrollo físico o 
infraestructura de la 
institución 
66 23 21 36 0 146 






Figura 44. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente al 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 45% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación frente al desarrollo físico o infraestructura de la 
institución, mientras que el 16% expresa estar solo satisfecho, el 14% es 
indiferente y el 25% consideran estar muy insatisfecho. Situación que 
demuestra que existen sectores o grupos de colaboradores que espera más de 
la parte administrativa en relación los indicadores propuestos, ya que las 
universidades como entidades formativas de nivel superior deben cumplir con 
las expectativas de la población, quienes son los encargados de ponderar los 







Distribución porcentual en en base al nivel de satisfacción frente al 











Cuadro 26. Distribución sumatoria en base al nivel de satisfacción a la 
vanguardia tecnológica 







Figura 45. Distribución porcentual en base al nivel de satisfacción frente a 














Indicador MS S IND MINS NA Total 
Su nivel de satisfacción en 
base a la vanguardia 
tecnológica  
53 11 10 72 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que el 36% del personal colaborativo que 
trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentran 
muy satisfecho en relación a la vanguardia tecnológica que posee la institución, 
mientras que el 8% expresa estar solo satisfecho, el 7% es indiferente y el 49% 
consideran estar muy insatisfecho. Es decir que a través de este resultado se 
pone en manifiesto la necesidad de que la parte administrativa dote de los 
recursos tecnológicos que permita optimizar la gestión del e-gobierno, donde 
las dimensiones de eficiencia, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas 
sean ponderadas por el colectivo social y establezca una interacción entre la 




DESARROLLO TECNOLÓGICO-GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, 
N= Nunca, NA= No aplica. 
 
 
Cuadro 27. Distribución sumatoria en base al acondicionamiento del área 
específica para el desarrollo tecnológico 
Fuente. Encuesta a colaboradores de las Universidades públicas Zona 5 del 
Ecuador 
Indicador S CS AV N NA Total 
La institución cuenta con un 
área específica para el 
desarrollo tecnológico 
94 21 31 0 0 146 







Figura 46. Distribución porcentual en base al acondicionamiento del área 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 65% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre 
existe una área específica para el desarrollo tecnológico, mientras que el 14% 
expresa que casi siempre y el 21% que a veces, situación que demuestra la 
necesidad de implementar los recursos tecnológicos con mayor eficiencia en 
todas las áreas de las instituciones educativas para promover un cambio a la 








Distribución porcentual en base al acondicionamiento del específica 










Cuadro 28. Distribución sumatoria en base a las gestiones de 
emprendimiento con la comunidad estudiantil para potenciar el desarrollo 
tecnológico en la IE 







Indicador S CS AV N NA Total 
La universidad mantiene 
gestiones de emprendimiento 
con la comunidad estudiantil 
para potenciar el desarrollo 
tecnológico en la IE 
69 17 13 47 0 146 





Figura 47. Distribución porcentual en base a las gestiones de 
emprendimiento con la comunidad estudiantil para potenciar el desarrollo 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 47% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre se 
realizan gestiones de emprendimiento con la comunidad estudiantil para 
potenciar el desarrollo tecnológico, mientras que el 12% expresa que casi 
siempre, el 9% que a veces y el 32% que nunca. Debido a estas cifras, se debe 
mejorar los canales de comunicación internos, así como las estrategias y 
acciones relacionadas al avatar tecnológico, lo que conlleva a crear una cultura 
sólida dentro del ámbito digital, promoviendo a la comunidad incluirse en los 



















Cuadro 29. Distribución sumatoria en base a la disposición de un portal 
web propio de la institución 






Figura 48. Distribución porcentual en base a la disposición de un portal 







Distribución porcentual en base a la disposición de un portal web 






Indicador S CS AV N NA Total 
La institución cuenta con un 
portal digital 
146 0 0 0 0 146 






Análisis.- Los resultados evidencian que para el 100% del personal 
colaborativo que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador 
la institución siempre cuenta con un portal web que permite la interacción con la 
comunidad, disponiendo o transparentando la información relevante acorde a su 
gestión administrativa relacionada con las compras públicas, inversiones, 
contrataciones, oferta de empleo, concepto académicos, entre otros, por lo que 
su infraestructura tecnológica debe ser la apropiada para soportar la carga 




Cuadro 30. Distribución sumatoria en base a la frecuencia de visita al 
portal web de la universidad 







Indicador S CS AV N NA Total 
Visita constantemente el 
portal web de la universidad 
77 28 41 0 0 146 






Figura 49. Distribución porcentual en base a la frecuencia de visita al 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 53% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre 
visitan la página web de la institución, mientras que el 19% expresa que casi 
siempre y el 28% que a veces, notándose que existen factores ajenos a la 
necesidad que limita el acceso a la plataforma informática, destacándose el 
colapso de la misma, la interfaz gráfica no motiva a una navegación en las 










Distribución porcentual en base a la frecuencia de visita al portal web 










Cuadro 31. Distribución sumatoria en base a la necesidad de socializar el 
servicio web que ofrece la institución 






Figura 50. Distribución porcentual en base a la necesidad de socializar el 








Distribución porcentual en base a la necesidad de socializar el servicio web 






Indicador S CS AV N NA Total 
Considera que se debe 
socializar el servicio web que 
ofrece la institución 
102 14 30 0 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que para el 70% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre es 
necesario ofertar los servicios web con los que cuenta la institución, mientras 
que el 10% expresa que casi siempre y el 20% que a veces. De ahí que surge 
la necesidad de mejorar los canales de comunicación y difusión de los enlaces 
de interés que se ubican en la página de la universidad, optimizando el 
desarrollo de la plataforma y centralizando la información necesaria a 






Cuadro 32. Distribución sumatoria en base al cumplimiento de la LOTAIP 





Indicador S CS AV N NA Total 
Considera que la institución 
cumple con la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a 
la información Pública- 
LOTAIP 
65 34 29 18 0 146 





Figura 51. Distribución porcentual en base al cumplimiento de la Ley 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 45% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador consideran 
que siempre la institución cumple con los dispuesto en la LOTAIP, mientras que 
el 23% expresa que casi siempre y el 20% que a veces. A pesar de aquello 
resulta indispensable mejorar las estrategias del e-gobierno orientándose a 
elevar las dimensiones de eficiencia, transparencia, accesibilidad y rendición de 
cuentas, ejes principales que pone en manifiesto la gestión de las universidades 


















Cuadro 33. Distribución sumatoria en base a la facilidad para ingresar 
comentarios y sugerencia en todas sus secciones 






Figura 52. Distribución porcentual en base a la facilidad para ingresar 








Distribución porcentual en base a la facilidad para ingresar comentario y 






Indicador S CS AV N NA Total 
La página de la universidad 
permite el ingreso de 
comentarios y sugerencia en 
todas sus secciones 
45 26 35 40 0 146 





Análisis.- Los resultados evidencian que para el 31% del personal colaborativo 
que trabaja en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador consideran 
que siempre se pueden ingresar comentarios y sugerencias en todas las 
secciones de la página web de la universidad, mientras que el 18% expresa que 
casi siempre, el 24% que a veces y el 27% que nunca. Debido a esto se puede 
notar que no existe un nivel de interacción total con la comunidad, donde se 
limita un proceso de retroalimentación que permitiría optimizar los servicios que 




4.1.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA ORIENTADA A LA 
COMUNIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA ZONA 5 




PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Escala valorativa de Likert donde MB= Muy Buena, B= Buena, IND= Indiferente, 







Cuadro 34. Distribución sumatoria de la percepción de la comunidad en 
base al nivel de relación con la universidad 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 





Figura 53. Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en 








Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en base al 






Indicador MB B IND MML NA Total 
Cómo considera la relación 
de la universidad con la 
comunidad. 
33 66 138 0 0   237 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 14% de los encuestados, su 
nivel de relación con las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador es 
muy buena, mientras que el 28% lo define como buena y el 58% es indiferente, 
situación que deja entrever que los canales de comunicación que aplican las 







Cuadro 35. Distribución sumatoria de la percepción de la comunidad en 
base al aporte de la universidad al desarrollo social 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 








Indicador MB B IND MML NA Total 
El aporte de la universidad al 
desarrollo social bajo su 
criterio es. 
78 114 45 0 0 237 





Figura 54. Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 33% de los encuestados el 
aporte al desarrollo social promovido por las Universidades Públicas de la Zona 
5 del Ecuador es muy buena, mientras que el 48% lo define como buena y el 
19% es indiferente, resultados que contrasta con el nivel de interacción que 
propone las instituciones de educación superior con la comunidad a través de 
sus proyectos de vinculación y accesibilidad a la información de manera digital 









Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en base 










Cuadro 36. Distribución sumatoria de la percepción de la comunidad en 
base al nivel de confianza que proporciona la universidad 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 





Figura 55. Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en 








Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en base al  






Indicador MB B IND MML NA Total 
La confianza que 
proporciona la universidad a 
la comunidad es. 
109 76 52 0 0 237 






Análisis.- Los resultados evidencian que para el 46% de los encuestados el 
nivel de confianza que proporciona las Universidades Públicas de la Zona 5 del 
Ecuador es muy buena, mientras que el 32% lo define como buena y el 22% es 
indiferente. Debido a esto, se debe mejorar los procesos administrativos y 
organizacionales, donde los parámetros a ser considerados permita al personal 
colaborativo mejorar la imagen institucional y desterrar los paradigmas que 




Cuadro 37. Distribución sumatoria de la percepción de la comunidad en 
base a los canales de expresión y participación ciudadana 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 








Indicador MB B IND MML NA Total 
Los canales de expresión y 
participación ciudadana es 
69 135 33 0 0 237 





Figura 56. Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 29% de los encuestados los 
canales de expresión y participación ciudadana que proporciona las 
Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador es muy buena, mientras que 
el 57% lo define como buena y el 14% es indiferente. Ante aquello, las 
instituciones de educación superior deben procurar mejorar el nivel de 
interacción con la comunidad a través de su servicio informático dando prioridad 










Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en base a los 









Cuadro 38. Distribución sumatoria de la percepción de la comunidad en 
base a la transparencia de las acciones administrativas en relación a las 
entidades públicas 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 





Figura 57. Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en 








Distribución porcentual de la percepción de la comunidad en base a la 







Indicador MB B IND MML NA Total 
La transparencia de las 
acciones administrativas en 
relación a las entidades 
públicas es 
121 85 31 0 0 237 





Análisis.- Los resultados evidencian que para el 51% de los encuestados la 
transparencia de las acciones administrativas que proporciona las 
Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador es muy buena, mientras que 
el 36% lo define como buena y el 13% es indiferente. Bajo este diagnóstico, las 
acciones estratégicas a ser aplicadas deben incrementar los índices de 
transparencia basándose en los Principios del Buen Vivir y su relación con el e-
gobierno. 
 
DESARROLO TECNOLÓGICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, 




Cuadro 39. Distribución sumatoria en base al desarrollo tecnológico en 
beneficio de la colectividad 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 




Indicador S CS AV N NA Total 
La universidad promueve el 
desarrollo tecnológico en 
beneficio de la colectividad 
116 19 36 50 16 237 





Figura 58. Distribución porcentual en base al desarrollo tecnológico en 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 49% de la comunidad que se 
educa en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador promueve 
siempre el desarrollo tecnológico en beneficio de la colectividad, mientras que el 
8% expresa que casi siempre, el 15% que a veces, el 21% que nunca y el 7% 
que no aplica. En tal situación, las universidades deben incluir dentro de sus 





















Cuadro 40. Distribución sumatoria en base a considera necesario las 
transacciones en línea, pagos, realizaciones de trámites y servicios. 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 





Figura 59. Distribución porcentual en base a considera necesario las 







Distribución porcentual en base a considera necesario las transacciones 






Indicador S CS AV N NA Total 
Considera necesario las 
transacciones en línea, 
pagos, realizaciones de 
trámites y servicios 
187 50 0 0 0 237 





Análisis.- Los resultados evidencian que para el 79% de la comunidad que se 
educa en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador considera que es 
necesario las transacciones en línea, pagos, realizaciones de trámites y 
servicios, mientras que el 21% expresa que casi siempre, situación que amerita 
ser atendida de manera eficiente como requerimiento para la aplicación del e-
gobierno, así como el cumplimiento de sus dimensiones basadas en la 
eficiencia, lo que condiciona una infraestructura tecnológica ajustada a las 





Cuadro 41. Distribución sumatoria en base al servicio vía web. 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 







Indicador S CS AV N NA Total 
La institución ofrece sus 
servicios vía web 
187 50 0 0 0 237 









Análisis.- Los resultados evidencian que para el 79% de la comunidad 
estudiantil de las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador considera 
que siempre la institución ofrece sus servicios vía web, mientras que el 21% 
expresa que casi siempre, situación que entra a debate puesto que las 
información que se brinda dentro de estos portales no permiten la interactividad, 




















Cuadro 42. Distribución sumatoria en base a un portal digital interactivo 
Fuente. Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas Zona 









Análisis.- Los resultados evidencian que para el 23% del personal que se 












Indicador S CS AV N NA Total 
La institución cuenta con un 
portal digita interactivo 
55 24 38 120 0 237 




la institución cuenta con un portal digital interactivo, mientras que el 10% 
expresa que casi siempre, el 16% que a veces y el 51% que nunca, es decir 
que a pesar de tener aplicado los procesos del e-gobierno, aún no existen 
aplicaciones que permitan la interactividad entre sus usuarios, requerimiento 
que debe ser connotado en la propuesta de gestión dentro de las instituciones 




Cuadro 43. Distribución sumatoria en base a los medios de comunicación 
asociados con el servicio 
Fuente.  Encuesta a la comunidad educativa de las Universidades públicas 




Indicador S CS AV N NA Total 
Los medios de comunicación 
asociados con el servicio 
(correos electrónicos, 
plataforma de administración 
electrónica, entre otros) son 
prácticos, atractivos a la vista 
y fáciles de usar 
121 59 57 0 0 237 





Figura 62. Distribución porcentual en base a los medios de comunicación 




Análisis.- Los resultados evidencian que para el 51% de la comunidad que 
estudia en las Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador siempre 
cuentan con medios de comunicación asociados con el servicio (correo 
electrónico, plataforma de administración electrónica, entre otros) prácticos, 
atractivos a la vista y fáciles de usar, mientras que el 25% expresa que casi 
siempre, y el 24% que a veces. Sin embargo existen eventualidades que 
pueden generar inconvenientes al momento de requerir datos para los diversos 










Distribución porcentual en base a los medios de comunicación asociados 


















4.2.1 Contrastación de Hipótesis Específica 1 muestra de colaboradores 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: La Eficiencia del Gobierno Electrónico no incrementa el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Ha: La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el Desarrollo 





2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística 
 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Eficiencia 















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,927, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 92,7% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 





Cuadro 45. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 1 
Tabla de contingencia 
Desarrollo Institucional 
Total 








Recuento 31 0 0 0 31 
Frecuencia 
esperada 7,4 2,3 5,1 16,1 31,0 
% del total 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Casi 
nunca 
Recuento 4 11 6 0 21 
Frecuencia 
esperada 5,0 1,6 3,5 10,9 21,0 
% del total 2,7% 7,5% 4,1% 0,0% 14,4% 
Nunca 
Recuento 0 0 18 76 94 
Frecuencia 
esperada 22,5 7,1 15,5 48,9 94,0 
% del total 0,0% 0,0% 12,3% 52,1% 64,4% 
Total 
Recuento 35 11 24 76 146 
Frecuencia 
esperada 35,0 11,0 24,0 76,0 146,0 
% del total 24,0% 7,5% 16,4% 52,1% 100,0% 




Cuadro 46. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 1 
Pruebas de chi-




Pearson 212,408 6 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 208,428 6 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 128,380 1 ,000 
N de casos válidos 146 






Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 6 grados de libertad, lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función de la Eficiencia del 
Gobierno Electrónico, por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la 
Ha, con una fiabilidad estadística del 92,7%.  
 
Conclusión: La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el 






4.2.2 Contrastación de Hipótesis Específica 2 muestra de colaboradores 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
La Transparencia se relaciona positivamente con el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: La Transparencia no se relaciona positivamente con el Desarrollo 





Ha: La Transparencia se relaciona positivamente con el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística: 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables 
















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,882, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 88,2% para garantizar la validez y 





Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 







Cuadro 48. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 2 
Tabla de contingencia 
Desarrollo Institucional 
Total 






Recuento 29 5 6 0 40 
Frecuencia 
esperada 7,9 1,4 5,2 25,5 40,0 
% del total 19,9% 3,4% 4,1% 0,0% 27,4% 
A veces 
Recuento 0 0 13 22 35 
Frecuencia 
esperada 7,0 1,2 4,6 22,3 35,0 
% del total 0,0% 0,0% 8,9% 15,1% 24,0% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 0 0 26 26 
Frecuencia 
esperada 5,2 ,9 3,4 16,6 26,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 17,8% 
Nunca 
Recuento 0 0 0 45 45 
Frecuencia 
esperada 8,9 1,5 5,9 28,7 45,0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 30,8% 
Total 
Recuento 29 5 19 93 146 
Frecuencia 
esperada 29,0 5,0 19,0 93,0 146,0 
% del total 19,9% 3,4% 13,0% 63,7% 100,0% 







Cuadro 49. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 2 
Pruebas de chi-




Pearson 155,291 9 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 180,472 9 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 90,214 1 ,000 
N de casos válidos 146 




5. Decisión:  
Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 9 grados de libertad,  lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función de la Transparencia, 
por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una fiabilidad 
estadística del 88,2%.  
. 
 
Conclusión: La Transparencia se relaciona positivamente con el 









4.2.3 Contrastación de Hipótesis Específica 3 muestra de colaboradores 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El Gobierno Electrónico interviene directamente en la Accesibilidad a la 
información de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: El Gobierno Electrónico no interviene directamente en la 
Accesibilidad a la información de las universidades públicas de la zona 
5 del Ecuador. 
 
Ha: El Gobierno Electrónico interviene directamente en la Accesibilidad 
a la información de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística 
 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 




mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,930, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 93,0% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 














Cuadro 51. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 3 
Tabla de contingencia 
Accesibilidad a la Información 
Total 







Recuento 45 2 0 47 
Frecuencia 
esperada 14,5 3,2 29,3 47,0 
% del total 30,8% 1,4% 0,0% 32,2% 
A veces 
Recuento 0 8 5 13 
Frecuencia 
esperada 4,0 ,9 8,1 13,0 
% del total 0,0% 5,5% 3,4% 8,9% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 0 17 17 
Frecuencia 
esperada 5,2 1,2 10,6 17,0 
% del total 0,0% 0,0% 11,6% 11,6% 
Nunca 
Recuento 0 0 69 69 
Frecuencia 
esperada 21,3 4,7 43,0 69,0 
% del total 0,0% 0,0% 47,3% 47,3% 
Total 
Recuento 45 10 91 146 
Frecuencia 
esperada 45,0 10,0 91,0 146,0 
% del total 30,8% 6,8% 62,3% 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 52. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 3 
Pruebas de chi-




Pearson 207,970 6 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 211,720 6 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 126,382 1 ,000 
N de casos válidos 146 






Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de significancia 
del 5% y 6 grados de libertad, lo que implica que hay evolución en la 
Accesibilidad a la información en función del Gobierno Electrónico, por lo 




Conclusión: El Gobierno Electrónico interviene directamente en la 




4.2.4 Contrastación de Hipótesis Específica 4 muestra de colaboradores 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la Rendición de 
Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: El Gobierno Electrónico no se relaciona altamente con la Rendición 





Ha: El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la Rendición de 
Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística 
 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 
electrónico y Rendición de cuentas. (Cuadro 53) 
 
 










El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,890, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 89,0% para garantizar la validez y 





Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 




Cuadro 54. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 4 
Tabla de contingencia 
Rendición de Cuentas 
Total 






Recuento 31 0 0 0 31 
Frecuencia 
esperada 7,6 5,7 2,3 15,3 31,0 
% del total 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Casi 
nunca 
Recuento 5 16 0 0 21 
Frecuencia 
esperada 5,2 3,9 1,6 10,4 21,0 
% del total 3,4% 11,0% 0,0% 0,0% 14,4% 
Nunca 
Recuento 0 11 11 72 94 
Frecuencia 
esperada 23,2 17,4 7,1 46,4 94,0 
% del total 0,0% 7,5% 7,5% 49,3% 64,4% 
Total 
Recuento 36 27 11 72 146 
Frecuencia 
esperada 36,0 27,0 11,0 72,0 146,0 
% del total 24,7% 18,5% 7,5% 49,3% 100,0% 












Cuadro 55. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 4 
Pruebas de chi-




Pearson 186,345 6 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 194,786 6 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 112,925 1 ,000 
N de casos válidos 146 





Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de significancia 
del 5% y 6 grados de libertad, lo que implica que hay evolución en la 
Rendición de Cuentas en función del Gobierno Electrónico, por lo que se 
debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una fiabilidad estadística del 89,0%.  
 
 
Conclusión: El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la 








4.2.5 Contrastación de Hipótesis Principal muestra de colaboradores 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El Gobierno Electrónico influye positivamente en el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: El gobierno electrónico no influye positivamente en el desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Ha: El gobierno electrónico influye positivamente en el desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística: 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 

















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,910, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 91,0% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 



















Cuadro 57. Tabla de contingencia para la hipótesis principal 
Tabla de contingencia  
Desarrollo Institucional 
Total 







Recuento 40 0 0 40 
Frecuencia 
esperada 12,6 4,4 23,0 40,0 
% del total 27,4% 0,0% 0,0% 27,4% 
A veces 
Recuento 6 16 13 35 
Frecuencia 
esperada 11,0 3,8 20,1 35,0 
% del total 4,1% 11,0% 8,9% 24,0% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 0 26 26 
Frecuencia 
esperada 8,2 2,8 15,0 26,0 
% del total 0,0% 0,0% 17,8% 17,8% 
Nunca 
Recuento 0 0 45 45 
Frecuencia 
esperada 14,2 4,9 25,9 45,0 
% del total 0,0% 0,0% 30,8% 30,8% 
Total 
Recuento 46 16 84 146 
Frecuencia 
esperada 46,0 16,0 84,0 146,0 
% del total 31,5% 11,0% 57,5% 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 58. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis principal 
Pruebas de chi-




Pearson 182,761 6 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 197,916 6 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 108,512 1 ,000 
N de casos válidos 146 





5. Decisión:  
Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 6 grados de libertad, lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función del Gobierno 
Electrónico, por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una 
fiabilidad estadística del 91,0%.  
 
 
Conclusión: El gobierno electrónico influye positivamente en el desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
 
4.2.6 Contrastación de Hipótesis Específica 1 muestra comunidad 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: La Eficiencia del Gobierno Electrónico no incrementa el Desarrollo 





Ha: La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística 
 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Eficiencia 















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,957, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 95,7% para garantizar la validez y 





Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 







Cuadro 60. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 1 
Tabla de contingencia 
Desarrollo Institucional 
Total 








Recuento 31 26 0 57 
Frecuencia 
esperada 7,5 20,4 29,1 57,0 
% del total 13,1% 11,0% 0,0% 24,1% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 59 0 59 
Frecuencia 
esperada 7,7 21,2 30,1 59,0 
% del total 0,0% 24,9% 0,0% 24,9% 
Nunca 
Recuento 0 0 121 121 
Frecuencia 
esperada 15,8 43,4 61,8 121,0 
% del total 0,0% 0,0% 51,1% 51,1% 
Total 
Recuento 31 85 121 237 
Frecuencia 
esperada 31,0 85,0 121,0 237,0 
% del total 13,1% 35,9% 51,1% 100,0% 









Cuadro 61. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 1 
Pruebas de chi-




Pearson 326,468 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 384,542 4 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 203,224 1 ,000 
N de casos válidos 237 





Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 4 grados de libertad, lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función de la Eficiencia del 
Gobierno Electrónico, por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la 
Ha, con una fiabilidad estadística del 95,7%.  
 
 
Conclusión: La Eficiencia del Gobierno Electrónico incrementa el 









4.2.7 Contrastación de Hipótesis Específica 2 muestra comunidad 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
La Transparencia se relaciona positivamente con el Desarrollo Institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: La Transparencia no se relaciona positivamente con el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Ha: La Transparencia se relaciona positivamente con el Desarrollo 
Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística: 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables 
















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,850, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 85,0% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 



















Cuadro 63. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 2 
Tabla de contingencia 
Desarrollo Institucional 
Total 





Recuento 16 0 0 16 
Frecuencia 
esperada 2,1 5,7 8,2 16,0 
% del total 6,8% 0,0% 0,0% 6,8% 
Casi 
Siempre 
Recuento 15 35 0 50 
Frecuencia 
esperada 6,5 17,9 25,5 50,0 
% del total 6,3% 14,8% 0,0% 21,1% 
A veces 
Recuento 0 36 0 36 
Frecuencia 
esperada 4,7 12,9 18,4 36,0 
% del total 0,0% 15,2% 0,0% 15,2% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 14 5 19 
Frecuencia 
esperada 2,5 6,8 9,7 19,0 
% del total 0,0% 5,9% 2,1% 8,0% 
Nunca 
Recuento 0 0 116 116 
Frecuencia 
esperada 15,2 41,6 59,2 116,0 
% del total 0,0% 0,0% 48,9% 48,9% 
Total 
Recuento 31 85 121 237 
Frecuencia 
esperada 31,0 85,0 121,0 237,0 
% del total 13,1% 35,9% 51,1% 100,0% 












Cuadro 64. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 2 
 
Pruebas de chi-




Pearson 346,961 8 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 380,134 8 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 203,130 1 ,000 
N de casos válidos 237 




5. Decisión:  
Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 8 grados de libertad, lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función de la Transparencia, 
por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una fiabilidad 
estadística del 85,0%.  
 
 
Conclusión: La Transparencia se relaciona positivamente con el 








4.2.8 Contrastación de Hipótesis Específica 3 muestra comunidad 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El Gobierno Electrónico interviene directamente en la Accesibilidad a la 
información de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: El Gobierno Electrónico no interviene directamente en la 
Accesibilidad a la información de las universidades públicas de la zona 
5 del Ecuador. 
 
Ha: El Gobierno Electrónico interviene directamente en la Accesibilidad 
a la información de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 





Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 














El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,805, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 80,5% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 













Cuadro 66. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 3 
Tabla de contingencia 
Accesibilidad a la 
Información Total 







Recuento 33 87 0 120 
Frecuencia 
esperada 16,7 68,4 34,9 120,0 
% del total 13,9% 36,7% 0,0% 50,6% 
A veces 
Recuento 0 38 0 38 
Frecuencia 
esperada 5,3 21,6 11,1 38,0 
% del total 0,0% 16,0% 0,0% 16,0% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 10 14 24 
Frecuencia 
esperada 3,3 13,7 7,0 24,0 
% del total 0,0% 4,2% 5,9% 10,1% 
Nunca 
Recuento 0 0 55 55 
Frecuencia 
esperada 7,7 31,3 16,0 55,0 
% del total 0,0% 0,0% 23,2% 23,2% 
Total 
Recuento 33 135 69 237 
Frecuencia 
esperada 33,0 135,0 69,0 237,0 
% del total 13,9% 57,0% 29,1% 100,0% 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 67. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 3 
Pruebas de chi-




Pearson 229,896 6 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 278,598 6 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 161,467 1 ,000 
N de casos válidos 237 






Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de significancia 
del 5% y 6 grados de libertad, lo que implica que hay evolución en la 
Accesibilidad a la Información en función del Gobierno Electrónico, por lo 




Conclusión: El Gobierno Electrónico interviene directamente en la 





4.2.9 Contrastación de Hipótesis Específica 4 muestra comunidad 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la Rendición de 
Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador. 
 






Ho: El Gobierno Electrónico no se relaciona altamente con la Rendición 
de Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador. 
 
Ha: El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la Rendición de 
Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística 
 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 



















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,806, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 80,6% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 







Cuadro 69. Tabla de contingencia para la hipótesis específica 4 
Tabla de contingencia 
Rendición de Cuentas 
Total 






Recuento 57 0 0 57 
Frecuencia 
esperada 33,2 15,9 7,9 57,0 
% del total 24,1% 0,0% 0,0% 24,1% 
Casi 
nunca 
Recuento 59 0 0 59 
Frecuencia 
esperada 34,4 16,4 8,2 59,0 
% del total 24,9% 0,0% 0,0% 24,9% 
Nunca 
Recuento 22 66 33 121 
Frecuencia 
esperada 70,5 33,7 16,8 121,0 
% del total 9,3% 27,8% 13,9% 51,1% 
Total 
Recuento 138 66 33 237 
Frecuencia 
esperada 138,0 66,0 33,0 237,0 
% del total 58,2% 27,8% 13,9% 100,0% 








Cuadro 70. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 4 
Pruebas de chi-




Pearson 162,996 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 207,363 4 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 109,519 1 ,000 
N de casos válidos 237 





Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de significancia 
del 5% y 4 grados de libertad, lo que implica que hay evolución en la 
Rendición de Cuentas en función del Gobierno Electrónico, por lo que se 
debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una fiabilidad estadística del 80,6%.  
 
 
Conclusión: El Gobierno Electrónico se relaciona altamente con la 








4.2.10 Contrastación de Hipótesis Principal comunidad 
 
 
Teniendo la hipótesis:  
El gobierno electrónico influye positivamente en el desarrollo institucional 
de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
Se desarrolla los siguientes pasos: 
 
1. Planteamiento: 
Ho: El gobierno electrónico no influye positivamente en el desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
Ha: El gobierno electrónico influye positivamente en el desarrollo 
institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
2. Nivel de significancia:        (nivel de confianza de 95%) 
 
3. Criterios para la contrastación: 
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho. 
 
4. Prueba estadística: 
Mediante el software SPSS Statistics, se calcula el alfa de Cronbach 
que mide la validez del instrumento, dados en escala tipo Likert bajo un 
mismo constructo con una alta correlación entre las variables Gobierno 


















El valor obtenido para el alfa de Cronbach es de 0,788, por lo tanto 
existe fiabilidad estadística del 78,8% para garantizar la validez y 
precisión en el análisis. 
 
Aplicamos la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson para el 
análisis de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Calculamos 


















Cuadro 72. Tabla de contingencia para la hipótesis principal 
Tabla de contingencia 
Desarrollo Institucional 
Total 






Recuento 16 0 0 16 
Frecuencia 
esperada 3,0 7,7 5,3 16,0 
% del total 6,8% 0,0% 0,0% 6,8% 
Casi 
Siempre 
Recuento 29 21 0 50 
Frecuencia 
esperada 9,5 24,1 16,5 50,0 
% del total 12,2% 8,9% 0,0% 21,1% 
A veces 
Recuento 0 36 0 36 
Frecuencia 
esperada 6,8 17,3 11,8 36,0 
% del total 0,0% 15,2% 0,0% 15,2% 
Casi 
nunca 
Recuento 0 19 0 19 
Frecuencia 
esperada 3,6 9,1 6,3 19,0 
% del total 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 
Nunca 
Recuento 0 38 78 116 
Frecuencia 
esperada 22,0 55,8 38,2 116,0 
% del total 0,0% 16,0% 32,9% 48,9% 
Total 
Recuento 45 114 78 237 
Frecuencia 
esperada 45,0 114,0 78,0 237,0 
% del total 19,0% 48,1% 32,9% 100,0% 












Cuadro 73. Prueba chi-cuadrado para la hipótesis principal 
 
Pruebas de chi-




Pearson 253,772 8 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 275,002 8 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 156,570 1 ,000 
N de casos válidos 237 




5. Decisión:  
Se observa que el valor p-valor = 0,000 < 0,05, con un nivel de 
significancia del 5% y 8 grados de libertad, lo que implica que hay 
evolución en el Desarrollo Institucional en función del Gobierno 
Electrónico, por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la Ha, con una 
fiabilidad estadística del 78,8%.  
 
 
Conclusión: El gobierno electrónico influye positivamente en el 















1. Los resultados obtenidos a través del instrumento de investigación aplicado 
para la recolección de datos demuestran que en relación al conocimiento de 
la Misión y Visión institucional, el 82% de los encuestados si dominan los 
contenidos, donde se incluyen los valores institucionales con un 64%, 
demostrando la necesidad de fortalecer el dominio de los ejes estratégicos 
que permite el desarrollo institucional. 
 
2. De la misma manera, el 71% del personal colaborativo que trabaja en las 
Universidades Públicas de la zona 5 del Ecuador la institución educativa si 
cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional que le permite centrar sus 
esfuerzos, constituyéndose en un marco orientador de todas las acciones 
organizacionales de sus áreas, donde el personal colaborativo debe asumir 
el reto y la responsabilidad de generar una imagen institucional capaz de 
brindar un servicio y atención de calidad a la comunidad, permitiéndole 
acercarse más hacia los procesos de transparencia que plasma el Gobierno 
Electrónico dentro de sus dimensiones, mientras que el 23% expresa que 




colaboradores posee un bajo conocimiento sobre lo que constituye un plan 
de desarrollo institucional. 
 
3. De similar manera, el criterio del personal colaborativo acerca de los 
objetivos del plan de desarrollo nos orienta a que el 53% y 17% siempre y 
casi siempre, respectivamente, conocen sobre el horizonte de cada uno de 
ellos, mientras que el 30% opina que a veces, desde este contexto se 
puede indicar que las instituciones de educación superior hacen 
socializaciones siempre y casi siempre sobre los objetivos del plan de 
desarrollo, esto representa el 58% y 11%, respectivamente. 
 
4. En las instituciones de educación superior públicas, aún existen costumbres 
que están orientadas a no conocer los objetivos que persigue su área, es 
así que el 35% de los encuestados opina que a veces conoce de lo que su 
área pretende alcanzar como meta anual, dejando un optimista 65% que si 
sabe que es lo que se desea hacer y lo que se persigue como unidad 
organizacional. 
 
5. El personal colaborativo encuestado indica que en un 14% que el Plan de 
Desarrollo Institucional representa una carta de presentación hacia la 
comunidad, el 37% lo define como una herramienta que facilita la gestión y 
organización institucional, el 8% lo relaciona a un documento que regula el 
cumplimiento de las disposiciones legales, el 13% indica que direcciona el 
rumbo de la entidad, el 3% establece que es un documento con poco 
sentido en la práctica institucional, y el 25% lo señala como una 





6. En relación a la satisfacción de los ejes y estrategias institucionales, se 
refleja un nivel del 37% categorizado como muy satisfecho, el 31% 
satisfecho, el 18% indiferente y el 14% muy insatisfecho, induciendo a que 
se debe mejorar la calidad de los servicios a través de una herramienta de 
gestión que permita interactuar entre la universidad pública y la comunidad. 
 
7. De similar manera, la satisfacción demostrada por la estructura del plan de 
desarrollo establece que el 44% y 21% está muy satisfecho y satisfecho, 
mientras que el 19% y 16% lo señala como indiferente y muy insatisfecho, 
respectivamente. Es así que la socialización del plan alcanza niveles de 
insatisfacción alrededor del 43%, conforme al estudio realizado. Sin 
embargo, existe un nivel de insatisfacción del 23% en la socialización de los 
objetivos institucionales y departamentales por parte de los colaboradores.   
 
8. La distribución de los recursos humanos, físicos y financieros para el 
desarrollo de su cumplimiento laboral bordea una insatisfacción en los 
colaboradores del 32%, nivel que se reduciría si se aplicaría el Gobierno 
Electrónico como herramienta de ayuda en el Desarrollo Institucional de las 
universidades públicas del Ecuador. 
 
9. En relación a la implementación de proyectos tecnológicos para el 
crecimiento institucional el 68% muestra una satisfacción a esta inversión 
en las universidades públicas del Ecuador, abriendo camino a la 
digitalización de los procedimientos e interacción tecnológica con la 
comunidad, facilitando la accesibilidad a los servicios que brindan las 
universidades. Esto guarda relación directa con el nivel de satisfacción 
alcanzado entre la infraestructura institucional y con la vanguardia 





10. Es importante conocer que es necesario contar con un área específica para 
el desarrollo tecnológico, es así que el 65% indica que siempre se debe 
tener, el 14% casi siempre y el 21% a veces, es de vital importancia contar 
con un área especializada en esta temática, pues permitiría sostener su 
implementación y optimizaría recursos tanto para la institución como para la 
comunidad.  
 
11. Todo desarrollo tecnológico debe contar con gestión del emprendimiento en 
la comunidad estudiantil, así lo señalan los encuestados con el 47% y 12% 
de siempre y casi siempre, respectivamente, el 9% de a veces y el 32% de 
nunca; este último resultado salta a la vista, en virtud de que al tener 
procedimientos no automatizados cuesta mucho a la comunidad entender 
sobre las ventajas que brinda una herramienta de gestión usando las 
tecnologías de la información. 
 
12. Las visitas al portal web de la universidad pública se encuentran en el 53% 
de siempre, 19% de casi siempre y el 28% a veces, es decir que los 
usuarios conocen de la existencia de una dirección de internet que les 
brinde información, sin embargo, esta es limitada y no permite interactuar 
entre sí. Por tal razón, el 80% opina que se debe socializar el servicio a 
través de la web de la institución, y el 20% indica que a veces.  
 
13. El cumplimiento a las normativas vigentes en el Ecuador acerca de la 
transparencia de la información, según opinión de los encuestados, es del 
45% y 23% de siempre y casi siempre, respectivamente, y del 20% a veces. 
Con la implementación de estrategias para el desarrollo del gobierno 
electrónico esto se facilitaría la comunicación y desarrollo de las 





14. El nivel de relación que guarda la universidad con la comunidad está en el 
14% catalogada como muy buena, el 28% de buena y el 58% como 
indiferente, es decir que este debe orientarse hacia un aporte de desarrollo 
social, y es así que el 33% y 48% cree que debería ser muy bueno y bueno, 
respetivamente, esta orientación. 
 
15. La confianza que proporciona la universidad a la comunidad es del 46% de 
muy buena, 32% de buena y el 22% de indiferente. Se mejoraría la 
confianza si se crean canales de expresión y participación ciudadana, en 
este estudio se revela que el 29% y 57% cree que sería muy bueno y 
bueno, respectivamente. 
 
16. Acerca de la transparencia de las acciones administrativas en relación a las 
entidades públicas, el 51% de los encuestados opina que es muy buena, el 
36% buena y el 13% de indiferente. Pero esta debe ser promovida a través 
de un desarrollo tecnológico que beneficie a la colectividad, es así que el 
49% opina que se lo debería realizar siempre, el 8% casi siempre, el 15% a 
veces y el 28% nunca. 
 
17. Un tema bastante delicado y que involucra garantía en las transacciones en 
líneas son los pagos por trámites y servicios, es así que el 79% cree que se 
lo debería de hacer siempre y el 21% casi siempre a través de la web. Pero, 
cabe indicar que la institución debe contar con un portal interactivo, así lo 
señalan el 23% de los encuestados como siempre, el 10% casi siempre, el 
16% de a veces y el 51% cree que nunca. 
 
18. Según el 24% de los encuestados opina que a veces los medios de 




plataforma de administración electrónica, entre otros, son prácticos, 
atractivos a la vista y fáciles de usar.  
 
19. Por otra parte, el equipamiento tecnológico del hogar, tenencia de una 
computadora de escritorio, ha crecido el 1,3% del 2012 al 2015, esto es que 
en el 2012 el 26,4% tenía una computadora de escritorio, en el 2013 el 
27,5%, en el 2014 el 27,1% y en el 2015 el 27,7%. 
 
20. De similar manera, los hogares se equiparon con computadoras portátiles, 
connotándose un crecimiento considerado de 10,9% entre el 2012 y 2015, 
es decir que en el 2012 el 13,9% tenía computadora portátiles, en el 2013 el 
18,1%, en el 2014 el 20,6% y en el 2015 el 24,8%. 
 
21. En relación al acceso del internet, se puede indicar que desde el 2012 hasta 
el 2015 se ha incrementado en 10,3%, esto es que en el 2012 tenían 
acceso de internet el 22,5%, en el 2013 el 28,3%, en el 2014 el 32,4% y en 
el 2015 el 32,8%. 
 
22. Cabe indicar que el Ecuador se lo categorizó con un nivel de medio alto en 
el desarrollo de Gobierno Electrónico, ubicándose en el 2012 en el puesto 
102 y en el 2014 llegó a ser el número 83, según la encuesta realizada en el 
2014 por el departamento de economía y de asuntos sociales de la ONU. 
 
23. Del 2012 al 2014 el índice de digitalización en el Ecuador ha presentado 
una evolución de 7,60, es decir que en el 2012, 2013 y 2014 fue de 40,2, 





24. De similar forma, el índice de uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones presentaron un avance entre el año 2012 y 2014, de 8,8%, 






























CAPÍTULO 5: IMPACTOS 
 
5.1 Propuesta  
Plan de Mejoras en el Modelo de Gobierno Electrónico para las 
Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. 
 
5.1.1 Fundamentación 
Desde los inicios del siglo XXI, son varios los países que han realizado un 
esfuerzo en lograr formular las declaraciones políticas que permita el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para la incorporación de los conceptos asociados al Gobierno 
Electrónico enfocados a una Administración Pública eficiente y 
transparente en lo que se refiere a la gestión de servicios, trámites y 
contratación estatal de bienes y prestación de servicios, así como los 
mecanismos de control a través de las redes digitales, que permita a la 
ciudadanía estar informada constantemente como elemento constitutivo 





Ante aquello, surge la necesidad de mejorar la Administración Pública de las 
Universidades, las mismas que tienen dentro de sus procesos y procedimientos 
incorporados los principios básicos del Gobierno electrónico como elemento 
constitutivos de las entidades gubernamentales que interactúan constantemente 
con la ciudadanía, ofertando una serie de servicios a la comunidad, cuya 
necesidad específica se centra en el aprovisionamiento de una oportunidad 
para formarse profesionalmente. Sin embargo, no todo el modelo administrativo 
resulta eficiente, transparente y accesible, lo que limita la participación 
ciudadana en toda y cada una de las acciones a considerar como prioritarias 
para satisfacer sus necesidades e inquietudes. 
 
El uso de las TIC, según (Naser & Concha, 2011) ha propiciado un nuevo 
concepto de gobierno Electrónico, el mismo que se relaciona con la gestión 
pública dentro de las universidades, donde la participación ciudadana se 
relaciona con la transparencia y la efectividad en las labores realizadas por el 
personal colaborativo de las instituciones de educación superior, los mismos 
que forman parte de los gobernantes, quienes son los responsables de atender 
los requerimientos de los gobernados, en este caso los estudiantes y 
ciudadanía en general. 
 
En la actualidad, son muchas las Instituciones de Educación Superior que 
cuentan con portales institucionales, acceso a bibliotecas virtuales locales e 
internacionales, así como la disposición inmediata de la información referente a 
las contrataciones públicas, sin embargo, en lo que se refiere a procesos 
internos, interoperabilidad entre dependencias, retraso de trámites, prevalencia 
del uso del papel en vez de la documentación digital son muchos de los factores 
que pone en tela de duda el éxito del Gobierno Electrónico, sumándose a esto 
la infraestructura tecnológica con la que dispone para su personal colaborativo y 




implementar un plan de mejoras que viabilice un proceso de retroalimentación o 
feedback como parte de la medición de las Gestión Administrativa basada en la 






La presente propuesta de solución se enfoca en un proceso de mejoras a las 
estrategias implementadas como parte del Gobierno Electrónico en las 
Universidades de la zona 5 del Ecuador, la misma que viabiliza la mejora en el 
Desarrollo Institucional ligada al nivel de satisfacción que poseen los 
gobernados sobre los servicios que ofertan. 
 
Desde estas perspectivas, el proceso de retroalimentación o feedback 
facilitará la incorporación de nuevas estrategias a ser consideradas por los 
elementos que forman parte del proceso investigativo, donde se perfila un 
proceso de capacitación a su personal colaborativo, el mismo que hará énfasis 
en los conceptos generales del Gobierno Electrónico, y cómo cada uno de ellos 
permite el logro de los objetivos propuestos de manera institucional. De la 
misma forma, se pretende afianzar los procesos de análisis de costos de los e-
servicios, así como la provisión de los servicios por canales múltiples, las 
dificultades para acceder a las nuevas tecnologías de manera inmediata, las 
mismas que formaran parte de los procesos formativos de los estudiantes 




cambio de la matriz productiva, así como a la creación de proyectos de 
emprendimiento. 
 
A través de la propuesta se pretende fortalecer el compromiso de las 
autoridades universitarias para mejorar la relación con los estudiantes, 
docentes, empleados, ciudadanos y demás organizaciones públicas, mediante 
un intercambio eficaz y eficiente de servicios, información y conocimiento, a 







5.2.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar un Plan de Mejoras en el Modelo de Gobierno Electrónico para las 
Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador a través del proceso de 
retroalimentación que permita mejorar la Administración Pública en las 






5.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Seleccionar las dimensiones del Gobierno Electrónico que aplican las 
Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador a ser intervenidas por el 
Plan de Mejoras. 
 
 Determinar las acciones estratégicas que permita a las autoridades, 
docentes, empleados y colaboradores de las universidades públicas de la 
zona 5 del Ecuador mejorar su relación con los estudiantes y comunidad. 
 
 Proveer las directrices elementales para mejorar los servicios que 
presentan dificultades dentro del Gobierno Electrónico que aplican las 








El diseño del Plan de Mejoras en el Modelo de Gobierno Electrónico para las 
Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador se encuentra estructurado en 
base a su relación específica con el Objetivo 11 del Plan Nacional del Buen 




estratégicos para la transformación industrial y tecnológica” (Arias Zambrano & 
Laica Guzmán, 2014), donde el aporte del Gobierno electrónico permite acercar 
más a la Administración Pública con la comunidad a través de las prestaciones 
de servicios públicos en el área de las telecomunicaciones y de la Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC), para aquello, se propone como punto 
de partida para este plan de mejoras la identificación de ciertos puntos de 
























 Promover la democratización de la prestación de servicios tecnológicos 
en favor del colectivo social, donde se evidencie de manera transparente 





 Impulsar la gestión del Gobierno Electrónico en las Universidades 
Públicas de la Zona 5 del Ecuador dentro de los parámetros de calidad, 
seguridad y cobertura en la prestación de servicios públicos a través de 
las TIC inmersos en el área técnica, financiera, proceso educativo y 
bienestar social. 
 
 Aplicar un Gobierno electrónico de carácter transaccional, donde la 
participación de la ciudadanía logre acceder en línea a datos, 
información y trámites de forma segura y rápida. 
 
 Desarrollar un sistema de redes y servicios informáticos integrados y 
eficientes en las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador para 
garantiza la soberanía y seguridad de la gestión de la información entre 




 El indicador meta de Gobierno Electrónico se establece con lo 




aplicabilidad en todos los procesos organizacionales de las instituciones 
públicas en áreas específicas. 
 
Ante aquello, el aglutinamiento efectivo de los elementos participativos en el 
Gobierno Electrónico pone en consideración la necesidad de proyectar un 
estado de transparencia, ética y valor público al proceso organizacional de las 
Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador, donde la comunidad pueda 
acceder desde cualquier punto geográfico a las prestaciones de servicios, lo 
que demanda de una mayor inversión tecnológica y financiera por parte de las 
entidades de educación, o en su caso de la optimización de los recursos 
disponibles para integrar las áreas y dependencias dentro de una red de 
información capaz de satisfacer las demandas de los usuarios y evidencias la 
gestión administrativa desde las diversas perspectivas o dimensiones que 
ampara el criterio del eGobierno. 
 










De aquí se desprende que el modelo ecléctico del plan de mejora propuesto 



























Como se puede evidenciar, el ciclo propuesto dentro del plan de mejoras 
abarca cuatro ejes fundamentales que son: la Organización, donde se necesita 
de la participación efectiva de los colaboradores de las diferentes áreas de las 
Universidades, cuyo desempeño laboral se encuentra sujeto a una serie de 
factores que se alinean por la gestión administrativa, así como las estrategias 
organizacionales que se ejecutan de manera progresiva para alcanzar una 
autonomía y eficacia departamental sin dejar atrás el criterio de consolidación 
de información y trabajo colaborativo, ya que en muchas ocasiones la 
información no está aglutinada en un solo módulo informático, lo que impide 
que otras áreas hagan uso de ellas, induciendo a un trámite burocrático para 
solicitar la misma, situación que deriva en el retraso de los procesos y la 










En lo que se refiere a las Tecnologías de la Información, esta debe partir de 
un análisis previo dentro de cada institución educativa superior, donde se dé a 
conocer las capacidades para el uso y manejo de las TIC como medio 
integrador fundamental del Gobierno Electrónico, situación que amerita mejorar 
el conocimiento y fortalecimiento de las capacidades de las personas que 
trabajan en esta área como parte del Plan de Desarrollo Institucional, donde 
uno de sus objetivos se debe centrar en el engrandecimiento del nivel de 
conocimiento del personal colaborativo en el área de tecnología, quienes son 
los responsables de gestionar la información y proveerla a los elementos del GE 










Si éstos parámetros son estimados de manera eficiente, se orienta a un 
proceso alineado a la eficiencia y eficacia en la gestión pública, donde se 
llegará a ofrecer mejores servicios públicos y un acceso coordinado a la 
información con los ciudadanos, induciendo un cambio conductual dentro de 
toda la institución, comprometiéndolos a cumplir de manera gradual los 





Para cubrir la brecha entre la situación actual y el deseado, se establece 
etapas de diagnóstico, de diseño de mapa de rutas y acciones, planeación de 
un plan estratégico tecnológico y la ejecución del mismo. 
 
Es indispensable que cada institución educativa superior realice un 
diagnóstico situacional en relaciones a las TI, ya que la infraestructura es 
variada, así como el talento humano es diverso, lo que implica plantear un 
mapa de rutas acorde a la disponibilidad tecnológica y nivel de conocimiento del 
personal que labora en el área de tecnología, situación que en ciertos casos 
obliga a la prestación de servicios de agentes externos para que realicen esta 
valoración diagnóstica. 
 
En lo que se refiere al Plan Estratégico Tecnológico, éste debe apuntar a 
satisfacer las necesidades y requerimientos identificados en la fase de 
diagnóstico, que sumado al mapa de rutas y acciones permite establecer un 
sistema de redes informáticas que den paso a un Gobierno Electrónico abierto 
en favor de la comunidad, debido a esto la ejecución del plan se encuentra 
condicionada por los recursos humanos, tecnológicos y financieros con los que 
cuenta la organización. 
 
Cada una de las acciones aplicadas para mejorar el modelo de Gobierno 
Electrónico en las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador dan paso a 
la interacción entre la comunidad y la entidad pública, donde el colectivo social 
puede acceder a múltiples servicios fortaleciendo los canales de comunicación 
y transparentando el accionar administrativo y financiero de las autoridades 
institucionales, donde se tiene acceso a la contratación pública, sueldo de 




mientras que la capacidad tecnológica provista permite los trámites en línea 
dejando atrás la burocracia tradicional para solicitar un documento de manera 
física, teniendo presente que los múltiples retrasos se dan por la falta de 









El rol del Estado es fundamental para dotar a las entidades públicas la 
capacidad de aplicar un modelo de Gobierno Electrónico abierto, donde el 




avizoran el éxito del modelo de gestión e interrelación que mantienen las 
Universidades Públicas con todos los actores sociales que requieran acceder a 









Visión del Plan de Mejoras 
 
Contribuir a la optimización del Gobierno Electrónico en las Universidades 
Públicas de la Zona 5 del Ecuador, induciéndolos a un análisis situacional de 




tecnológicos que ellos disponen para garantizar la trasparencia y disponibilidad 
de la información al colectivo social. 
 
Misión del Plan de Mejoras 
 
Consolidar el proceso de Gobierno Electrónico en las Universidades Públicas 
de la Zona 5 del Ecuador a través de la gestión administrativa que permita una 
relación eficiente de servicio público con la comunidad. 
 















Cuadro 74. Objetivos Estratégicos y tácticos del plan de mejoras 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS 
Realinear estratégicamente el 
proceso de Gobierno 
Electrónico en las instituciones 
educativas 
Proveer un asesoramiento técnico en TIC 
basadas en Gobierno Electrónico. 
Desarrollar acuerdos de cooperación 
institucional entre las Universidades Públicas 
de la Zona 5. 
Diagnóstico situacional de las 
capacidades tecnológicas de 
las Universidades Públicas de 
la Zona 5 
 
Análisis de necesidades, prioridades y 
oportunidades para el acondicionamiento 
tecnológico. 
Diseminación y entrenamiento al personal 
encargado del área de TIC. 
 
 
Mejorar las políticas de 
accesibilidad a la información a 
través del Gobierno Electrónico 
 
Establecer parámetros de seguridad y 
acceso a la información desde el punto de 
vista tecnológico. 
Extender el alcance y efectividad de los 
servicios electrónicos y digitales que poseen 
las Universidades Públicas de la Zona 5. 




Cada una de las acciones estratégicas planteadas son estimadas como 
objetivos estratégicos y tácticos que surgen del análisis situacional inmerso en 
la investigación, donde se determinó que el nivel de conocimiento sobre GE que 
poseen el personal de TI de las Universidades Públicas de la Zona 5 no son las 




sumados a la carencia o deficiencia tecnológica dificulta la eficacia de este 
medio de interacción entre la comunidad y los servicios públicos. 
 
El Plan de Mejoras en el Modelo de Gobierno Electrónico para las 
Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador cumple una función que va 
más allá del aspecto coordinador de la parte administrativa y organizacional en 
cada centro de enseñanza, lo que implica la necesidad de resumir estas 
acciones en los siguientes puntos: 
 
 Elaborar un mapa-guía que permita tener una perspectiva del avance del 
e-gobierno, donde se tenga las actuaciones de todos los implicados. 
 
 Diseñar y aplicar un mecanismo de control, donde se establezcan las 
responsabilidades de los actores inmersos en el e-gobierno y el 
cumplimiento de las mismas. 
 
 Optimizar los instrumentos organizacionales, donde se plantee un 
cambio en la cultura administrativa basada en la eficiencia y eficacia de 
los servicios públicos, los mismos que se ajusten a los objetivos 
institucionales y departamentales. 
 
 Aplicar mecanismos de cooperación conjunta entre las Universidades 
públicas de la zona 5 del Ecuador para compartir experiencias basadas 
en la aplicación del e-gobierno. 
 
 Mejorar los canales de difusión de las herramientas e instrumentos 
administrativos para comprometer a un cambio en la cultura 





 Reducir los tiempos de respuestas para la ciudadanía en los trámites y 
servicios proporcionados por las Universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador. 
 
 Promover la interoperabilidad de los diversos sistemas informáticos de 
las Universidades públicas de la zona 5 del Ecuador a través de la 
transferencia tecnológica. 
 
 Reducir la brecha digital. 
 
 Aumentar los índices de transparencia. 
 
 Mitigar los hechos de corrupción en las contrataciones públicas. 
 
 Incrementar la participación ciudadana en los procesos de contratación 
pública. 
 
 Mejorar la propuesta financiera de las entidades educativas optimizando 
las compras e inversiones. 
 
En concordancia con lo expuesto, siendo el fin del Gobierno Electrónico 
mejorar las condiciones de vida de la población a través de la prestación de los 
servicios públicos eficiente apoyados por las TIC, se hace preciso elevar los 








24.4. Tiempo y costos de implementación  
 
El presupuesto destinado para la ejecución del Plan de Mejoras propuesto en 
cada institución de educación superior pública de la zona 5 es de USD $ 
6.138,68, a ser ejecutado durante un año fiscal. 
 
Cuadro 75. Acciones, recursos, presupuesto, cronograma y responsable 
Fase 1 del plan de mejoras 
 





Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboración del mapa-guía que permita tener
una perspectiva del avanece del e-gobierno,







Diseño y aplicación del mecanismo de
control, donde se establezcan las
responsabilidades de los actores inmersos









Optimización de los instrumentos
organizacionales, donde se plantee un
cambio en la cultura administrativa basada
en la eficiencia y eficacia de los servicios
públicos, los mismos que se ajusten a los











Aplicación de mecanismos de cooperación
conjunta entre las Universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador para compartir









Mejoramiento de los canales de difusión de
las herramientas e instrumentos
administrativos para comprometer a un
























Cuadro 76. Acciones, recursos, presupuesto, cronograma y responsable 
Fase 2 del plan de mejoras 
 






Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Reducción de los tiempos de respuestas
para la ciudadanía en los trámites y servicios
proporcionados por las Universidades











Mejora de la interoperabilidad de los
diversos sistemas informáticos de las
Universidades públicas de la zona 5 del




































Incremento de la participación ciudadana en










Mejora de la propuesta financiera de las
entidades educativas optimizando las
compras e inversiones.
Aplicativo Ushay

























1. Los resultados obtenidos en el proceso de investigación demuestra la 
necesidad de mejorar el nivel de eficiencia del gobierno electrónico, el 
mismo que condiciona el desarrollo institucional de las Universidades 
Públicas de la Zona 5 del Ecuador, situación por la cual las interrelación 
entre el colectivo social y los servicios públicos mantienen un nivel de 
distanciamiento significativo. 
 
2. Es imprescindible transparentar las acciones administrativas y financieras 
de las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador, tomando en 
consideración la conmoción actual derivadas por los escándalos de 
corrupción en los sectores estratégicos, situación que genera desconfianza 
en el colectivo social. 
 
3. Se logró evidenciar la necesidad de fortalecer la accesibilidad a la 
información en las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador como 
parte de la interacción entre el colectivo social y los servicios públicos, los 
mismos que son derivados por las necesidades de los ciudadanos ante la 





4. En base al criterio de la ciudadanía se plantea la necesidad de mejorar la 
rendición de cuentas, donde los agentes administrativos direccionen los 
medios necesarios para justificar las inversiones realizadas como parte del 
proceso transformador que permite cubrir las necesidades operativas de las 
universidades. 
 
5. Se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de los 
colaboradores, que indica que la Eficiencia del Gobierno Electrónico 
incrementa el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la 
zona 5 del Ecuador, con una fiabilidad estadística del 92,7% y con un nivel 
de significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. De similar 
atención, se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de la 
comunidad, que indica que la Eficiencia del Gobierno Electrónico 
incrementa el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la 
zona 5 del Ecuador, con una fiabilidad estadística del 95,7% y con un nivel 
de significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. 
 
6. Se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de los 
colaboradores, que indica que la Transparencia se relaciona positivamente 
con el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador, con una fiabilidad estadística del 88,2% y con un nivel de 
significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. De similar 
forma, se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de la 
comunidad, que indica que la Transparencia se relaciona positivamente con 
el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador, con una fiabilidad estadística del 85,0% y con un nivel de 
significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05.  
 
7. Se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de los 
colaboradores, que indica que El Gobierno Electrónico interviene 




públicas de la zona 5 del Ecuador, con una fiabilidad estadística del 93,0% 
y con un nivel de significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 
0,05. De similar manera, se aceptó la hipótesis de investigación, con base a 
los datos de la comunidad, que indica que El Gobierno Electrónico 
interviene directamente en la Accesibilidad a la información de las 
universidades públicas de la zona 5 del Ecuador, con una fiabilidad 
estadística del 80,5% y con un nivel de significación empírico del contraste 
del p-valor = 0,000 < 0,05. 
 
8. Se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de los 
colaboradores, que indica que El Gobierno Electrónico se relaciona 
altamente con la Rendición de Cuentas de las universidades de la zona 5 
del Ecuador, con una fiabilidad estadística del 89,0% y con un nivel de 
significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. De forma 
análoga, e aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de la 
comunidad, que indica que El Gobierno Electrónico se relaciona altamente 
con la Rendición de Cuentas de las universidades de la zona 5 del Ecuador, 
con una fiabilidad estadística del 80,6% y con un nivel de significación 
empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. 
 
9. Se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de los 
colaboradores, que indica que El Gobierno Electrónico influye positivamente 
en el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador, con una fiabilidad estadística del 91,0% y con un nivel de 
significación empírico del contraste del p-valor = 0,000 < 0,05. De igual 
forma, se aceptó la hipótesis de investigación, con base a los datos de la 
comunidad, que indica que El Gobierno Electrónico influye positivamente en 
el Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del 
Ecuador, con una fiabilidad estadística del 78,8% y con un nivel de 














1. Es indispensable reducir la brecha digital en todas las Universidades 
Públicas de la Zona 5 del Ecuador, donde la interoperabilidad de los 
sistemas informáticos permitiría brindar un mejor servicio a la ciudadanía 
evitando trámites engorrosos, los mismos que en muchas ocasiones 
demanda de tiempos de respuesta excesivos, situación que trae consigo un 
nivel de insatisfacción y reclamo a los servicios públicos.   
 
2. Es imprescindible transparentar las acciones administrativas y financieras 
de las Universidades Públicas de la Zona 5 del Ecuador, para aquello se 
sugiere fortalecer la difusión de las herramientas administrativas y 
organizacionales, donde el conocimiento efectivo de los objetivos 
institucionales y departamentales direcciona el desempeño y accionar del 
personal colaborativo. 
 
3. Resulta necesario aplicar las acciones estratégicas amparadas en el 
presente plan, con la necesidad de fortalecer las políticas de accesibilidad a 




que permitiría elevar el nivel de seguridad de la información que posee el 
centro de enseñanza y que está a disposición de la colectividad, tomando 
relación las posibles vulneraciones a los sistemas informáticos, de ahí que 
el personal encargado de las TIC debe poseer el dominio específico en el 
área de aplicación. 
 
4. Para mejorar la rendición de cuentas en las Universidades Públicas de la 
Zona 5 del Ecuador, es fundamental fortalecer los canales de comunicación 
entre los agentes administrativos y el resto de elementos del colectivo 
social, para de ésta manera dar a conocer las múltiples opciones que brinda 
el e-gobierno para mitigar los niveles de corrupción en las contrataciones 
públicas, lo que deriva en un proceso de transparencia institucional. 
 
5. Es necesario democratizar los servicios institucionales en favor de la 
comunidad a través de planes de mejoras que involucren a la institución, a 
la colectividad como ente referente y demandante de requerimientos, al 
Estado con sus aportes financieros y a las tecnologías de la información 
como componente vital para la interacción en sus operaciones 
administrativas, financieras, de tributación y académicas.  
 
6. Es preciso orientar la implementación del Gobierno Electrónico de carácter 
participativo, transparente y efectivo para que le permitan a las instituciones 
de educación superior pública poder interactuar entre sí, aplicando planes 
de mejoras donde exista la relación Colectividad-Institución-Estado. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
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¿Cómo influye el Gobierno 
Electrónico (GE) en el
Desarrollo Institucional de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador?
Conocer la influencia del
Gobierno Electrónico en el
Desarrollo Institucional de 
las universidades públicas
de la zona 5 del Ecuador. 
El gobierno electrónico
influye positivamente en el
desarrollo institucional de
las universidades públicas









¿En cuánto beneficia la
Eficiencia del Gobierno
Electrónico en el Desarrollo 
Institucional de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador?
Analizar la Eficiencia del
Gobierno Electrónico en el
Desarrollo Institucional de
las universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador.
La Eficiencia del Gobierno
Electrónico incrementa el
Desarrollo Institucional de 
las universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador.
¿En qué medida la
Transparencia favorece al
Desarrollo Institucional de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador?
Establecer la relación entre la
Transparencia y el
Desarrollo Institucional de
las universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador.
La Transparencia se
relaciona positivamente con el
Desarrollo Institucional de
las universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador.
Transparencia disponibilidad deinformación
Desarrollo Institucional Naturaleza pública
¿Cómo el Gobierno 
Electrónico permite mejorar la
Accesibilidad a la información
de las universidades públicas de
la zona 5 del Ecuador?
Examinar la intervención del
Gobierno Electrónico en la
Accesibilidad a la
información de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador.
El Gobierno Electrónico
interviene directamente en la
Accesibilidad a la
información de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador.
Políticas de acceso
a la información
¿De qué forma el Gobierno 
Electrónico permite optimizar
la Rendición de Cuentas de
las universidades públicas de la
zona 5 del ecuador?
Relacionar al Gobierno 
Electrónico con la Rendición 
de Cuentas de las
universidades públicas de la
zona 5 del Ecuador.
El Gobierno Electrónico se
relaciona altamente con la
Rendición de Cuentas de las
universidades de la zona 5 del






Objetivo: Determinar la influencia del Gobierno Electrónico en el Desarrollo Institucional de las 
universidades públicas de la zona 5 del Ecuador.  
A. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 
 
 

















































¿Podría decir su edad, por 
favor? 
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Estimado (a), su opinión es muy importante para determinar la Gobierno Electrónico influye en el 
Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. A continuación se 
presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que usted valore su respuesta, con 
la mayor objetividad posible, marcando con una equis (x) frente a cada aspecto que considere tenga 
mayor incidencia a su criterio. 
B. DATOS GENERALES 
1.- Nombre de la institución de educación superior a la que pertenece:   
U. Estatal de Milagro  U. Técnica de Babahoyo   U. Técnica Estatal de 
Quevedo  
U. Estatal de Bolívar    U. Estatal Península de Santa Elena   
2.- Tipo de servidor:   
Docente   Administrativo   Servicios  
3 Área donde labora: _____________________________________________________________ 
4 Funciones que desempeña: ______________________________________________________ 
5 Tiempo de servicio en la institución: 
De 1 a 5 años   De 6 a 10 años     > 10 años  
C. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, CN= Casi nunca, N= 
Nunca. 
 
  S  CS  AV  CN  N 
1.- Tiene conocimiento sobre la Misión de la Institución           
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos población 























9.- ¿Cuál de las siguientes opciones usted considera que describe el Plan de Desarrollo 
Institucional que posee la universidad en que labora? 
Representa la carta de presentación hacia la comunidad.       
Es una herramienta que facilita la Gestión y Organización Institucional.      
Documento que regula el cumplimiento de las disposiciones legales dentro de la institución.   
Direcciona el rumbo de la entidad         
Documento con poco sentido en la práctica institucional     
  
Herramienta que permite la planeación estratégica de toda entidad     
 
D. NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Escala valorativa de Likert donde Ms= Muy satisfecho, S= Satisfecho, IND= Indiferente, MINS= Muy 
Insatisfecho, NA= No aplica. 
2.- Tiene conocimiento sobre la Visión de la Institución           
3.- Tiene conocimiento sobre los Valores Institucionales           
4.- El Centro de Enseñanza Superior cuenta con un Plan 
de Desarrollo Institucional (si su respuesta es NO pase 
al enunciado D) 
          
5.- Conoce los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional (si su respuesta es NO pase al enunciado 
D) 
          
6.- El Centro de Enseñanza Superior se encarga de 
socializar a toda la comunidad educativa los objetivos 
del Plan de Desarrollo Institucional. 
          
7.- Tiene conocimiento sobre los objetivos de su área o 
departamento laboral. 
          
8.- La Institución área o departamento provee las 
herramientas necesarias para alcanzar dichos objetivos. 
          
  MS  S  IND  MINS  NA 
 





E. DESARROLLO TECNOLÓGICO y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, CN= Casi nunca, N= 
Nunca. 
 
1.- Su nivel de satisfacción frente a los ejes y 
estrategias institucionales es. 
          
2.- Su nivel de satisfacción frente a la estructura del 
Plan de Desarrollo Institucional es. 
          
3.- Su nivel de satisfacción frente a la capacidad de 
socializar el Plan de Desarrollo Institucional es. 
          
4.- Su nivel de satisfacción frente a la socialización de 
los objetivos institucionales y departamentales es. 
          
5.- Su nivel de satisfacción frente a los recursos 
humanos, físicos y financieros para el cumplimiento de 
su desempeño laboral es. 
          
6.- La implementación de proyectos tecnológicos para 
el crecimiento institucional lo deja. 
          
7.- Satisfacción frente al desarrollo físico o 
infraestructura de la institución. 
          
8.- Satisfacción en base a la vanguardia tecnológica.           
  S  CS  AV  CN  N 
1.- La institución cuenta con un área específica para el 
desarrollo tecnológico. 
          
2.- La universidad mantiene gestiones de 
emprendimiento con la comunidad estudiantil para 
potenciar el desarrollo tecnológico en beneficio de la 
IE. 
          
3.- La institución cuenta con un portal digital.           
4.- Visita constantemente el portal digital de la 
universidad. 
          
5.- Considera que se debe socializar los servicios web 
que ofrece la institución. 
          
6.- Considera que la institución cumple con los 
términos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LOTAIP). 
          
7.- La página de la universidad permite en ingreso de 
comentarios y sugerencias en todas sus secciones. 




Anexo 3. Instrumento de recolección de datos población comunidad 
de las universidades Zona 5 Ecuador 
 
Objetivo: Determinar la influencia del Gobierno Electrónico en el Desarrollo Institucional de las 
universidades públicas de la zona 5 del Ecuador.  
A. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 
 
 

















































¿Podría decir su edad, por 
favor? 














Taller de oficio 
 







Estimado (a), su opinión es muy importante para determinar la Gobierno Electrónico influye en el 
Desarrollo Institucional de las universidades públicas de la zona 5 del Ecuador. A continuación se 
presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que usted valore su respuesta, con 
la mayor objetividad posible, marcando con una equis (x) frente a cada aspecto que considere tenga 
mayor incidencia a su criterio. 
B. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Escala valorativa de Likert donde MB= Muy Buena, B= Buena, IND= Indiferente, MML= Muy Mala, 
NA= No aplica. 
 
   
  MB  B  IND  MML  NA 
 
          
1.- Cómo considera la relación de la universidad con la 
comunidad. 
          
2.- El aporte de la universidad al desarrollo social bajo 
su criterio es. 
          
3.- La confianza que proporciona la universidad a la 
comunidad es. 
          
6.- Los canales de expresión y participación ciudadana 
es. 
          
7.- La transparencia de las acciones administrativas en 
relación a las entidades públicas es. 














C. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Escala valorativa de Likert donde S= Siempre, CS= Casi siempre, AV= A veces, N= Nunca, NA= No aplica. 
Gracias por su colaboración 
  S  CS  AV  N  NA 
 
          
1.- La universidad promueve el desarrollo tecnológico 
en beneficio de la colectividad. 
          
2.- Considera necesario las transacciones en línea, 
pagos, realizaciones de trámites y servicios. 
          
3.- La institución ofrece sus servicios vía web.           
4.- La institución cuenta con un portal digital 
interactivo. 
          
5.- los medios de comunicación asociados con el 
servicio (correos electrónicos, plataforma de 
administración electrónica, entre otros) son prácticos, 
atractivos a la vista y fáciles de usar. 




Anexo 4. Ficha de validación de instrumento de recoleccion de datos 
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